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TIEMPO (Servicio Meteorológico Oflcial).—Probable 
i r,nra. la mañana de hoy: Norte de España, lluvioso, 
P̂IO nuboso. Resto de España, inseguro, con tendencia 
nieiorar Teinper;Uura máxima del miércoles, 28 en 
róidoba v Málaga; mínima, 3 en Zamora y Soria. En 
Madrid- máxima de ayer, 21,9; mínima, 9,8. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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D E L 
E s p e c t á c u l o s lamentables Trenen 115 diputados por 74 conservadores y 13 liberales. 
Faltan todavía los resultados de 409 distritos. No3 atrevemos a afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la Exposición de 
geviUa inicia una nueva etapa en las relaciones hispanoamericanas. Todos 
nuestros hermanos de América que por ella pasan reciben una impresión ha-
lagüeña y profunda. En la Plaza de España , ante los edificios de sus respectivas 
repúblicas, bajo las frondosas arboledas del Parque de Mar ía Luisa, salen de 
cus labios frases de calurosa admiración, de sentida solidaridad con la madre 
patria. de noble rectificación de equivocados conceptos. 
Chilenos y argentinos, venezolanos y urugruayos, peruanos y mejicanos, todos 
se enorgullecen de la común descendencia. E l alarde de arte, de riqueza, de 
neder que cada grupo hace en su respectivo pabellón multiplica por su número 
el optmismo de cada uno. Allí se dan cuenta de que los pueblos ibéricos formamos 
un conglomerado étnico, cuyas posibilidades para el porvenir aparecen llenas 
de grandeza. 
Por primera vez en la Historia se han reunido en un mismo lugar, en 
natf"n ' convivencia, todas las naciones salidas del viejo tronco; durante un 
¿no o m á s pasarán por allí miles de de individuos representativos de cada 
una de ellas; un año o m á s de convei saciones cordiales, de expansiones rego-
cijadas, de festejos, de proyectos. 
pai-a que estuviésemoa todos los h jos de Hispania, Portugal se presenta 
arrmoso y cordial con sus colonias; y también el Brasil, factor important ís imo 
de la colectividad K ricaoa, se asocia con toda generosidad y con todo 
? fervor. 
por todo ello creemos que la Exposición de Sevilla es más, mucho más, que 
una exhibición de productos y de objetos de arte. Es el primer "contacto ver-
dadero" entre los pueblos ibéricos, contacto que se pro longará durante vrrios 
meses, elevándose a la categor ía de acontecimiento político. ¡Quién sabe si en 
Sevilla se echan los cimientos psíquicos y hasta económicos de una Federación 
hispanoamericana! ¿Cuándo la Providencia nos enviará una ocasión semejante? 
• Quién podrá contar y apreciar debidamente los problemas que se discutirán 
en los jardines de Mar ía Luisa, los proyectos que surg i rán bajo aquellos pa-
bellones a la vista de los productos, de los esfuerzos y de la vitalidad de tantas 
naciones unidas por tan estrechos vínculos? 
Quisiéramos que los limites de un editorial no apasionasen nuestro pen-
eamiento para comentar un poco m á s ampliamente el significado del gran 
certamen de Sevilla. Pero b a s t a r á lo indicado para comprender que es preciso 
meditarlo bien y sarar las consecuencias prác t icas . La primera, posesionarse 
d» esta enorme trascendencia política y continuar sin desmayos ni regateos 
la magna empresa empezada. Todavía faltan muchos trabajos complementa-
rios; dir igir los festejos y las "semanas", fija la mira en este altísimo 
propósito. 
Puesto que el paso es grande, el pueblo español y sus gobernantes deben 
completarlo. con otros trabajos y proyectos. Que nos convenzamos todos de 
la necesidad absoluta de mantener las relaciones que se incuban en Sevilla 
por medio de buenos barcos. E l Rey no puede ir a América en barcos infe-
riores a los de Francia e I ta l ia ; los que vayan de aquí allí y los que vengan 
de allí aquí deben encontrar buques mercantes nuestros iguales a los me-
jores extranjeros. Eso nos lo imponen nuestra misión histórica y nuestro de-
coro, las realidades económicas y las necesidades políticas. 
Esperamos que no se ma logra rá la semilla que la Exposición de Sevilla 
deposita en los hombres de nuestra América. Esta semilla puede ser asom-
brosamente fecunda. 
Conviene también que todos los españoles que puedan, se den una vuelta 
por Sevilla; que entren en aquellos hermosos edificios, construidos casi todos 
al calor de la inspiración ibérica, llenos de maravillas y de documentos del 
más alto valor histórico, económico, ar t ís t ico y dinámico. Es de importancia 
enorme este estudio de las realidades concretas, este cambio de impresiones 
entre hombres, cuyos hijos tal vez l l amará la Historia a grandes empresas 
comunes. 
Por su parte los sevillanos deben hacerse cargo del papel que la historia 
les ha asignado en las relaciones de E s p a ñ a y América. Después de crear tantas 
maravillas, es preciso llevar sus efectos a feliz té rmino. 
Desde que se habla de hispanoamericanismo no se ha hecho cosa tan eficaz, 
tan grande y hermosa en ese sentido como la que se es tá realizando en 
Sevilla. 
Por eso decíamos que el hispanoamericanismo entra en una nueva fase. 
Los tripulantes vienen muy satisfe-
chos de las demostraciones de 
afecto recibidas en todo el mundo 
En Melbourne, donde estuvieron 
la Nochebuena, cada mari-
no tuvo un hogar para 
pasar la velada 
L o s tranvías , teatros y cafés de Bue-
nos Aires y Montevideo sirvie-
ron gratis a los marinos e s p a ñ o l e s 
DESDE LA MUERTE DE LA REINA 
MADRE NO ACEPTARON NIN-
GUN HOMENAJE PUBLICO 
HA VOTADO GRAN NUMERO DE E L E C T O R E S , Y LAS MUJERES 
FUERON LAS PRIMERAS EN ACUDIR A LOS COLEGIOS 
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D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
A V I S A D O R 
—Quisiera decirle una cosa. 
' —Si se refiere al barullo médico de 
estos días... 
—Por ahí, por ahí... 
—No le escucho. Nosotros no enten-
demos de tales cosas. 
—Y otros que hablan, tampoco. 
—Allá ellos. 
—Yo sólo quería decir una cosa que 
no tiene importancia y que no afecta 
al nudo—¡y qué nudo!—de la cuestión. 
Se trata de abrir un poco el corazón a 
la esperanza por si entre unos y otros 
consiguen' librarnos en adelante de las 
torturas del dolor. Porque mire usted 
que el dolor... 
—¿Qué le duele? 
—Por ahora no me duele nada. ¿ P e r o 
quién habrá que pueda decir que nunca 
le ha dolido nada? Y aunque existiera 
^jeto tan extraordinario, ¿puede estar 
seguro de que nada le ha de doler? 
—Claro que no. 
—Pues si, por desgracia no se pue-
den suprimir las enfermedades n i cu-
rar muchas de ellas, si al menos se les 
quita el acompañamiento del dolor ¿no 
será mucha ventaja? 
—El dolor es útil. 
—Pero molesto. 
—No se lo puedo negar. 
—Es que aunque rae lo negara. 
—Entre otros beneficios, nos avisa la 
legada de la enfermedad. ¿ N o ha visto 
usted aparatos avisadores del incendio? 
pu cuanto algo se quema suena un t i m -
bre en el aparato y esto permite com-
l&tir el fuego. Si el timbre no sonara, 
acaso todo el edificio ardiera y los ha-
bitantes se verían sorprendidos por una 
fuerte horrible. Pues el dolor es el tira-
pe de alarma. No se fijaría usted en 
as caries de una muela si no le do-
iese. No se enterarla usted a tiempo 
e que no digiere bien, si no se encar-
gasen el estómago o el vientre de de-
^•rselo a fuerza de dolores. Cuando el 
PeU™ro¡"Íene 61 d0l0r 16 8:rÍta: 'l0*0 ^ 
—Y entonces el que gr i ta soy yo— 
P^que me duele. 
¿Comprende la utilidad? 
comprendo. Todo eso es tá muy 
• en y es muy bonito. Pero figúrese que 
conaVlSador áe incendios ha cumplido 
o su deber y ya están ahí los bom-
E f - 61 timbre dale que le das. Y 
que i qUe el incendio es tan grande 
siblo bombei'os declaran que es impo-
le ¿ atajarlo. Y el timbre dale que 
Pera- A 0 te Parece con la desea-
do Z10/ del monotono y persistente ru i -
so'qutrdn 8'ana;3 de gri tar: "Bueno; que 
calii cime. . casa; Pero siquiera que se 
aue ese timbre"? 
se a la fuerza destructora de la dolen-
cia. Pero el dolor cont inúa avisando. 
¿Qué es lo que avisa? ¿Que me voy 
a morir? Y a no hace falta; ya me lo 
ha dicho el médico. A mí me parece 
que en esos casos podría serle a uno 
permitido decir al timbre de alarma, 
demasiado insistente: "Amigo dolor. Mu-
chas gracias por tus servicios. Pero no 
te molestes más , porque la cosa no tie-
ne remedio. No te pongas pesado. Ya 
que la enfermedad no me deje, ¡siquiera 
déjame tu ! " . 
—Es que el dolor tiene otros aspec-
tos, otras finalidades... 
—De eso no hablamos. Yo lo que digo 




ior Do6 10 mismo Puede decirse del do-
aig0 Pronto, a mi empieza a dolerme 
Vov" a CÍe alarn>a- Agradecidísimo, 
ttic rerptasa „del médico, me reconoce, 
si ya í 1dolor ¿ P o r qué-
h r rZ , dad0 cuenta del aviso y 
í e n d o n S ^ V " 6 puedo hacer Para á e -
medad m," buPon^raos que la enfer-
pfcha. r i i Cae sobre mi es' Por des-
Puedcn o,„aqu s que 103 médicos no 
Eaios p a r ^ L / desPués de algunos en-
cara salvarme tienen que rendir-
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
Crónica de sociedad Pág. 5 
Exposición Bernaldo de Qul-
rós, por Hans Pág. 5 
L a temerosa aventura (folle-
t ín) , por Mme. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 5 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 6 
Un curioso desfile de anima-
les, por "Danubio" Pág. 8 
Glosario sentimental, p o r 
"Curro Vargas" Pág. 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L Pág. 8 
—o— 
MADRID.—Se desprendió un trozo de 
escudo y media escultura de la Puer-
ta de Alcalá; sólo resultó contusio-
nado un niño; las piedras despren-
didas pesan 15 arrobas.—Cuatro mi l 
madrileños se trasladaron ayer a To-
ledo.—El inventor del autogiro es-
tuvo volando en compañía de su 
madre (página 5). 
PROVINCIAS. -^Clausura del Con-
greso Pedadógico de Cáceres. — Da 
nueva Banda Municipal de Avila dió 
ayer su primer concierto—Cabalgata 
histórica en Palencia.—Ha fallecido 
en Sevilla el arquitecto don Aníbal 
González (página 3). 
EXTRANJERO.—Los resultados co-
nocidos de las elecciones generales 
británicas dan la mayoría a los la-
boristas; se desconocen aún los de 
400 puestos.—La Unión Republicana 
Democrática se pronuncia contra la 
ratiñeación de las deudas. — Nuevo 
presidente de la república en Vene-
zuela; se confiere a Gómez el mando 
supremo del Ejército (páginas 1 y 3). 
CADIZ, 30.—A las seis de la m a ñ a n a 
llegó el buque-escuela "Juan Sebast ián 
Elcano", procedente de Nueva York, des-
pués de haber dado la vuelta al mundo, 
en cuya t raves ía ha invertido diez me-
ses, pues salió de Cádiz el primero de 
agosto. Se esperaba el buque al medio-
día y por eso solamente fué recibido por 
las autoridades y algunas personalida-
des. Las embarcaciones que se encon-
traba.n en el puerto ondeaban banderas. 
E n t r ó el b^rco navegando a vela. 
Por indicación del comandante Mendi-
vdü, a un requerimiento nuestro, los 
tenientes don Manuel Cebreiro y don 
Vicente Espinosa nos comunican sus 
impresiones del viaje. Dijeron que el 
viaje ha sido felicísimo; el buque ha na-
vegado m á s a vela que a motor. No ha 
ocurrido la menor novedad en toda la 
travesía', salvo un fuerte ciclón que tuvo 
que capear el "Juan Sebastián Elcano" 
entre Sydney e islas Fidji . La tripula-
ción tampoco ha sufrido la menor nove-
dad. Han sido recibidos en todos los 
puertos con gran cariño, demostrándose 
gran consideración a España . El recibi-
miento tuvo caracteres de apoteosis en 
Australia, donde se disputaban el bono:' 
de tenerlos en su casa y ningún marino 
pudo comer n i dormir en el buque. En 
Montevideo y en Bu'enos Aires también 
fué algo grandioso. Los marinos no sólo 
eran agasajados por el vecindario, sino 
que tenír.n absolutamente todo pagado 
en tiendas, t ranvías , cervecerías, teatros, 
e tcétera . Dicen los tenientes que el via-
je ha tenido, un excelente valor para el 
prestigio de E s p a ñ a en el Extranjero. 
E s t á consideradísimo nuestro país en to-
das las naciones y el valor espiritual de 
nuestra nación se encuentra a gran al-
tura. E l Rey y el Gobierno del general 
Primo de Rivera gozan de extraordina-
rio prestigio. Los marinos y guardias-
marinas se muestran contentísimos y 
agradecidos a todos estos homenajes que 
han recibido durante su viaje. Durante 
la t raves ía llegaron a navegar a 15 y 16 
millas. A l entrar en Cádiz el "Juan Se-
bas t ián Elcano" mostraba en el palo 
mayor un gallardete y una esfera, como 
demostración de que el buque ha dado 
la vuelta al mundo. 
E l barco z a r p a r á para limpiar y hacer 
las reparaciones necesarias en los asti-
lleros Echevarrieta y el día primero de 
agosto r eanuda rá su viaje. 
Desde que ocurrió la muerte de la 
reina Cristina los marinos españoles, en 
señal de dolor, hnm rehusado toda clase 
de homenajes públicos, sin que ello ha-
ya sido obstáculo para que lo mismo en 
La Habana que en los Estados Unidos, 
les hayan dedicado manifestaciones de 
entusiasmo. E n Nueva York fueron in-
vitados a i r a un teatro, y el público les 
t r ibutó una cariñosísima ovación. 
Recuerdan I 03 marinos gratamente la 
Nochebuena, que pasaron en Melbourne. 
Familias de esa población australiana 
se disputaron como un honor invitar a 
los españoles, y n i un guardia marina 
ni uno solo marino de servicios auxilia-
res se halló sin un hogar acogedor pa-
ra pasar l a velada. 
Dos periódicos de Hispanoamér ica han 
dedicado extensas informaciones y nu-
merosas fotograf ías al viaje del buque-
escuela español. 
En nombre del aücalde de Cádiz salu-
dó a los marinos el teniente de alcalde 
don Luis Beltrami, y el aleadle, don 
Ramón Caranza, invitó a los marinos a 
la corrida de toros con que se inaugura-
ba la plaza. E l comandante Medivil y 
los oficíales y guardias marinas fueron 
ovacionados por el público. 
Características del barco 
LONDRES, 30. — A las tres de la 
mañana los resultados electorales co-





Los socialistas garmn 52 puestos, los 
liberales pierden cuatro, los conserva-
dores pierden 49 y los independientes 
ganan uno. 
* * * 
LONDRES, 30. — Las mujeres han 
madrugado más qv.e :os hombres para 
i r a votar, y al mediodía en esta ca-
pital todos los coleg..-,* electorales acu-
saban un número dé electores feme-
ninos muy superior al de hombres. No 
se registró el menor incidente, y la 
ocupación principal de los policías de 
guardia ant 5 las puertas de los co.'e-
gios era cuidar de los cochecillos en 
que los niños esperaban que las madres 
cumpliesen con su deber de ciudadanas. 
Hubo agente que en m á s de una ooa.rón 
tuvo a su cargo una media docena de 
bebés. 
E l ministro del Interior, Sir Wílliam 
Joynson Hicks, "Jix", como le llaman 
los adversarios y hasta él mismo cuan-
do expone una objeción laborista o l i -
beral contra su persona, ha sido inter-
viuvado esta m a ñ a n a por un periodista 
acerca de esa extraordinaria afluencia 
de mujeres, y ha dicho: 
"Las jóvenes electoras están cum-
pliendo con su deber como yo lo espe-
raba. Han tomado la elección en serio 
y es tán demostrando que merecen el 
derecho que se les concedió. Cómo han 
votado es el secreto de ellas; pero ro r 
todo lo que he oído y sabido siguen 
las tradiciones de la familia. Las mu-
chachas votan como el padre y la ma-
dre. Terminaré diciendo que precisa-
mente las muchachas son las que con 
más diligencia han acudido a los cole-
gios electorales." 
Los hombres han acudido a votar por 
la tarde preferentemente. E l m'imero 
de votantes ha sido muy crecido. To-
dos los partidos han ganado muchos 
votos, aun en aquellos distritos en que 
ha habido cambio de representación. 
Los primeros resultados 
El Rey presidió la de Barcelona 
A media noche se conocieron los pr i -
meros resultados electorales definitivos. 
Figuraban entre ellos dos ministros, el 
de Ins t rucción pública, lord Eustace 
Percy, por Ha?tings, y el del Interior, 
Sir Wil l iam Jorjuson Hicks, reelegido 
por Tivickenham; el subsecretario de 
Aeronáutica, Sir Phillip Sasoon, por 
Hythe, contra el que luchaba, una mu-
jer liberal, mimss H . Holland, y el je-
fe sindicalista, Ben Tillet. que recon-
quistó el puesto de North Salford, per-
dido en la elección de 1924. Los resul-
tados conocidos eran: conservadores, 
23; laboristas, 25; liberales, 3; varios. 
3. Los laborisbns ^ganaban 17 puestos y 
los liberales 3, que han perdido por 
otro lado. Los conservadores pierden 14 
puestos. 
A la una cuarenta y cinco de la ma-
drugada los laboristas han avanzado 
en forma impresionante. Los resulta-
dos son: Conservadores, 53; laboristas, 
95; liberales, 8, e independientes, 4. En-
tre los distritos cuyo resultado se ha 
conocido a estas horis es tán los de los 
ministros de Aeronáutica, Sir Samuel 
Hoare, y de la Guerra, Sir Laming 
Wortthungton Evans, y el "solicitor ge-
neral", Mr . Boyd Merriman. 
Entre los miembros del Gobierno de-
rrotado figuran el "attornay general" 
sir Thomas Inskip. el subsecretario del 
Interior, Ilenderson, y el secretarlo 
parlamentario del ministro de Coníer-: 
cío, Williams. 
Los candidatos femeninos han tenido | 
poco éxito. Miss Beavau, ex alcaldesa; 
de Liverpool, ha perdido para los con- i 
servadores el distrito de Everton. Missl 
Wilkinson, liberal, ha sido derrotada | 
por 2.300 votos de mayor ía en Middles-1 
borongh. Sir Herbert Samuel, el jefe 1 
de la organización liberal, ha sido ele-
gido por Darwen en Lancaster. 
Alborotos en los úl-
Prestamos cuidadosa atención al j u i -
cio que los turistas extranjeros forman 
de nuestra Patria, y entendemos que 
hacernos cargo de sus impresiones es i <* 
un modo concreto y certero de ver las! En la CaHe, OOP el infante don Jai-
modalidades de la vida española que! mp v pr ¡mo rjp Rivera SP arrO-
chocan a las gentes europeas. ! "íV. * r , 0 06 ? , d V „f 
Hace pocos días nos hicimos eco en\ «l'lo al paSO CiC la GUStOdia 
este mismo lugar de la ex t rañeza que y se incorporó a la comitiva 
un hombre culto de Nor teamér ica habíaj • 
sentido ante la libertad que ciertos ele- Formaron en el cortejo m á s de 
mentes gozaban desde media noche en 
adelante en las calles m á s céntricas de 
Madrid. Libertad, nos decía, que no la 
había visto en ningún otro sitio de 
8.000 personas, 500 banderas 
y 40 Bandas de música 
Europa. Hoy recibimos una carta de un 
EN MADRID OFICIO E L OBISPO Y grupo de holandeses, todos ellos hom-
bres de Universidad, y en medio de 
grandes elogios y juicios encomiásticos 
para España , nos dejan claramente ver 
que les han chocado dos cosas: la venta 
pública de folletos pornográficos—nos 
señalan el caso concreto en la estación 
de Zaragoza—y el trabajo en obras pú-
blicas los días festivos. 
Lo que estos amables visitantes de 
España han visto en varios puestos de 
libros y periódicos de las estaciones, lo 
hemos también podido observar nos-
otros, e idént icamente el caso de tra-
bajar en domingos y días de fiesta, con 
notable agravio de los sentimientos re-
ligiosos, con olvido de las leyes y con' 
PRESIDIER N L S GOBERNA-
DORES CIVIL Y MILITAR 
Lluvia de flores al' paso 
*» de la carroza 
Asis t íron c o r p o r a t í v a m e n t e e! A y u n -
tamiento y la D iputac ión bajo mazas 
Día espléndido, gentío enorme que 
invade las aceras de las calles por don-
de ha de pasar la magna procesión. 
Las procesiones tienen una doble fa-
ceta: la exteriorización de un sentí-
escándalo de los extranjeros. Según in-i11116111:0 piadoso y el complemento ar-
formes dignos de crédito que obran en! tistico y espectacular. Para un sevilla-
nuestro poder, se ha llegado en algún! no empedernido como yo, la parte es-
caso a despedir obreros que trabaja-! iét ica no puede faltar en un cortejo 
han en la construcción de un ferro-1 religioso. Hecho desde la infancia a 
carril "por negarse a trabajar en do- contemplar maravillosas cofradías, 
mingo". Esto es francamente intolera-
ble, y esperamos que se le ponga re-
medio. 
La limpieza moral y la escrupulosidad 
en la observancia de las leyes son tan 
necesarias e importantes como la higie-
creaciones inverosímiles de riqueza y 
de arte, creo que es imprescindible una 
presentación fastuosa, tanto m á s cuan-
to que el pueblo suele juzgar cosas y 
sentimientos por la impresión senso-
timos mí t ines 
LONDRES, 30.—Durante la ú l t ima 
reunión electoral, que fué presidida por 
sir Joynson Hicks, varios interpelantes 
produjeron tal tumulto que la Policía 
se vió obl gada a intervenir y expul-
sarlos de la sala donde se celebraba el 
acto. A l fin, el ministro del Interior 
pudo hacerse oír por el auditorio. 
En Hull , el candidato conservador de 
la circunscripción fué tan violentamen-
te apostrofado por sus oyentes que hu-
bo de suspender su discurso y abando-
nar la sala, protegido por la Policía, 
que le escoltó luego hasta su domicilio. 
ne y el "confort" para que los extran- r ial . Por eso he dicho que la procesión 
jeros saquen de E s p a ñ a la idea de quej fué magna. Es más, casi puede asegu-
somos un pueblo educado. Más que las, rarse que es la mayor fiesta religiosa 
pesetas que aquí puedan dejar a su paso ^ año 
loá turistas, nos interesa el juicio quei TT„ , A J ^ 
de nosotros puedan sacar. No es cosa Una.de las C0SasA más cf losas de ob-
de exhibirnos como un pueblo que c o - ; f f ^ n f ™ c 6 ™ s* f01™* ^ cor-
mercia con sus pintorescas cualidades. | teJ0-Ayer ' la calle ColeS"iata Parecía una 
sino, al contrario, como nación culta, | Prolon«acióri de la catedral. Era tanta 
donde los valores espirituales es tán en i la gente que acudía, que una hora an-
el primer plano. tes fué punto menos que imposible en-
Llamamos la atención sobre punto tanj centrar un sitio en el trayecto. Las 
importante, y deseamos que quien pue-j tropas se concentraban produciéndose 
de y debe le dé toda la importancia que; intereSantes efectos politonales y rit-
le damos nosotros. | micos ^ jefes del regimiento del Rey 
L a e c o n o m í a sueca corr ían de extremo a extremo de la 
En la sección financiera hemos publi-¡cal le Para colocar a sus soWadg. ope-
cado una noticia sobre la lucha que los! ración bastante laboriosa. La Brigada 
rusos comienzan a sostener—sobre todo i T(>P0gráfica desfiló hacia la calle To-
liiiijiiiiriitrimiiiiTM.iiTi.iirii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiníiiiiiiiiiiii ¡ HIIIII i mo m iiiiuiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHniii 
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E l "Sebast ián Elcano" fué entregado 
a la Marina de guerra el 29 de febrero 
del año pasado. Durante su construc-
ción hubo un fuego, el 27 de octubre 
de 1927, iniciado en los departamentos 
de cocinas, cuatro de los cuales quedaron 
destruidos. 
Desde la entrega hasta la salida para 
la vuelta al mundo, en 1 de agosto 
de 1928, hizo pequeños viajes. En uno 
de ellos, el 18 de abril, fué a bordo el 
Rey desde Cádiz a Málaga. Su majestad 
durmió también a bordo del buque du-
rante su estancia en Cádiz por aquella 
fecha. 
Sirve el buque para adiestramiento de 
los guardias marinas en la vida de mar. 
Aunque la navegación se hace principal-
mente a la vela, va provisto de un mo-
tor auxiliar "Diessel" de 800 caballos, 
que permite obtener una velocidad de 
nueve a diez millas por hora. 
E l casco y los dos palos mayores son 
totalmente de acero. Mide de eslora 94,13 
metros, de manga Í3,10 y de puntal 8,G8. 
Dispone de alojamiento con lujo y 
comodidades para 60 guardias marinas, 
y puede llevar provisiones para setenta 
días de permanencia en alta mar. Lleva 
una estación de radiotelegrafía de mo-
dernísimo sistema, y para precisar la 
navegación, una aguja gíroscópica Ste-
rry, una mesa trazadora de derrota y 
una corredera Salt. 
En las primeras pruebas de vela de-
mostró ya exce'entes condiciones ma-
rineras, a pesar del viento duro, que le 
obligó a navegar con el velamen muy 
recogido. 
El doctor Juan Bautista Pérez, pre-
sidente del Tribunal Supremo 
El general Gómez, comandante en 
jefe del Ejército por siete años 
CARACAS, 30.—Dado el carác te r 
irrevocable de la dimisión del generaJ 
Juan Vicente Gómez, el Congreso, re-
unido hoy, ha elegido presidente de la 
Rpública al doctor Juan Bautista Pé -
rez. 
E l nuevo presidente ejerció la pre-
sidencia del Tribunal Supremo de ca-
sación y asumió la presidencia de la 
República al expirar el mandato del 
general Juan Vicente Gómez en el pa-
sado mes de abril, ocupándole durante 
el período electoral que precedió a la 
reelección del general Gómez por un 
nuevo plazo de siete años. 
En la misma reunión del Congreso 
fué designado el general Juan Vicente 
Gómez comandante en jefe del Ejérci-
to venezolano por un período de siete 
años. 
E l nuevo presidente de la República, 
doctor Juan Bautista Pérez4 j u r a r á 
el cargo ante él Congreso el viernes 
próximo. 
LOS ESTUDIANTES D E MEJICO 
MEJICO, 30.—El presidente Portes 
Gil se ha negado a acceder a la peti-
ción de los estudiantes en huelga, que 
reclaman la dimisión del ministro de 
Instrucción pública, del rector de la 
Universidad y de los jefes de la Poli-
cía secreta del distrito federal. 
Portes Gil ha expresado, no obstan-
te, isu disconformidad con la aiocián 
de la Policía durante las úl t imas alga-
radas estudiantiles, en las que fue-
ron muertos seis estudiantes. 
E 
LOS H D E I W O S F B K S E S SOKTOI 
Asistieron el decano de la Facultad 
de Medicina y los c a t e d r á t i c o s 
de Laringolonía y Cirugía 
"Se trata de una innovación 
sin duda transcendental" 
U n ex ministro de Clemenceau cree 
inevitable la d iv i s ión de los radicales 
(De nuestro corresponsal) 
PAIRS, 30.—Ante una docta concu-
rrencia, que rebasaba largamente el 
centenar, el doctor García Vicente prac-
ticó esta m a ñ a n a en el anfiteatro del 
Hospital Lariboisiere, con cinco enfer-
mos, tres hombres y dos mujeres, los 
procedimientos de que es autor. Asistie-
ron el decano de la Facultad de Medi-
cina, doctor Roger; el catedrát ico de 
Laringología, doctor Sebileau; el de Ci-
rugía, profesor Tuffier, y el doctor Ban-
delac de Pariente. E l primero hizo la 
presentación del operante. "Es un ho-
nor para la Facultad—dijo—acoger enl 
su seno las novedades que nos trae un] 
médico español." -\ 
Después de dar las gracias en fácil 1 
francés, el médico de la Beneficencia ma-j 
drileña expuso oralmente su técnica, ba-j 
sada en dos hechos que corresponden a| 
otras tantas leyes fisiológicas: paradoja 
lar íngea y evacuación traqueal. I lustró 
sus afirmaciones el expositor constru-
yendo en colores sobre el encerado di-
versas figuras Inmediatamente pasó a 
proyectar una interesante colección de 
radiografías pulmonares inyectadas con 
limpiadol y obtenidas en el Instituto del 
doctor Tapia, en Madrid, del cual es pro-
fesor el doctor García Vicente. Final-
mente, abordó las demostraciones de ca-
rác te r prác t ico: cuatro casos de inyec-
ciones intratraqueales con jeringa y son-
da, y en el quinto, de lavado pulmonar. 
Se anuncia una interpelación en |a ^asPasf litros de suero en el apara-
, . . • •• i to respiratorio del paciente, sm la me-1 
Cámara de.los socialistas nor fatiga n¡ devolución de éste. 
*• ! La ap robacón en que se había tro-
PARIS, 30.—El periódico "Le Temps"i cado la curiosidad inicial convirtióse 
dice que en los círculos parlamentarios ¡analmente en entusiasmo. Una cerrada 
es muy comentada la resolución adopta-:saiva de aplausos sancionó la iabor del 
da por el grupo de la Unión Republicana ¡médico español, a quien todos los pre-
Democrática, pronunciándose contra lamentes, empezando por las autoridades 
ratificación del acuerdo sobre las deu-| mencionadas, acudieron a estrechar su 
das, sin modificaciones. mano. Tanto el doctor Roger como el 
Los socialistas han anunciado una In-j doctor Sebileau se apresuraron 1 'de-
terpelación en la C á m a r a de Diputados 1 clarar junto a la originalidad del pro-
acerca de esta cuestión. ¡cedimiento y su confianza en que sim-
iplificará el tratamiento de las enferme-
p | f^gy ír ig ls i t .erra en 0163 ^ ^r^0^ respiratorio. E l ca tedrá-
en Alemania—por destruir la supremacía 
que en la producción de cerillas de made-
ra mantiene el famoso "concei-no" 
sueco. 
Anteayer dábamos c o r t a informa-
ción de cómo el capital sueco ha compra-
do dos de las m á s famosas y antiguas fá-
bricas alemanas de juegos de bolas. 
En dos días seguidos vienen, pues, dos 
noticias a advertirnos de que al lado de 
la Alemania fuertemente industrial, un 
país nuevo económicamente, no sólo 
compite con ella en el exterior, sino que 
viene a concurrir con ella dentro de su 
misma economía. 
Ya que la actualidad no nos permite 
m á s extenso comentario no queremos 
dejar pasar esos hechos sin unas breves 
conside rací ones. 
Suecia es un país que ha llegado 
a una economía próspera en breví-
simo tiempo y a pesar de desventajas 
históricas y geográficas. Para conse-
guirlo limitóse a cultivar sus fuentes 
de riqueza. Tuvo la suerte—y la v i r tud— 
de comprender que ese cultivo hab ía que 
hacerlo racionalmente y después de lo-
grada una técnica sobresaliente. No se 
contentó con los viejos e inútiles reme-
dios de tarifas aduaneras y protección 
directa estatal, sino que t raba jó por 
lograr—tras de investigaciones y estu-
dios—una ciencia eficaz que hiciese no-
tar aquella técnica. 
No disponía m á s que de mineral de 
hierro—mineraü excelente — de madera 
—abundante—y de suficiente fuerza h i -
dráulica. Mas con sólo eso ha logrado 
ser la primera en las industrias de la 
madera y es tá ya muy próxima a lo-
gran importancia, si no predominio, en 
las industrias s iderúrgicas y eléctricas. 
Adviér tase que ni siquiera capital fi-
nanciero tenía. Su "concerno" de cerillas 
de madera, que hoy domina el mundo, 
hízose con capital estadounidense. Y es 
que en la economía capitalista la fuerza 
creadora n i son las primeras materias, 
n i es el capital y ni siquiera la técnica. 
La fuerza es el empresario. , 
Suecia los tiene y por eso avanza. 
Ayer fueron las industrias derivadas de 
la madera. Hoy son las derivadas de la 
siderurgia de calidad. Mañama se rán las 
eléctricas. 
¿ Continuaremos nosotros, mientras 
tanto, sin ocuparnos de la formación 
de hombres de empresa? 
•klI••••••••••••WOT 
cama v e z 
Lord Dawson, su médico, ha 
regresado de París en avión 
LONDRES, 31.—Noticias recibidas en 
esta capital, procedentes de Windsor, 
dicen que ayer miércoles su majestad el 
|rey Jorge sufrió un retroceso en su en-
iferrnedad, habiéndose visto obligado hoy 
a guardar cama. 
Ha llegado a Windsor el doctor Daw-
ison of Penn, que estaba en Psris, y re-
igresó en aeroplano, y es esperado el doc-
'tor Stanley Hewet. 
¡tico de Cirugía cuya opinión requeri-
mos personalmente nos dijo: "Se trata 
de una innovación sin duda trascenden-
tal y una de las m á s concretas logra-
das ú l t imamente en Medicina." E l doc-
tor Bandelac de Pariente nos dijo lo 
que sigue: "Es el tratamiento más efi-
caz para los cuerpos ext raños despren-
didos en el árbol respiratorio, cosa que 
no es decir poco." 
El prestigioso médico español ha 
ofrecido un almuerzo en el Circulo I n -
teraliado en honor de su compatriota 
y colega. E l doctor Bandelac de Pa-
riente; personalidad conoc disima en la 
alta vida parisiense, invitó al doctor 
Favro, ex ministro del Interior del úl-
timo Gabinete Clemenceau, médico asi-
mismo, como el "Tigre" y como León 
Daudet; al conde de Beaumont, presi-
dente del Círculo; los doctores Tuffier, 
Albert Desfosses, director de la "Re-
vue Medícale"; Dar t ígues y Brud§r. 
No sólo por la calidad intelectual de 
los comensales, especialmente el céle-
bre profesor Tuffier, que cautivó a sus 
oyentes relatándoles las impresiones re-
cogidas en sus diversos viajes a Espa-
ña, sino por la amenidad del lugar, el 
espléndido parque del Círculo, antaño 
propiedad del barón de Rotschild, con-
vertido en comedor al aire libre, y la 
calidad de los comensales de las mesas 
vecinas, entre otros, el mariscal Pétain, 
fué una iniciativa felicísima del doc-
tor Bandelac de Pariente. 
De sobremesa pudimos recoger la no-
ticia de que Citroen prepara otra ex-
cursión automovilista que a t r a v e s a r á de 
Oeste a Este el Asia, y una impresión 
del ex ministro Favre acerca de la cri-
sis que atraviesa el partido radical so-
cialista, en cuyas filas es militante. "E l 
ledo; puede decirse que dió el golpe 
con su marcialidad y con sus airosas 
boinas. Niñas de primera comunión y 
angelitos chiquitines de caras asusta-
dicas pasaban en tropel, confundidos 
con los estandartes y con graves se-
ñores embutidos en abigarrados uni-
formes. Dos soldados conversaban: 
"¿Crees tú que nos toca rá de guardia 
esta noche?" E l otro respondió muy 
preocupado: "Lo sentir ía mucho, por-
que llevamos un día tremendo; fíjate, 
desde las ocho de la mañana. . ." 
A l fin la comitiva se organizó. Miles 
de personas formaban parte de ella. 
Potente, mostrando c u á n t a fuerza tiene 
el sentimiento religioso en España, la 
Adoración Nocturna asist ió en masa, 
con verdadera devoción, admirable en 
su aspecto piadoso y austero. M i aten-
ción se desvió contemplando los apu-
ros de un soldado cuyo plumero se 
había roto; no sabía qué hacer con él; 
pero indudablemente le estorbaba para 
manejar el fusil. 
¡Ya viene, ya viene la custodia! 
Toda dorada, con sus cuatro ángeles, 
se acerca balanceándose la preciosa ca-
rroza que posee Madrid, ya que a los 
Arfe no se les ocurrió hacer para la 
corte alguna de sus cinceladas custo-
dias de plata. Es la fiesta del Señor. 
Ante tanta majestad todo se rinde, y 
mientras las músicas tocan la Marcha 
Real y los soldados presentan armas, 
recordamos las divinas palabras: 
"Tomad y comed; éste es mi cuerpo." 
Nos sentimos aislados, muy peque-
ños, ante el poder de Dios que pasa; 
infinitos recuerdos: la obcecada lucha 
por la vida, el desgaste moral y físico 
de nuestra actividad febri l en este si-
glo de neurosis, el consuelo único del 
creyente, que todo lo confia a la Pro-
videncia, a ese mismo Dios que, t r iun-
fante, hace su recorrido en la dorada 
carroza; todo ello bulle en nuestra men-
te en el emocional momento. 
—¿Viene Primo de Rivera?—pre-
gunta una mujer del pueblo. 
—No, señora; está en Barcelona. 
—Seguramente vienen las alcaldesas. 
¿ Son guapas ? 
—Después se lo diré a usted. 
E l regimiento de Saboya escolta al 
Santísimo. Los soldados van descubier-
tos; uno de ellos ostenta un rizo al-
borotado que produce la admiración de 
las espectadoras. Suenan los clarines 
de Caballería; son los Húsares , que 
cierran la comitiva. L a tarde declina, 
y en la penumbra relucen miríadas de 
iucecitas por la calle de Toledo; es la 
procesión que regresa. 
Joaquín T U R I N A 
Misa de Pontifical 
A las diez de la m a ñ a n a se celebró 
en la Santa Iglesia Catedral una so-
lemne misa de pontifical, en la que ofi-
ció el Prelado de la diócesis, doctor 
Eijo. La concurrencia de fieles fué ex-
traordinaria. El magistral doctor Váz-
quez Camarasa pronunció un elocuente 
sermón acerca de la Eucar is t ía . La 
misa fué cantada a grande orquesta 
por la capilla de música del templo 
males ta r—nos 'dec la ró—se t r aduc i r á in- catedralicio, reforzada con otros ele-
defectiblemente en una escisión. El par-!11161^03- E1 Santísimo permaneció ex-
tido socialista absorberá el ala izquier-!Puesto y Para velarle se tu rnó el per-
da del radical socialista; la otra parteisonal eclesiástico de dos en dos. 
de éstos g r a v i t a r á hacia el centro de |_a procesión 
la opinión republicana. Tardieu, ade-
m á s trabaja en este sentido desde la! Una hora antes de la anunciada para 
cartera del Interior."-—Daranas. ' la salida de la procesión comenzaron 
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a situarse en las calles del trayecto las 
fuerzas militares que habían de cubrir-
lo. En la calle de Toledo formaron: un 
escuadrón de Húsares de la Princesa, 
fuerzas del regimiento del Rey al manua l animal eu el preciso momento ea 
do del general Balmes y Brigada Obre-¡que la carroza pasaba por aquel punto, 
ra. En Colegiata continuaban tropas j En !a Catedral 
del Rey y seguían bacía Conde de Ro- , _ 
manones las del regimiento de León. I A medida que los participantes de 
En Carretas se si tuó Saboya y en la j i a procesión iban llegando al pxrato de 
puerta del Sol el regimiento de Wad partida, se situaban a ambos lados de 
logo ocurrió en Carretas con un ca-|pué8 en la plaza de la Constitución para 
bailo que alarmó al público estaciona- j presenciar el desfile de las fuerzas, quo 
do en la acera, especialmente a las se- fué brillantisimo. 
ñoras. Un oficial sujetó y logró calmar 
Ras. La calle Mayor correspondió a las 
fuerzas de Asturias y Covadonga. En 
la Plaza Mayor, finalmente, estuvieron 
las del regimiento de Radio y Automo-
vilismo. Asumía el mando de todas las 
tropas el capi tán general de la región, 
barón de Casa Davalillos, que se situó 
con su Estado Mayor en la Puerta del 
Sol. Todas las bandas militares se en-
contraban con sus regimientos respec-
tivos. 
La procesión había sido organizada 
de manera admirable, hasta el punto de 
que salió a la hora en punto, las siete 
ds la tarde, y las Asociaciones religiosas 
y Corporaciones, en número superior a 
50, ocuparon sin la menor confusión el 
sitio marcado para desfilar. Dirigía el 
desfüle personal de la Curia diocesana, 
bajo las órdenes de un canónigo de 
la S. I . C. 
El orden de marcha fué el siguiente: 
un piquete de Guardia civi l montada, 
con uniforme de g'ala; timbaleros y cla-
rines de la Real Casa, a caballo, segui-
dos por un picador y dos palafreneros; 
los colegios de Nuestra Señora de la 
la calle de Toledo, que ofrecía uu aŝ  
pecto brillante, llena de banderas, es-
tandartes y cruces. Nuevamente las 
Bandas de música militares Interpre-
taron la Marcha Real cuando la cus-
todia penetraba en el templo. E l Obis-
po condujo el sagrado v i r i l a l altar 
mayor y más de m i l voces entonaron 
el "Tantum ergo" para la reserva, que 
terminó con la bendición. 
E! Rey preside la procesión 
en Barcelona 
BARCELONA 80.— Se ha celebrado 
con especial solemnidad en Barcelona 
la fiesta del Corpus. La ciudad, engala-
nada con colgaduras e iluminaciones. 
Mucho antes de la procesión el público 
agolpado en balcones y sitios estraté-
gicos. Por las calles, tribunas y cuá-
druples filas de sillas. A las cuatro y 
diez empezó a salir la comitiva de la 
catedral, donde el Obispo de la diócesis, 
doctor Miralles, celebró las ceremonias 
religiosas propias del día. Las fuerzas 
del Ejército, a las órdenes del goberna-
dor militar, general Despujóls, cubrieron 
Paloma, con estandarte; cofradías v cor-¡ la carrera. Lo más tipleo y caracterís-
poraciones parroquiales, con enseñas y i tico de la procesión de B^rce ona es la 
^mz alzada en ^ e orden: Parroquias ^ - ¿ ¿ e la ^ á & S ? ^ » 
de San Ramón, Santa Bárbara , Nue5-jla bandera de la ciudad, los gigantes 
t ra Señora de los Angeles, Covadon-j ̂  Ayuntamiento, heraldos, trompete-
a. Nuestra Señora del Pilar, Nuestra ros a "caballo, timbaleros, "ball de bas-
Señora de los Dolores, Concepción, Sa.n 
Jerónimo, San Antonio, Nuestra Seño-
ra de las Angustias, Corazón de María, 
Santa Teresa y Santa Isabel. San Mar-
cos, San Ildefonso, San Míllán, San Jo-
sé, San Lorenzo, Nuestra Señora del 
tons" de San Miguel del Puerto y San 
Cugat, los gigantones de la Casa de la 
Caridad con el "ball de bástons" y ban-
das de trompetas y tambores de la mis-
ma entidad con el "ball de bastons" del 
plano Barcelona. 
También figuran en la procesión los 
Carmen y San Luís, Santiago, San Se-1 ..xiquets de Valls", con sus danzas y 
ejercicios acrobáticos, que repiten en bastián, Santos Justo y Pástor , San M i -
guel, San Andrés, San Pedro, Santa 
Cruz, E l Salvador y San Nicolás, San 
Ginés, San Mar t ín ,1a Almudena y Nues-
t ra Señora del Buen Consejo. Seguían 
las Juventudes Caiólicas, óon sus ban-
EVAHllA FU EL 
IDESEPIiME 
MEDINA D E L CAMPO, 30.—Con ma-l 
tivo de la festividad del Corpus se ha; 
celebrado, a las diez de la mañana, la 
procesión solemne. Asistieron las autorl-i 
dades civiles, militares y eclesiásticas y 
todas las • Cofradías de esta población;! 
m á s de 200 hombres llevaban hachas en-
cendidas. El regimiento de Artillería dio 
escolta. 
OVIEDO, 80.—La festividad del Cor-I 
pus resultó solemnísima. Hubo misa de¡ 
pontifleal con exposición del Santísimo; Stresemann aplaza su viaje a Madrid 
El acuerdo de París fríamente 
acogido en Alemania 
y por la tarde procesión. Las tropas cu-
brieron la carrera. Desde el altar levan-
tado en el Paseo del Príncipe, dió la ben-
dición a los fieles con el Santísimo el 
Obispo de la diócesis. Presenciaron el 
acto todas las autoridades y millares de 
personas. 
SALAMANCA, 30.—Se ha celebrado la 
fiesta del Corpus con extraordinaria so-
lemnidad. E l paso de la procesión fué 
presenciado por inmenso gentío. Las tro-
pas cubrieron la carrera. Las autoridades 
presenciaron el desftle desde el balcón 
del Ayuntamiento. 
SEGOVIA, 80.—Con tiempo espléndido 
para asistir a la C o m i s i ó n de 
Negocios Extranjeros 
E L M I C R O B I O E L E C T O R A L 
En Berlín ha subido la Boisa 
B E R L I N , 30.—El acuerdo de Par í s 
sobre las reparaciones ha sido una sor-
presa para los círculos oficiales y de 
Prensa de esta capital, y puede decir-
se que no ha sido bien recibido. Los 
periódicos insisten en que se ha olvi-
dado todavía que faltan por discutir 
las principales reservas de Alemania, 
sobre todo las referentes a la parte de 
se -celebró la procesión del Corpus, quei las anualidades, .que no es t a r á prote-
estuvo concurridísima. Cubrieron la cñ-| 
rrera las fuerzas del regimiento de A r t i -
llería. Presidieron los gobernadores civil 
y militar, alcalde y demás autoridades. 
P 0 i / r / c ú ¿ 
( O N T 1 Í A S T E S D E L D I A 
("Glasgow Daily Record".) 
gida por la cláusula de las transferen I lilllilllllllílllllllilllllip̂  
cías. 
Por otra parte, el esquema de las 
anualidades no está muy claro. Los 
SEVILLA, 30.—Esta mañana a las seisj cálculos hechos en .Ber l ín dicen que el 
comenzaron los actos religiosos en la Ca-
tedral con Exposición; a las siete, dijo 
la misa el Deán. Después llegó el Carde-
nal Ilundain, de capa magna, y más tai'-
de el infante don Carlos, el Ayuntamien-
to, Diputación y restantes autoridades. Se 
organizó la procesión, en la que salieron 
numerosas imágenes y la magnífica cus-
todia de Arfe. E l infante don Carlos lle-
vaba el histórico pendón de San Fernan-
do, acompañado de comisiones militares. 
té rmino medio de lias anualidades as-
ciende a 1.988 millones de marcos oro, 
es decir, 77,5 íáillones m á s que en el 
primit ivo proyecto de Owen Yonng', 
La primera anualidad será de 1.952 
millones de marcos, dividida en pagos 
del plan Dawes, vigente hasta el día 31 
de agosto, y pagos del nuevo plan que 
en t r a r á en vigor el día 1 de septiem-
las autoridades y la Diputación y el 
Ayuntamiento. Las tropas cubrían la ca-
rrera. La procesión fué presenciada por 
un inmenso gentío. 
TOLEDO, SO.—E¿ta mañana se ha ce-
lebrado la procesión del Corpus. Inmen-
diversos sitios de la ciudad. Hasta las |so público ha presenciado el solemne 
Seguían el Cardenal Ilundain, con todas ^legadop: ^ l O ^ i i e * han con-
ocho y media no terminó la procesión 
de entrar en el templo. 
Este año la afluencia de fieles ha si-
do extraordinaria. Se calcula que han 
figurado en la procesión más de 8.000 
desfile. El Santísimo iba en la maravi-
llosa Custodia de Arce. Asistieron todas 
las Cofradías y Asociaciones con sus 
estandartes y banderas, los Caballeros 
del Santo Sepulcro y los Infanzones de 
"Es deber de todo ciudadano ayu-
dar en lo que pueda al soste-
nimiento de la paz mundial" 
Lo pronunció en el cementerio 
de Arrington, con motivo 
del "Memorial Day" 
seguido que no prospere la proposi-
ción aliada de acumular en los nueve 
meses del primero dg abril hasta fines 
de año los pagos Dáwes con los pagos i WASHINGTON, SO.—En todo el te-
que pudiéramos llamar Young. ¡rri torio norteamericano se ha celebrado 
Eu los once primeros años las anua-!hov el "Memorial Day". día de recuerdo 
lidades osci larán alrededor de 1.-00 m i - U j Ios muertos, y en el que son cubier-
Uones. La duodécima anualidad llega- tag de flores las tumbas de las victimas 
r á a los 2.000 millones y la ú l tmia se rá dft la ga,eri.a de Sucesión, la 
de 2.427 miliot.es. 
La "Correspondencia Polí t ica y D i -
plomát ica" que publica el ministerio de 
de la guerra de sucesión, la guerra 
hispanoamericana, la de los pieles rojas 
y la gran guerra. 
A la una y cuarenta y cinco de la 
tarde, el presidente de la república, Her-
Archicofradía de la Guardia da Honor, jcón central' del Ayuntamiento estabahlcon maceros y Ayuntamiento en corpo-1 ^ L í ^ í « 1 Í T í o w i v f n n í ¡ í r i b 8 r t Hoover' Prommció en el cemente-
Congregación de San Alonso Rodríguez,¡los Reyes, los Infantes, el general Pri- ración. Ofició revestido de pontifical el fie.nLOS '-onieieQ^a y 61 f i o nacional de Arr ington un discurso 
Caballeros del P'lar Junta Central deimo de Rivera y el alcalde. En otros bal- Cardenal Primado y presidieron la pro-|Dal0 Q116 costo a 108 peritos alemanes ;eil memoria de los soldados nor téame- _ 
Acción Católica, que por primera vezjcones, el séquito, concejales y loa In-icesión los gobernadores civil y mil i tar | encauzarla para que fuese estudiada la,ricanos muertos en la guerra europea.i ^ ™ r ° ^ 
- s. A las ocho y diez paó frente al y el alcalde. capacidad de pago de Alemán.a . E l Hoover encareció la necesidad de C Ó á 4 P ^ f S ^ e § f t . L S ^ Í ^ 
deras, por orden altaheuco coitespon- personas 500 banderas y estandartes yiUlescas, jefes y oficiales de todos los Neg-oci03 Bxtrauieros subrava el oarác-
diente a sus filiaciones parroquiales;, una3 40 bai;idag tle mÚ8Íca. En el bal- Cuerpos de la guarnición. Diputación r«r S 
LOS EXAMENES COMENZARAN 
E L 25 DE JUNIO 
Quedan separados de! claus-
tro tres profesores 
La "Gaceta" publica hoy la siguiente 
real orden: 
"En cumplimiento de lo dispuesto en 
el real decreto de 19 de mayo corriente, 
y vistas las manifestaciones de la. Comi-
saría regia de la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales, referentes a la 
correcta actitud del profesorado en ge-
neral, y a no haber encontrado en el ex-
pediente nada que, aparte los incumplí-
mientes de procedimiento administrati- ante tan selecta y disunguida concu-
La votación fué de 197 votos 
a favor y uno en contra * 
El Cardenal Cerretti, protector de 
una Congregación españo-
la de religiosas 
BUCAREST, 30.—La Cámara ha ra-
tificado por 197 votos contra uno i¡\ 
Concordato con la Santa Sede. 
El Cardenal Cerretti 
. (Servicio exclusivo) 
ROMA, 30.—El Cardenal Cerretti ha 
sido designado protector de la, Congre-
gación de Hermanas Terciarias Fran-
ciscanas de la Natividad de Nuestra 
Señora, cuya Casa madre se encuentra 
en Brcealona.—Daffina. 
Conferencia del señor Herrera 
MEDINA D E L CAMPO, 30. — A iag 
cuatro y media de la tarde, en el rá-
pido de Bilnao, llegaron los señores HP-
rrera (don Angel) y Gil Robles, lün la 
estación fueron recibidos por el presi-
dente de los Caballeros Eucarísticos, don 
Alfonso Hervella; el director, don Ri, 
cardo Núñez, varios caballeros de la 
.Legión y otras personalidades. A las seia 
y media se celebró un acto de propa-* 
ganda de Acción Católica. E l teatro se 
hallaba completamente atestado ae pú-
blico: más de 1.500 personas, entre las 
que figuraban numerosas señoritas. Ocu-
paron la presidencia el alcalde, don 
Juan Morón, representante de la auto-
ridad militar, capitán Campana; Arci-
preste, don Victoriano de la Peña; pre-
sidente do los Caballeros Eucarísticos, 
d*.i Alfonso Hervella, y director don 
Kicardo Núñez. 
Hablaron, en primer término, el al. 
calde, señor Morón, y don Alfonso Her-
vella. 
Seguidamente ocupó la tribuna clon 
Angel Herrera. Comienza diciendo que 
no tiene otros títulos de presentación 
la Sangre y desde el balcón central ben-
dijo con el Santísimo a la inmensa mul-
t i tud arrodillada, mientras las músicas 
tocaban la Marcha Re 
ha asistido corporativamente a la pro-1 y5t,a(*os , 
cesión del Corpus; Apostolado de la la " m f ' «q,«fn ^ T V w ^ ? * Al llegar a Zocodover. el Cardenal Se-
Oración establecido eu la S I Ca^ - i 3obre„ " " ^ siUa de, plfta ' ^ ^ " f 5 ' §uro subió a la caplllita del Cristo de crracion, ehLauiei.iuu eu id. o. x. \ja.\xi ltíl,an jievada.s por miembros de la noble-
drail, Arehicofradia del Corazón de M a r W Daban guardia a Su Divina Majas-
ría, Congregación de Hijos Natural es |tad guardias alabarderos mandados por 
seglares de Madrid, Jueves Euca.ríPitl-l el señor Cámara. Seguían el Obispo, 
eos. Adoración Nocturna, Tarsicios y ¡asistido de los doctores Tejedor y More- £Ü¥* d^ 'g ran"emoción 
Arohi.cofrad;a dé las Cuarenta Horas. no Blanco, un zaguanete de Alabarde- ge ha lamentado la 
A continuación marchaba el Clero r e - ' ™ y \ Ifi*coltf Iba' Pfr ultimo, 
,„,„ la Diputación bajo mazas, el Ayuntn-
gular y seciüar con una^nutnaa lepro- mient¿ corporación y la presidencia, 
sentacion de toda ŝ las Ordenes religo-jformada pQ¡. el capitán ¡jéneral, gobc-r-
sas; ios seminaristas. Tribunal eclefliás-|nador civ¡i y aiCaide. Seguía una ca-
tico, Cabildo de curas párrocos de Ma- r r ¿ z a de la, Casa Real y otra de la mar-
drid y Cabildo catedralicio, con personal 
eclesiástico de la Catedral, precedido de 
la cruz alzada. 
Cuando la cabeza de la procesión em-
bocaba la calle de Carretas aparecía eu 
la calle de Toledo la carroza portadora 
de la custodia con el Santísimo. En tor-
no al templete lucían seis velones de 
cera y cuatro candelabros, con veinte 
l ámparas eléctricas. Inmediatamente de 
aparecer fueron echadas a vuelo las 
ocho campanas de la Catedral, mientras 
las bandas- de Ingenieros 'y del Réy iñ 
terpretaban la Marcha 
ma- rampa del pórt ico 
rodilla en tierra, diez 
mando de un teniente, 
ron de escolta a la carroza. Tras ésta 
seguía el Obispo de Madrid-Alcalá, re-
vestido con capa pluvial de oñciaaite y 
a pocos pasos del palio, que era llevado 
por ocho guardias de la Policía Urbana. 
A la derecha ds la cairroza marha-
ban algunas mujeres penitentes, descal-
quesa de Castellver. 
Al pasar frente al Ayuntamiento, el Rey 
con el Infante don Jaime, el general Pri-
mo de Rivera y el alcalde, descendieron 
del balcón a la calle, y arrodillados en 
tierra, dejaron pasar la Custodla_ para 
agregarse a la .comitiva y acompañar a! 
Santísimo hasta la Catedral. 
vo ya sancionados, pueda afectar a su 
buen nombre, 
Su majestad el ey (q. D. g.) se ha dig-
nado disponer: 
Primero. Queda restablecido el fun-
cionamiento de la Escuela Central de 
Ingenieros Industriales, cesando la sus-
sma. 
Segundo. Se reanudarán sus clases a 
rrencia que el de ser un humilde obre-
ro de la Acción Católica, a la que ha 
dedicado y dedica toda su atención. 
Anuncia el tema sobre el que ha de 
versar su conferencia, formulándolo con 
estas palabras: " E l Pontificado y la Ac-
ción Social Católica." 
Evoca el recuerdo de los Pontífices 
que se han señalado en la fortaleza cris-
Deutsche Allgemeine Zeitun dice|Servar ja paZi C£>II10 el mejor medio deicarg0 de los ingenieros del Cuerpo dejtiana en contra de los enemigos que han 
que las concesiones hechas por los pe-.honrar a los héroes muertos en el cam-: ingenieros Industriales que las desempe-'isurgido contra ella en el curso de los 
ritos aléhmnes son excesivas y que se|p0 de batalla. - ¡ ñaban en la fecha de suspensión de la¡siglos. Cita, entre otros, a Pío V I , Pío VH, 
ha repetido la falta de aceptar prime-i -m orador se diriídó a todos los pal-1 Escuela, y se confirman, como formando ¡Gregorio V I I I , Pío I X , León X H I , Pío X, ~„ l „ „!,!:„„ J« , i - 0 * i _ j . i : „ „ „,-,,,; A„ /]„ '̂ .Í. CJO ! T-» . _ _ j : - v n ,, xa!̂  VT A c .̂.J r'. o nnn ,)„ 
falta 
mía de Infantería, que cub... 
rrera con traje de gala, tanto ha coope-1clones polít icas y no sobre la razón. . isenta la verdadera aspiración de los dispombies como ingenieros del Cuerpo, 
radp en años anteriores a la magniñeen-i E1 órgano oficial del partido centrig-;puejji0Si • Tercero. Las clases que quedan sin 
dice algo parecido y los diarios na-1 S Í es cía de la histórica procesión, j ta -j gi este Pacto- --agregó Hoover—es profesor encargado serán desempeñadas 
Pasaron el. día en Toledo el Obispo i cioñaliscas critican con gran dureza la ¡ma prueba de que el mundo renun-jpor los profesores auxiliares que designe 
de Colombia y Bazata, con el ministro solución. !c.¡a a ia j u é r r a debe significar claro i 'a Dirección de la Escuela. 
De todos modos, mucha Prensa se ^ el abaldono'inmediato del uso de; Cuarto. Se reanudarán en el expresa 
da por satisfecha con que se haya lle-
de Colombia, los cuales presenciaron el 
desfile de la procesión del Corpus desde 
un balcón de la casa del alcalde, don 
Gregorio Ledesma, en Zocodover. gado a un acuerdo. 
La "Gaceta de Voss" dice que 
„ I do Centro las clases a partir dél día pri-las armas con fines de agresión, c o n s - ! ^ ^ de junio ^ i m o ! dando principio 
como principal propulsor de este aspec-
to al inmortal León X I I I . 
Por lo que respecta a Pío X I dice que 
si León X I I I en su Encíclica la inició; 
Pío X I la siguió. Pasa a definir en qué 
consiste la AcciOn Católica de que viene 
hablando, y dice que se puede reducir a 
estos tres puntos: piedad, estudio y ac-
ción. 
Recomienda a todos que sientan entu-
tarde salió de la Cated 
serpentinas y retama. 
En otras provincias 
BILBAO, 30.—Con gran brillantez se 
ha celebrado esta m a ñ a n a la procesión 
del Corpus, que salió de la Basílica de 
tituyendo una declaración sincera de¡]og exámones el 25 del mismo mes. 
el!que no deben emplearse los armamen-1 Quinto. Por la Dirección de la Escue-
).—A las siete de lajacuerdo sobre la modalidad de pagos ¡tos sino con fines exclusivamente de-|la se adoptarán las disposiciones necesa-isiasmos por adquirir 
¡ ral Lâ  procesiónIno significa que la Conferencia de Pa- fensivos. | rías para que en el próximo curso se| Acción Católica, y Medina verá recogi-
Añadió que es conveniente mantener I completen las enseñanzas que no hayanjdos frutos ubérrimos en época no le-
los armamentos navales, pero con ob-'Pocii<io tener el debido desarrollo en el jana. A l hablar del materialismo, que 
ietivos puramente defensivos actual. hoy corroe a las sociedades, dice que los 
Terminó diciendo nnp P1 d f - W dp tr.dol S8xto- ^ convocatoria de ingreso co- mismos extranjeros, a pesar de que nos 
i e r m i n ó diciendo que el deber de todol rregpondiente al presente curg0 se publi_ cenguren) reconocen que la única nación 
capaz de inyectar esplritualismo a otras 
naciones es España, y Medina es uno 
de los pueblos más abundantes en es-
píritu tradicional. Recuerda a las doy 
mujeres gloriosas que pisaron con sus 
plantas las calle de Medina, Santa Te-
resa e Isabel la Católica, de la que dice 
que todos queremos que ocupe un lugav 
en lo altares, pero que aunque esto no 
publicación de esta real orden a la Se-1 pueda llegar a verificarse, tiene ya un 
¡cretaría de la Central. altar en cada uno de los corazones de 
Octavo. Los alumnos exceptuados del ios españoles. 
Hizo el resumen del acto don Ricardo 
oficialidad 
que 
el btuuuu <.IPI ^u^»w**»c"*v t-» ^'¡ciones masculinas con Danüeras y „ 
Pas<> T ? % < ? ^ % J \ d r t T m ¡ l (í¡8iíla1rte8,,nit"ierosos.glupos de niños ves-perán presentar a los Gobiernos. ! ciudadano consiste en ayudar por todos• bliTarT p a m V ¿ h a conVenieñte". t i e n d o 
Hacienda.del.Ma.j^en. roi_clejt<>, que^m-jtidos de blanco. Congregaciones Marías-I En Berlín se dice que de las doce; los medios a su alcance al sostenimien- en cuenta el cuadro de exámenes de la 
enseñanza oficial. 
Séptimo. Los alumnos de la Escuela 
matriculados en las de Barcelona o Bilbao 
| podrán examinarse en el mes de junio, a 
su elección, en la Central o en aquella en 
| que se hayan matriculado, manifestándolo 
1 dentro de los cinco días siguientes a la 
na y demás Asociaciones eucarísticas, 
seminaristas. Clero secular y regular, 
| Cabildos parroquial y metropolitano y 
Comisiones civiles y militares. E l Santí-
simo era llevado en la magnífica Custo-
dia de Juan de Arfe, sobre carroza tr iun-
fal. Ofició de pontifical el Arzobispo. La 
ñoras y niños. Figuraba a continuación 
la banda del regimiento de Ingenieros y 
una partida de fuerzas del Real Cuerpo 
de Alabarderos, de ocho en fondo. Co-
rrespondía el lugar inmediato a las 
poraciones oficiales y comisiones civile 
y militares; el Centro de acción nobilia 
ría; los caballeros de la ínclita Orden 
del Santo Sepulcro; la Diputación pro-
vincial precedida de sus maceros; la 
Santiago. La Custodia era llevada por, preaidencia seg.lar ^ constituida por el 
zas, que excepcionalmente fueron auto- varios sacerdotes. Presencio el desfile] bernador civi] marqués de Guerra. 
rizadas para ello, P^s to que hab ía sido i Pubhco^ Las ^ en corporación. general 
prohibid? formar 'en la píocesión a se- ^ S X J a n ^ ¿ H i t a r en l.de Artillería señor Junquera, en reprc-
clesniaron ame ei gooernaaoi mimar ¡ sentacion del capitán general; presidente 
la Flaza glíptica. ide la Diputación y delegado de Hacien-
CUENCA, 30.—Con tiempo magnifico se da. Las tropas de la guarnición cubrían 
celebró la procesión del Corpus, a la que j la carrera. 
asistió enorme concurrencia. Presidíeronl Llegado el Santísimo a la plaza Ma-
poteca, por no haber querido ceder en 
esta cuestión los delegados de Jas po-
tencias acreedoras. 
A L Z A E N L A BOLSA 
ileefdPoLaNún30acT4-o "en P a r í s ' l o í ' n e - Í SAN ^ MISSOURI- 30.-Esta; pago de nueva matr ícula por la Comi-
••ffo L w acUl'u'0 en ¿ a n s los Pf :mañana han emprendido el vuelo, c o n t a r í a regia y los que tuviesen matrícu-
de un minuto, nueve aviones 1 ^ gratuita, conforme a las disposicio-
mmediataraente el alza general de to-: na r t i r imn en n m carrera -^-ea ^nes de Pi'otección a familias numerosas, 
dos los valores en la Bolsa berlinesa.^ P^t ic ipan en una carrera aé^ea,, drán examinarge en la Centrai en el 
_ . disputándose una Copa oe honor, con un1 
LA EVACUACION DE RENAN IA 
LONDRES, 30.—El corresponsal del; piloto vencedor el fabricante de auto-
"Times" en Pa r í s dice saber que en el i móviles Gardner. 
acuerdo próximo a ultimarse entre los E l recorrido que los aviadores deben 
Núñez. 
También volvió el alcalde a pronunciar 
breves palabras de agradecimiento para 
cuantos han coadyuvado al mayor éxito 
mes de junio, y si hubiesen instado sus ;de esfe acf0 ¿e pronapranda de Acción 
premio de 5.000 dólares, que ofrece al traslados a otras Escuelas podrán op-1 c^ó i i ca , y él, por su parte, promete co-
L A TRAVESÍA DEL ATLANTICO 
FERROL, 30.—A la procesión del Cor-
pus, que resultó brillantísima, asistieron 
representaciones de todos los Cuerpos de 
Banda Municipal, el Ayuntamiento, tara- la Armada, presididos por el contraalmi-
bién con maceros; un coche de respeto1 rante Pita, y del Ejército, por el gene-
de la Real Casa; un batallón de Infan-l ral Nouvllas. La carrera, fué cubk-rta por 
tería, con baindera y música y un 
cuadrón de Caballería.- Finalmente 
coche del Ayuntamiento y una sección 
de la Guardia municipal de Caballería, 
de gala, que cerraba la procesión. 
A l frente de las presidencias oficiales 
figuraban el gobernador civil, señor 
riña. El desfile fué lucidísimo. 
GRANADA, 30.—La tradicional proce-
sión del Corpus lia tenido gran solemni-
dad. La presidieron el Cardenal Casa-
, , nova, y demás autoridades y asistieron 
Mar t ín Alvarez, y el gobernador mi l i - ]a imputación y el Ayuntamiento, bajo 
tar de la plaza, general Saro, el p n - i mazaS( muchos fieles y nutridas comisio-
mero con el uniforme de gobernador, j nes de entidades y corporaciones. Enor-
L a representación municipal era pre-'me gentío presenció el desfile. La ciudad 
sidida por el alcalde, señor Aristizábal, j Presenta animadísimo aspecto y el tiem-
y formaban en ella los concejales se-i es e3Pléndido-
ñores Maseda, Navarro Enclso, Gon-' 
zález del Valle. Ruiz de Velasco, Mac1, la 
Crohon, marqués de Villa Antonia, A l - de 
varez Belluti, Rodr'gnsz Carballeíra. i c i 
Sauz Matarranz, Herrera Sotolongo, i Pon 
Antón y íos concejales femeninos eu 
fila separada, señori ta Sáenz de Here-! MALAGA, 30.—De la Catedral salió es-
dia, Loygorri . Perales, Fior i . Otros con-1 ta m a ñ a n a la procesión del Corpus, que 
c an entes fueron los señorea Azn.ñón aesñló por las calles, abarrotadas de pú-
conde de Canga Ai 
tar como los del numero anterior. ¡laborar cuanto le sea posible. 
Noveno. Los alumnos oficiales no ma- • Asistieron propagandistas de Salaman-
tnculados en otra Escuela podran exa-! ca y yalladolid. Esta noche salieron pa-
mmarse en septiembre, sm necesidad de ra salamanca los señores Herrera y Gil 
nueva matricula ,' , ¡Robles y los propagandistas de aquella 
Décimo. La^ Comisaria regia de la!ciudad J v *- o 
todas las bandas de música ejecutaban ¡se t r a t a r á ya lo relativo a gastos de ocu- ***'f*",'JW'3,J"* ~-JL-,^í-"'-"'•'•^ j dirección y gobierno, que asumirá el dl-
la Marcha Real. pación posteriores a la expresada fe-! 0 L D ORCHARD, 30.--El mal tiempo; rector nombrado al efecto." 
•T'A-RAPOÍZA w n 'cha. ba impedido la salida, fijada para hoy,! *»» 
acostumbrada se ¿ 7 cefebrado ía flSsta Anoche circuló el rumor, que recogie-^e los aviones "Oiseau Jaune", francés, | Congreso internacional del 
•edral ron algunos díanos , de que el Gobierno y Creen Flash", norteamericano, que,; ' _ del Corpus. Por la mañana en la Cated de La Seo ofició, de pontifical, «1 Arz-
obispo. A las cinco y media de la tarde, 
salió la grandiosa procesión con el San-
tísimo, oficiando en ella el Obispo de 
Cuenca, doctor Lanlana. Presidieron las 
autoridades y corporaciones. Fué tal la 
concurrencia a la procesión, que se unió 
la cabeza con la cola y cuando salían los 
últimos de la Catedral llegaban los pri-
meros, a pesar de ser el trayecto bas-
tante largo. E l tiempo, espléndido. 
Después de. la procesión se celebró el 
"lunch" con que el Ayuntamiento obse-
quia todos los años a las autoridades. 
e en s inglés había hecho saber a Francia su como s  sabe, in ten ta rán la t raves ía del propósito de retirar sus tropas de Rhe- Atlánt ico, con dirección a Europa.—As-
nania el día 1 de septiembre, carece de soclabed Press. ; PARÍS, SO.—El día 3 de junio se abri-
fundamento , v. . e , U N NUEVO "RECORD" rá la Conferencia internacional del Ci-
En los círculos bien informados se; Los ANGELES, 30.—El aviador Her- ;pematógrafo , cuyos trabajos t e rminarán 
declara que el Gobierno inglés no ha he- bert j Fay ha establecido un nuevo "re- el día 7. 
cho ning-una nueva gestión cerca del cord.. mundlal de duración con uu piloto Asis t i rán a esta Conferencia 1.200 de-
K S ^ ^ - p r e s e n t a c i ó n de 24 países 
Regreso de una peregrinación 
BARCELONA, 30.--Procedente de 
rusalén. E l Cairo y Roma, ha llegado la 
peregrinación de Vitoria. En Roma IU&; 
ron recibidos en audiencia especial P0 
el Santo Padre, que pronunció palabra--
de afecto para España, bendiciendo ̂  
los peregrinos. 
.y seis minutos de vuelo, 
da ya ante las Cámaras de los P ^ H a g a á i i f e t ^ ó ^ ^ 
nes y de los Lores. 
de Europa. 
CONGRESO DE L A V I D A 
CAMPESTRE 
BUDAPEST, 30.—El día 1 de junio se 
Con mucho gusto nos hacemos ^ • 
los elogios que la Prensa en g'ENERAL,I¿C5; 
ne haciendo sobre la perfección y 30 ue 
del material y mobiliario escolar Gon 70g 
cada día se abren o completan nue 
le fué brlllantisinio. 
s s r s \ z a ñ ó  d sfil   l  ll , rr t    
r^üellesf v conde dé blico' con un ,i5a espléndido. Las tropa 
) touuie» y conoe oubrieron ]a carrera y presidieron el ac-
len l a que le sust i tu i rá , hasta su llegada 
STRESEMANN RETRASA E L V I A J E ' a ia capital española, el secretario de 
A M A D R I D i Estado, von Schubert. 
B E R L I N , 30 .~La Comisión de Negó- Se han desmentido ciertas informa- "Augurará en Budapest el Tercer Con-
ifl^ fiirti^i fOigreso Internacional de la Vida Campes-
tranjeros, se-:tre' al ^ as is t i rán delegados de Es- Centros de engeñanza. Un estimulo cd'f. 
viaje a Madrid. ¡Paña> Ital ia, Inglaterra, Francia, Portu-;cante se advierte entre Ayuntamiento 
por Pa r í s paraioal, Polonia, Suiza, Alemania, Finlandia, y Diputaciones, Escuelas y Colegios P,^ 
, t r a t a r á únicamente de la marcha de la I conferenciar con el jefe de la Delega-i Dinamarca, Rumania, Holanda, Bélgica, ticulares para llevar a cabo S1J elJJ.ma 
ANGORA, 30.—La Cámara de Dipu- Conferencia de Par í s sobre las repara-! ción alemana en la Conferencia de! Checoeslovaquia, Egipto, Argentina y i de mstalar Centros esco ai e . t . 'han 
UA i„ L ; * ,„„ : ^ ^ I ^ V Q O ^ , ' , ^^00 civor^t.irK.noa aue no puedan ser igualaüos, ^ , tados aprobó ayer la concesión de un | cienes. peritos para las reparaciones, doctor ¡otras repúblicas suramericanas. q  £ comprendido quí el secreto de su éxito crédito por valor de 140 millones de! Streseraann asistirá a esta reunión. jSchatch. Por el contrario, el señor Stre-j I n a u g u r a r á los trabajos el Regente de cstá en la eiec^ón del material escolar 
lazando por varios días su viaje aisemann sólo se de tendrá en Pa r í s el i Hungr ía y presidirá las sesiones el pro- Adecuado. libras turcas, destinado a la con3truc-;ap 
^ ción de ferrocarriles, y otro de 100 ml- iMadrid , donde debe asistir a la reuniónj t iempo fijado en si horario de trenesjfesor Giuseppe de Míchelis, jefe del Ins-
viiiamarciel, por la Diputación provm- las autoridades, que se situaron des-Hones para la construcción de canales, del Consejo de la Sociedad de Naciones,'para el cambio de tren. i t i tuto Internacional Agrícola de Roma, 
cial; señores Morales, Lasarte, Zahone-: 
ro, Rábago, Dabó, Fe rnández Nava-1 
muel, Sáinz de Barés y otros muchos 
que ya en Comisiones, ya formando' 
parte de sus Asociaciones a que perte-| 
necen, iban a t ravés de todo el tra-1 
yecto. 
Lluvia de flores 
El paso de la procesión ha sido pre-i 
senciado este año por muchísimo pú-
blico, que se agolpaba en las calles del; 
itinerario y, sobre todo, en los balcones! 
de las casas, desde los cuales eran lan-i 
zadas a la carroza flores sin cuento.! 
En la calle de Carretas, y más tarde! 
en la calle Mayor, se hicieron verda-! 
deros derroches de flores que caían en! 
ramos, o sueltas o deshechas en den-i 
sas lluvias de pétalos. El templete de i 
la carroza quedó materialmente cubier-l 
to. La presencia de la custodia era acó-! 
gida por el público con sinceras inues-' 
tras de religioso respeto. Todos hun-
dían en tierra sus rodillas. Mul t i tud ' 
de niñas vestidas de primera comunión 
se situaron en diversos sitios del itine-i 
rario, dado que no podían formar parte | 
de la procesión. 
Los toques de trompetas hicieron que 1 
algún caballo se alborotara y produ-1 
^ W c ^ r j í s ¿ r r ; J . - y « « » ^ « ^ p p 
«ucabri tó uno; pero bien pronto fuá' *? no Puede tomar el aperitivo si no se 
reducido hábilmente por militares que! ^enta en esa fo rma . 
lo tomaron de la brida. Otro caso a n á - ( f ' D J T n n n r n . - niustré", París .) 
-¡El trabajito que me hs. costado la dichosa cuenta!... 
- ¿ T r a b a j o escribir eso? 
-No. T r a b a j o el hacerla ttegsir a las treinta y cinco p-~ 
Afortunadamente existe en Kspana ^ 
¡Empresa que, deséosa de llves 
:lcultura nacional en todos los üfct '.,rñ 
les ha facilitado esta labor. Cuenta P ¿e 
ello con la representación exclusiva 
las principales Casas extranjeras ^ ^ j . 
su constante esfuerzo de ir nació 
sando esta industria. 
la 
La Empresa a quo aludimos es , 
S. A. EDITORIAL VOLUNTAD, la.CgUS 
ha logrado en poco tiempo inlPon?;V,cos, 
mapas y esferas, sus aparatos ctóftWJ ' 
pedagógicos, perfectos y el mobiliario 
colar de su especial fabricación. 
Los tienen ya adoptados los ^ ^ ^ l 
nacionales de Segunda enseñanza. P 
ha creados, de Vigo, Osuna, Calftaí,ri'»-
y Tortosa; los Institutoe locales de 
va creación de Calahorra, Ciudad 
drigo. Antequera, Madridejos, Poniert 
da, Villacarrillo, Baza, Requena, etc., J 
gran número de Escuelas naciona-ie*^ 
Grupos escolares, entre los cuales í"e 
daremos los de Sevilla, Valencia, 
carral, Te tuán de las Victorias, Can-
C-j' 
— P e r o , hombre, absorba usted. 
— ¡ C a ! No quiero tragarme el 
gávi-O que es una tagavnin i . 
("Exccls'or", Par í s 
cas, Sotillo de la Adrada, Azagra, ^ 
deleda, Portugalete, Diputación d^ Lei 
caya, Aranjuez, Oña, Tarazona, 
Valencia de Alcántara, etc., y n1^1 
colegios de religiosos y particulares. 
Muchos son los elementos dn ' 60^^ 
de la enseñanza, tanto oficial como í^n 
vada, que a diarlo visitan la B^po^ - ̂  
'de Material Escolar que E D i i U r - . ' - ^ 
¡VOLUNTAD exhibe en sus dfi 
Oaztamblde, 3, y una vez mas neir' «uc 
•' licitarla por la parte tan 'AC"vf'ndor 
i l jma en el resurgimiento y es?*" 
de nuestros Centros de enseñanza. 
JIADKED.—Año XIX.—Nüm. 6.201 E L D E B A T E ( 3 ) Viernes 31 de mayo de 1929 
•de p r o v i n c i a s 
CLAUSURA DEL CONGRESO 
PEDAGOGICO DE C A C E R E S 
La nueva Banda Municial de Avila 
dió ayer su primer concierto 
Cabalgata histórica en Falencia 
Nueva Banda Municipal en Avila 
AVILA, 30.—Hoy ha. dado su primer 
roncierto la nueva Banda Municipal. Es-
ta tarde desfiló en la procesión del Cor-
mis y después ejecutó un selecto pro-
grama en la plaza de Santa Teresa. Fué 
ovacionada. 
Ayuntamiento procesado 
BADAJOZ, 30.—Se ha decretado el pro-
¿esamiento y suspensión del Ayuntamien-
to de Malpartida de la Serena, habién-
dose nombrado los concejales sustitutos. 
El monumento a Valdivia 
BADAJOZ, 30.—Después de inaugurar 
el presidente del Consejo el monumento 
a Bizarro en Trujillo, i rá a Villanueva de 
la Serena para inaugurar el monumento 
a Valdivia y las obras municipales, cuya 
primera piedra c o l ^ ó el presidente hace| Va^Vndus t r^r'su i^TxaminandTrobre 
Una anos. El alcaide obsequiara al mar- . , , , . . . 
qJIs de Estella con un banquete y p o r l ^ i ^ r í i ^ 
Ayer fué inaugurado el pabellón de Suiza 
Los Soberanos visitaron también detenidamente los Palacios de 
Estado, Arte Moderno, Agricult' ra y Maquinaria. Banquete de 
gala en Pedralbes en honor de las representaciones extranjeras. 
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA SALIO ANOCHE PARA MADRID 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
BARCELONA, 30.—Esta mañana , los 
Reyes e Infantes oyeron misa en la 
capilla del palacio de Pedralbes, y las 
Infantas comulgaron en ella. A las on-
Qe y cuarto, los Reyes e Infantes con 
el presidente del Consejo inauguraron 
la Sección suiza en el palacio Reina 
Victoria. Fueron recibidas las reales 
personas por el ministro de Suiza, dele-
gado de dicha nación en el Certamen, 
personalidades suizas. Comité de la Ex-
posición y colonia suiza en Barcelona. 
Unas señori tas suizas vestidas con el 
típico traje mon tañés de su país obse-
quiaron a la Reina c Infantas con her-
mosos ramos de flores. Después de, pro-
nunciados los discursos de ri tual por el 
delegado 'general suizo en la Exposi-
ción y por el jefe del Gobierno, el Rey 
declaró abierta la Sección. Seguida-
mente recorrieron detenidamente la 
Sección, donde se exhiben trabajos de 
]a noche marchará Primo de Rivera a la 
finca del duque de Peñaranda , donde per-
noctará. 
El puerto pesquero de Santurce 
BILBAO, 30.—La Junta de Obras del 
puerto ha aprobado el proyecto de una 
dársena en el rompeolas, y otro proyecto 
para la construcción del puerto pesque-
ro de Santurce. Serán examinados por la 
junta facultativa para luego elevarlo a 
la superioridad. 
En la mina de Somorrostro, el obre-
ro Ramón Acebal, natural de San Julián 
de Musqués, de treinta y cuatro años, 
"fué sepultado por un desprendimiento de 
mineral, sufriendo la fractura de un pie 
v lesiones en la región lumbar, do pro-
nóstico grave. Fué trasladado al Hospi-
tal de Basurto. ' . 
rismo. Les l lamó mucho la atención uü 
reloj extraplano, úl t imo modelo y verda-
dera joya de la relojería, que tiene un 
grueso de pocos mil ímetros y parece 
una hoja de papel por lo delgado. 
Lo mismo a la entrada que a la sa-
lida de la Sección, una pequeña orques-
ta tocó la Marcha Real y el himno na-
cional suizo. 
En el mismo palacio los Reyes vie-
ron las instalaciohes de la canalización 
del Guadalquivir y de las obras del 
puerto de Barcelona, donde se exhiben 
planos, proyectos y maquetas. 
En el pabellón del Estado 
yes e Infantes, ocupando las presiden-
cias de las mesas situadas en forma 
protocolaria. Asistieron, entre otros, el 
general Primo de Rivera, el primer In-
troductor de embajadores, duque de 
Vistahermosa; el jefe de la Guardia 
exterior, delegado de Alemania, von 
Schmilzíer, y señora; de Ital ia, don 
Raimundo de Tarje t t í , y señora; de D i -
namarca, M . Olaf Kundren; de Suiza, 
M . Nippel, y señora; de Austria, M . Sat-
bler; de Suecia, M . A. Ningllist, y se-
ñora ; de Checoeslovaquia, M . Ladislao 
Tournowski; de Hungr ía , M . Udo Rut-
tkay; de los Estados eslovenos, capi tán 
Pedro Nisetie; de Finlandia, ba rón de 
Ewreder; de Noruega, M . Harold Sebe-
líes. También estaban los presidentes 
de las secciones de Noruega, M . Eduar-
do Slkitoant; de Portugal, don Alber-
to Moreira de Silva; marqués de Fo-
ronda, don Celestino Ramón y señora, 
don Joaquín Llansó y señora, el señor 
Tr ías y señora, don Manuel Alvarez y 
señora, don Joaquín Montaner, el barón 
de Callanckrorf y señora. 
La banda de música de Alabarderos, 
compuesta de setenta profesores, bajo 
la dirección del maestro Vega, ínter-i 
pre tó un escogido programa en el jar-
dín contiguo al comedor de Palacio. 
El presidente, a Madrid 
BARCELONA, 30.—Esta noche, en el] 
segundo expreso, salió para Madrid el! 
marqués de Estella. Acudieron a despe-i 
dírle todas las autoridades, representan-
tes de la U. P. y del grupo Alfonso, 
delegados de los países extranjeros, 6l! 
marqués de Foronda, diputados y con-| 
oejales, generales, jefes y oficiales, aris-i 
t óc ra ta s catalanes y amigos. 
El general Primo de Rivera manifes-l 
Luego los Reyes visitaron el pabe-
llón del Estado español, siendo recibí-
dos y acompañados por los represen-j 
CACERES, 30.—Mañana sale pan 
jlllo ima compañía con bandera y n . u - , - - - - - - - - ^ • " • • " • ^ " " I p o r exceso de trabajo y por tener que 
sica del regimiento de Segovia. que ren- de Hacienda les llamó mucho la aten- £ , inauenirarión de una.» eva-
dirá, honores a los Infantes y jefe del ción a los Soberanos la instalación d e l f " 1 ™ / 
Gobierno, que llegarán el día 2 para ¡as Mina^ de Almadén. El ingeniero de en Vlllan"eva de la Serena y T m -
la Sección explicó al Rey que una.can-! R e m o r a r ^ nombres de 
üdad de mercurio que ¿Hí se muestra, Valdiv,a y Plzarro' a c t i v a m e n t e . 
El monumento a Pizarro 
J paraTru- tantes de los diversos departamentos tó * h t ^ marcharse antes 
idera v mú- oficiales; En el "stand" del minis te r ior0 que na T.enu10 ^u.e carenarse antes lutia.  mu ,por e ceg  ^e ti'a ai   r te er e 
h a f a l l e c i d o 
Sobrevino la muerte a las dos y 
media de esta madrugada 
SEVILLA. 31.—A las dos y media de 
la madrugada falleció don Aníbal Gon-
zález. En el momento de expirar rodea-
|ban el lecho el padre Ayala, que le asis-
tió en sus úl t imos instantes, y la familia. 
A l domicilio del ilustre finado han 
I comenzado a llegar todas las personali-
dades de la ciudad. 
Sorprende la muerte a don Aníbal Gon-
zález en los momentos del triunfo de su 
arte, cuando todos admiran su obra ge-
nial en la Exposición Iberoamericana de 
Sevilla. El ilustre arquitecto nació en la 
capital andaluza en junio de 1876, de una 
distinguida familia. Fue bautizado en la 
típica iglesia parroquial de S. Marcos, la 
bella basílica que guarda en su torre al-
mohade el recuerdo de la morería sevi-
llana. Siendo todavía muy joven ingresó 
en la Escuela Superior de Arquitectura, 
donde cursó con singular aprovechamien-
to sus estudios y obtuvo el titulo a los 
veintiséis años en noviembre de 1902. Pa-
Ayer le tributó San Sebast ián 
un homenaje popular 
H.OY MARCHARA A BILBAO 
SAN SEBASTIAN, 30.—Con motivo de 
la fiesta de San Fernando, hoy se ha t r i -
butado al doctor Asnero el anunciado ho-
menaje en el que ha tomado parte todo 
el pueblo de San Sebastián. Como la ma-
nifestación no fué autorizada, por ©1 go-
bernador, las habitaciones de la casa de 
Asuero eran un hormiguero de gente, 
representando a todas las clases socia-
les. Entre las visitas recibidas por Asue-
ro figura la del coronel del regimiento 
de Ingenieros, que le felicitó en nombre 
del Cuerpo por haber curado a un sar-
gento de Palma de Gran Canaria. Los 
regalos recibidos han sido por centena-
res. Entre ellos hay un bonito juego de 
café de la superiora del Hospital de la 
Cruz Roja. Las cigarreras y tabaqueras 
de San Sebastián le han regalado una 
hermosa copa con una dedicatoria que 
reza así: "Humilde recuerdo de las ciga-
rreras y tabaqueras de San Sebastián, al 
sabio doctor Asuero por su bondad, hom-
bría de bien y méritos científicos." lias 
vendedoras de pescado le han regalado 
un bastón y paraguas, y los pescadores 
ra completar su formación artistica rea-|le han hecho un magnífico obsequio. Seria 
lizó a partir de esta fecha un viaje por 
toda España, en el que estudió concien-
zudamente los valores y característ icas 
diferentes del tesoro arquitectónico na-
cional. Establecióse luego en su tierra 
natal y años después el éxito alcanzado 
por sus primeras obras le valió ingresar 
difícil enumerar los regalos recibidos con 
motivo de su fiesta onomástica de todas 
las clases sociales. 
A las once de la mañana vino en auto-
móvil desde Biárritz, yendo a oír misa 
a primera hora a la iglesia de los je-
suítas. En todos los pueblos del trayecto, 
cu la Exposición Iberoamericana. En la el doctor Asuero fué saludado por los ve-
labor ar t ís t ica del Certamen ha trabaja-i cindarios con grandes muestras de entu-
1 do por espacio de quince años. El mérito' siasmo. Desde la iglesia se dirigió a su 
principal de don Aníbal González es el domicilio. Como a aquella hora salía 
, de haber creado un estilo peculiar quel el público de la misa del Buen Pastor, y 
¡ha dado en llamarse sevillano. El propio regresaba mucho de la procesión del Cor-
don Aníbal ha definido en diversas oca-| pus, recientemente celebrada, había rn 
sienes, en conferencias y artículos, los las calles mucha gente. Aunque Asuero 
matices esenciales de su arte. En cuantoj procuró ocultarse, el público se percató 
a los elementos arquitectímicos en quc| de su presencia y por ensalmo se impro-
se funda, el ilustre artista ha seguido la i visó una manifestación que ascendía a 
tradición de la arquitectura regional. Mol más de 5.000 personas que estalló en 
ha establecido formas nuevas ni ha segui-i aplausos, vivas y aclamaciones. Asuero, 
do los extravíos de la corriente moder-
nista. E l fondo de su arte lo constituyen 
los estilos españoles graciosamente idea-
lizados y acomodados a los materiales 
que se producen en el suelo andaluz. Así 
ha podido interpretar rn sus obras los 
estilos más varios, desde el árabe y el 
mudéjar. pasando por el gótico isabeli-
intensamentc emocionado, saludaba al 
gentío. El tráfico por la avenida de la 
Libertad so interrumpió y Asuero no pu-
do descender del "auto", tal era la can-
tidad de público que rodeaba el coche. 
En vista de que no podía subir a su 
casa, decidió seguir, siempre rodeado de 
la muchedumbre, y dió la vuelta por va-
aslstir a la inauguración del monumen-
to a Pizarro. 
Clausura del Congreso P e d a g ó g i c o 
CACERES, 30.—En el palacio episco-
pal se celebró hoy la clausura del Con-
greso Pedagógico. Hablaron el inspector 
jefe de Primera enseñanza, el presidente 
de la Asociación provincial del Magis-
terio y el gobernador civil, que dió cuen-
ta del acuerdo del Ayuntamiento de pe-
dir la concesión de la cruz de Alfon-
so X I I I . para el inspector de Primera 
enseñanza don Juvénal de Vega. 
Cabalgata histórica a Falencia 
vale 150.000 pesetas, y dos pedruscos 
de cinabrio, 30.000. 
En el "hall" , que es muy grande, es-
t án los planos y las maquetas de la 
Ciudad Universitaria. E l Rey, sin disi-
mular su entusiasmo, dió toda clase de 
explicaciones a los presentes, de lo que 
ha de ser la Ciudad. Añadió que las re-
sidencias de estudiantes es tarán todas1 
situadas, como mínimo, a un kilómetro 
de distancia de las Facultades. Con ello; 
se logra rá que los estudiantes no dedi-' 
También adelantó su viaje can motivo 
de los actos de la reunión de la Socie-
dad de las Naciones. E s t á muy sajtisfe-
E l capitán de fragata don Manuel de Mendivil, comandante del 
"Sebastián Elcano", que ha dado la vuelta a l mundo 
FALENCIA. 30.-Como terminación de •?Uñn toú° su tiemPf s¿]o ^ ^ ^ Í n f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A f r i ^ S ^ u ^ 
sino que forzosamente ha rán ejercicios ofiecia0 P01 el marques de Foronda a 
al dirigirse a sus clases. Llamaron la ,a guarnición de Barcelona, el general 
la feria se ha celebrado esta noche una 
Cabalgata representativa de la boda del 
primer Príncipe de Asturias, verificada 
en Falencia. Figuraban cerca, de doscien-
tas personas representando timbaleros, 
clarines, personalidades palentinas de la 
época, regidores de la ciudad, soldados 
del Rey, heraldos, cortesanos. Prince-
pa, Príncipe, Reina, Rey, el Arzobispo 
y otras personalida.des de aquel tiem-
po. El cortejo resultó lucidísimo. Su 
paso fué presenciado por inmenso pú-
blico. 
Se inaugura el barrio moro 
SEVILtA. 30.—En la Exposición se ha 
Inaugurado el barrio moro, que es tina 
reproducción exacta, de uno de Tetuán. 
También se ha. inaugurado la barriada 
de hoteles del Guadalquivir. 
atención del Rey las maquetas de la le-
proser ía de Fontilles, que regentan los 
padres jesuí tas , han instalaciones de 
Ejérci to y Marina fueron muy exami-
nadas. El R;ey y la infanta doña Bea-
triz, en las fuentes vivas de mercurio 
de las minas de Almadén, hicieron prue-
bas .curiosísimas acerca de la impermea-
bilidad de su calzado. 
Examinaron después en la instalación! 
del ministerio de Marina el provecto ¡g^510,50 siempre ponerme en contacto 
de construcción de un gran t r a s¿ t l án - i con ]of militares a quienes considero 
E l señor Mendivil nac ió en 1874. Desde su ingreso en la Marina, 
cho de los homenajes tributados a Ios|en ha aescollado principalmente en la n a v e g a c i ó n a-la vela, en 
Reyes. E l presidente llegó a la e s tac ión ' la que ha adquirido gran competencia. M a n d ó la "Nautilus". en la que 
vestido de gala, porque desde la proce- hizo su ú l t imo viaje a la Martinica. Salvo Oceanía , c o n o c í a todos los 
síón so dirigió al tren. j pa,'seg qUe ahora ha tocado el buque-escuela de guardias marinas. Por 
Uil riíSCUrSO de PrimO i e ' ca ,̂0 ^e Buena Esperanza había pasado en repetidas ocasiones. H a 
I publicado varios libros de sus viajes. E s caballero de la Real Orden de 
j San Hermenegildo y de primera clase con distintivo blanco de la del 
Mérito Naval . A d e m á s de otras varias condecoraciones españolas , entre 
ellas la medalla de Alfonso X I I , posee varias condecoraciones éjcfran' 
jeras, como la de caballero, de la Leg ión de Honor francesa y la del 
Tesoro Sagrado del J a p ó n . 
de Rivera 
Primo de Ribera, que al levantarse a 
hablar fué objeto de una larga y pro-
longada ovación, ha pronunciado el si-
guiente discurso: 
La idea feliz del marqués de Fo- ^ g ? * g ^ , * ! ! W » g * ¡» ^ e r r a . y j _ , _ _ I asi vimos que cuando los primeros pro-ronda nos ha permitido a todos, y a mi ^ r H ^ n ^ ^ r ^ u / r ™ " 0 » ™ narticularraente a ^ t i r a esta reumón y61-11165 "egaban a las barriadas de la pamcuiarraenie, asistir a esta ieun,on., i tal fra:acesar no eran abandonadas 
que es como la prolongación de la que tu-¡ - B „ • , ^ ava«ujwHa««j 
ipor sus vecinos, desafiando la metralla. 
¿Un vino blanco, suave y delicado? 
A L T O J U C A R 
¿Un coñac obtenido por destilación 
de los mejores vinos? 
COÑAC G O S A L V E Z 
BARCELONA, 30. — A pesar de los 
trabajos que realiza el buzo del puerto, 
sigue sin aparecer la cabeza de Casado. 
Hoy por la m a ñ a n a continuó el recono-
cimiento sin resultado alguno, y m a ñ a n a 
Proseguirá la investigación. Hubo un 
momento hoy en que se creyó había 
aparecido la cabeza, al subir el buzo 
con un bulto redondo y grande. Resul tó 
ser una piedra que la corriente de agua 
to. pulimentado y dado cierta forma re-
dondeada. 
Se han dirigido exhortes telegráficos 
.a -f^trana para que se busque a un 
uiaividuo llamado Cipriano, que firmaba 
carta encontrada a Ricardo, y a 
quien se concedían poderes para vender 
™os terrenos propiedad de Ricardo y 
. ^ennana y averiguar en qué Banco se 
Egresó la cantidad producto de la ven-
a- También se pretende averiguar si la 
J^egación de poderes a Cipriano fué 
flecna por carta del 15 de diciembre úl-
timo, 
toada 
como parece indicar la carta f i r -
por el citado Cipriano. 
Yanguas en Madrid 
BatyT llegó a Ma^1"^ procedente de 
tur xna" donde asistido a la inau-
Pre?? del Certamen Internacional, el 
fior ^ te de ^ -A-samblea Nacional, se-Yangu as. 
* * * laZARAGOZA, 30.—El ¿residente de 
6o4 blea' señor Yanguas, y su sé-
Pila r Oyeron est£i m a ñ a n a misa en el 
tedral5! a t a r o n el tesoro de los Ca-
. ^es. Comieron en casa de los se-
l e S ^P62 F€rrer y por l a noche sa-
,n Para Madrid. 
I S P J 3 ^ 3 de iun[0 se celebrará el 
aíei? d^ guerra en el cuartel del re-
nrLdJLInfailter.ía de Aragón, que 
^ n 
^1 día O 
Con. 
Kirr-^I — e^erra e  
S í ^ t e r í ^ 
^gimtnf ,0 por el coronel de dicho 
t i | miento, don Francisco Barba, con-
r¡ch nnr ^eS^do Sarg"eDto Juan Ayme-
P'SC¿1R"L eflones y desobediencia. El 
tensor V auditor. de la región y el 
Gerona ,1. S f V ^ del regimiento de 
ua aon Manuel Reaueio. 
U L T I M A H O R A 
^S Acciones inglesas 
^ ^ S j ? laS 3,35)._L0S 






tico. En la sección de Ciencias Natu-
rales el Rey se paró ante un grupo de 
cabras montesas de la sierra de Cre-
dos y reconoció a tres de los ejempla-
res como muertas por él en una de las 
cacerías regias. 
ve días pasados en el Centro del Ejér-^V TM̂ Xc to^K-^ 1,7 J «^M»U«j t „ " x vimos también que cuando caían las cito y la Armada. Como entonces, me es; .„ , "1 , . ' • tripulaciones de los barcos eran.inme- ^ » 
diatamente substituidas por o t r¿s . La |LÁs E S P E C I A L E S S E INAUGURA-
guerra terminó por extenuación. 
En este mismo hecho del régimen ac-
tual la equivocación fué también la de, 
no contar con los valores éticos y mo- i Las actuales q u e d a r á n disueltas 
rales. Los hombres conscientes han es- en f¡n febrero DrÓXimO 
tado siempre con nosotros, y aún en el 
omo los más fieles sostenes del régi-
men que a mi, por azares de la suerte, 
me ha tocado representar en esta 
época. 
Ha querido la Providencia, señores, 
que los dos Cer támenes gloriosos, el de 
RAN EN E L CURSO DE 1930-31 
Sevilla y el de Barcelona, sean^dirigi- ^ f ^ T ^ S S K S ? de al"iTambién se disuelve en esa fecha , „ „ , ,, „, . Tr,1f' gun Cuerpo, inspirada solamente en mo-! _ , : ~. . • 
de Previsión 
El Instituto Nacional c*os P01- <̂ os camaradas militares. Ellos 
han representado en estos momentos 
la cantera de la voluntad. A la expe-
riencia que ambos tienen del mando 
de los hombres, adquirida en sus épo-
cas de actividad militar, se ha unido 
en ellos una voluntad firmísima y per-
severante y el resultado ha sido ese 
éxito formidable que hoy proclaman, sin 
protocolo, con palabras de emoción, to-
dos los países extranjeros; que procla-
En su visita al pabellón del Estado, 
el Rey, la familia real y el presidente 
del Consejo examinaron detenidamente 
la instaláfción del Instituto Nacional de 
Previsión y sxis Cajas colaboradoras. 
Fueron atendidos por el consejero-dele-
gado del Instituto, señor Maluquer, quien 
t ransmit ió un efusivo saludo en nombre 
del presidente, señor general Marvá, 
correspondiendo el Rey con palabras 
de afecto para el general y de elogio 
para la obra de Previsión. E l señor 
Maluquer explicó el alcance y signifi-
cación de los gráficos, fotografías y 
maquetas que se exhiben, llamando l a 
atención estas úl t imas, de modo espe-
cial la que reproduce el primer labora-
torio pro Insti tuto Nacional de Previ-
sión en San Juan Despí. 
El pabellón de maquinaria 
t ívos de orden interno y pasional, tam-i 
bién hemos visto cómo han sabido aca-
la Escuela Superior de Guerra 
llar sus pasiones y hoy tenemos la gran! Por circular que aparece ayer rn el 
satisfacción de que estén todos entre:"Diario Oficial", del Ejército, se dispone 
mdes aplausos, que se re- Repara dar cumplimiento a lo piecep-
niten varias vpres V tuado en el real decreto de 20 de febre-
piten vanas veces.) [ro de i m en e] curso escolar de jgso-Sl, 
M i recompensa es vuestra adhesión..empiecen a funcionar las Academias es-
Yo hubiera podido retirarme a gozar de peciales de Infantería, Caballería, Arti-
las dulzuras del hogar en los momentos! Hería, Ingenieros e Intendencia y la Es-
luminosos de mi vida de gobernante, que:cuela de Estudios Superiores Militares, 
ma también la voz del pueblo, que es nadie podrá negar que han sido muchos. a ^ Centros daian^rmcipio 
la voz de Dios, y que, incluso por los Pero yo he considerado sena una de-j Estud¡os Superioves en primero de ju-
serción. He visto cómo me sigue la gra- jn¡0 de 1930i con ios jefes y oficiales que 
t í tud amorosa del pueblo y he oído có-Un ella ingresen como consecuencia de la 
mo me pedían que no abandonara el Po-1 convocatoria que oportunamente se anun-
der, para que cumpliera todo mi pro-¡ciará y las Academias especiales en pri-
grama. He sacrificado las alegrías de ¡mero de septiembre de dicho año, con 
la vida y he comprometido, en un por- los alumnos procedentes de la primera 
venir que pudiera ser incierto, un pasado!^omoclón Hde ^ - ^ ^ « S ! " » ' ^ ^ ' 
, , , \ , litar que han de incorporarse a aque-i 
esplendoroso y lleno de suerte. Inas_ ¿og mencionados Centros se aten-: 
Estoy aquí con vosotros, vestido de drán para su funcionamiento a las ins-
paisano por las necesidades propias del trucciones que acompañan a esta, real 
día; pero yo bien quisiera estar como!orden y deberán i-emitirse a la Direc-
el marqués de Foronda, con el uniforme, I ción general de Preparación y Campa-
sectores que nos miran con frialdad y 
con recelo, ha sido reconocido. 
Vivimos, lo ha dicho el Rey con su 
gran autoridad en el soberbio acto de 
ayer al ofrendar la bandera de Espa-
ña, la bandera bordada con todos los 
escudos de todas las provincias, momen-
tos verdaderamente históricos. Todo el 
mundo sabe cómo determinados elemen-
tos han querido disgregar la sociedad; 
pero, afortunadamente, están en mino-
ría, y el sentimiento de solidaridad 
¡mundial va triunfando poco a poco. Es-
A la una y cuarto visitaron también 
con detención el pabellón de metalur-
gia y maquinaria, cuya instalación de-
muestra la pujanza de la industria es-
pañola. Se presentan numerosas má-
quinas para todas las industrias y se 
exhiben procedimientos científicos, entre 
ellos unas capas de aire líquido. 
El Palacio de Arte IVIoderno 
no, basta rl r>l;j(^r^sc" y H b-n ioro. si^m rías callos. Intentó entrar en el Aero 
pre con un sello de originalidad y fres- Club y en otros sitios, pero fué imposible, 
cura sumamente a.gi adable. y motivado,! Después de recorrer algunas calles, vol-
sobre todo, por el uso del ladrillo en susi vió a su domicilio a la una y media, y, al 
colorcr. variados, la cerámica vidriada yl fin, pudo entrar. Pronto se formó frente 
la madera policromada y dorada, todoja la. casa un gran grupo integrado por 
varios miles de personas, y al descender 
¡ Asuero del coche, gente del purbln le co-
j gió en hombros, y asi le llevó hasta las 
: habitaciones de su casa. Aquí le csppra-
j ba. el matrimonio de Gibraltar, que ha 
: traído una hija suya para que la cure 
1 Asuero. La casa estaba llena de flores, 
que el doctor Asuero se aprejuró a re-
partir entre todos los templos e iglesias 
; de San Sebastián. 
Inmediatamente examinó a la chiqui-
lla, pero dijo que, por su enfermedad de 
parálisis, lo tenia que someter a un re-
conocimiento más detenido, pues no es-
i lá muy mejorada. Luego, ante las peticio-
1 nes de la mulfilud aglomerada en la ca-
l i " . Asnero salió al balcón con la n iña 
en brazos, y, el entusiasmo fué inenarra-
I ble. Se dieron muchos vivas al hombre 
bonrado, al hombre de ciencia, etcétera. 
; A las dos marchó al Hotel María Cris-
tina^ donde se celebró el banquete con 
qtfe le obsequió la Comisión organizado-
ra del homenaje. 
1' OffeCió el banquete el señor Laffite. 
• que dijo que la comida era una muestra 
de afecto de sus amigos y de desagravio 
' por los ataques de que ha sido objeto por 
¡algunos. Brindó por Asuero y por su se-
ñora e hijo. E l doctor Asnero, emocio-
nado, agradeció el banquete y el home-
naje que se la ha hecho con motivo de 
su santo. Dijo que los ingresos con ests 
procedimiento los dedicará, al Asilo de 
Niñas ciegas de San Rafael, de esta ciu-
dad; al Colegio de Huérfanos de Médi-
cos y a otros establecimientos benéficos. 
Añadió que los ingresos que entraban por 
la puerta de la Ciencia salían por la de 
la Caridad. Dijo que si él monopolizara 
el dolor, j a m á s comerciaría. Sólo alivia 
los dolores en un sentido benéfico y hu-
mano. Dió gracias a sus amigos que le 
han prestado tanta ayuda en los momen-
tos difíciles atravesados. (Fué ovacio-
nado.) 
El doctor Aramburu, que fué ayudan-
te suyo, le ha regalado un estilete de oro. 
El álbum ofrecido por la Comisión de 
homenaje al doctor Asuero tiene más de 
20.000 firmas. Hoy ha recibido 1.250 tele-
gramas y telefonemas de toda España, 
364 cartas e infinidad de tarjetas de fe-
licitación de todas las- clases sociales. 
que, para mi, es 
ta misma solidaridad la hemos visto en mi vida. Como el marqués de Foronda j 
lo m á s preciado de|ña- antes del 1 de junio de 1930, el pro-
maroués de Foronda ! yecto de reglamento para_ su servicio 
Después se trasladaron a inaugurar 
el Palacio de Ar te Moderno, donde fue-
ron recibidos por el director de Bellas 
Artes, conde de las Infantas, y nume-
rosos artistas, así como representantes 
de las casas expo si toras de Francia, 
Bélgica. Hungr í a . I t a l i a y Portugal. 
Luego se trasladaron al de Agricul tu-
ra, que inauguraron. También fueron 
recibidos por el presidente del Inst i tu-
to Agrícola Ca ta l án de San Isidro, ba-
rón de Bsponellá, y otras distínguidiais 
personalidades. Recorrieron todas las 
instalaciones, que contienen cuanto es 
producto agr ícola en E s p a ñ a e indus-
trias derivadas. A l llegar a la sección 
valenciana, que expone una magníf ica 
colección de frutas de aquella región, 
firmaron en el álbum. Vieron una. re-
producción en pequeño de uno de los 
vagones para transporte de naranjas y 
los grandes montones de esta fruta que 
hay expuestas. Abandonaron el Palacio 
de la Agricul tura a la una, dirigiéndo-
se a la sección española del Palacio de 
Electricidad. La marquesa de Camara-
sa, que figuraba entre las personalida-
des que recibieron a los Soberanos, en-
tregó a doña Victoria un magnifico ra-
mo de flores. A la una y media, la co-
mitiva regia se t ras ladó a Pedralbes 
para almorzar. 
Banquete en Pedralbes 
Desde antes de la una acudieron a 
Palacio los invitados al almuerzo con 
que el Rey ha obsequiado a las Comi-
siones extranjeras y a los miembros 
del Comité ejecutivo de la Exposición 
la unión de E s p a ñ a con las demás na-
ciones en las dos Exposiciones de Se-
villa y Barcelona. 
Desde el año 23, el año del golpe 
de Estado, éste se encubría en las guar-
niciones de Ca ta luña y en otras como 
la de Zaragoza. Yo afronté la respon-
sabilidad del movimiento, y no creí, co-
mo sucedió a muchos, que éste llegara 
a realizar una t ransformación tan hon-
da en toda España . Yo no quiero tam-
poco enumerar los éxitos del régimen. 
Yo digo que no hubiéramos podido 
realizar nunca esta gran transforma-
ción en España sin una quietud, sin 
una gran tranquilidad de los elementos 
busca la a t racción de los elementos m i - i ^ e r ' 0 J ; ^ ... , . ^ 'sas materias que comprende su plan de litares, yo. cuando me encuentro entre, estudios 
ustedes, me siento lleno de un legitimo | Los nuevos Centros se organizarán en 
orgullo, porque he compartido con vos-j las mismas poblaciones y locales en que 
otros todas las penalidades de la v ida ' e s tán actualmente instaladas las Aca-
mili tar y desde la edad de catorce años ¡demias de Infantería, Caballería, Artille-
llevo el uniforme glorioso de los mil i ta-
res españoles." (Gran ovación.) 
El presidente en la 
Hispano Suiza 
fe del Gobierno visitó los talleres de la 
Hispano-Suiza. donde los 2.000 obreros 
militares. Alguien pensó, es decir, mu-1 que allí trabajan le ovocionaron con en-
ría, Ingenieros, Intendencia y Escuela 
Superior de Guerra, haciéndose cargo del 
material, documentación, archivo y fon-
dos de éstas. Se constituirán con las plan-
tillas que oportunamente se publicarán. 
Los directores serán designados con la 
oportunidad debida para que puedan po-
sesionarse de sus cargos en primero de 
enero de 1930, e inmediatamente, a pro-
BARCELONA, 29.—Esta tarde, el je- \ puesta de los directores, se nombrarán los 
chos pensaron que la fuerza mor i r ía 
por la fuerza, ateniéndose, para ello, a 
los ejemplos que nos muestra la Histo-
ria. Pero es que este movimiento te-
nía una indudable envergadura ét ica y, 
además, una absoluta falta de ambi-
ción, y por esto se ha purificado y por 
esto vive y perdura. Yo digo que el 
hecho del 13 de septiembre de 1923 no 
ha tenido paridad con ningún hecho de 
la Historia, y por eso su curva ha sido 
también distinta. Los que creyeron que 
el régimen t e rmina r í a pronto, que sería 
brevísimo, se equivocaron, como nos-
otros mismos los técnicos nos equivoca-
mos, de medio a medio, al comienzo de 
tusiasmo, y uno de ellos pronunció un 
breve discurso para expresarle la gra-
t i tud de los obreros barceloneses por 
haber acabado con el terrorismo de "los 
pistoleros", y la de todos los trabajado-
res de E s p a ñ a por haber puesto f in a la 
pesadilla de Marruecos. 
El general Primo de Rivera, al agra-
decer estas manifestaciones, y después 
de insistir en que es propósito del Go-
bierno proteger a la industria nacional 
para que España no haya de ser t r ibu-
taria del extranjero en ningún orden in-
dustrial, habló en tono paternal a su 
entusiasmado auditorio, de quiénes son 
los buenos ciudadanos, afirmando que no 
la guerra europea. Pensábamos enton-jlo son n i son amigos de los obreros los 
ees nosotros que la guerra desencade- que tratan de mantener un estado de 
nada ser ía brevísima, porque el alcance 
de las armas, el perfeccionamiento en 
constante agi tación e inquietud. 
Después, en el Salón de Consejos de 
los armamentos y también el empleo de la fábrica, el presidente del Consejo de 
la Aviación ^ y los submarinos ha r í an 
que todo aquello pasara fugazmente. 
Pensábamos también que de los dos ban-
dos que entraban en la conflagración, 
el que tuviera mayores fuerzas vence-
ría . Asi parecían demostrarlo los prime-
ros hechos guerreros, cuando cayeron las 
cúpulas de los fuertes de Bélgica y se 
hundían en el mar numerosos barcos 
administración de ésta, don Damián 
Mathéu, pidió al general Primo de Rive-
ra el apoyo del Gobierno para la in-
dustria; apoyo—añadió—que debe pres-
társenos sin vacilación ni temor, "pues 
nosotros—dijo textualmente—hemos de-
jado a las puertas de nuestra fábrica 
las tendencias polít icas, y queremos tra-
bajar pensando sólo en contribuir a la 
mercantes. Pero es que el efecto moral grandeza de España , y puesto también 
y ético, con el que no se contaba, su-¡el pensamiento en el Rey, que, con sus 
plieron en mucho a los mayores ade- consejos, nos ha ayudado en situaciones 
A las dos nasaron al comedor los Re- lautos materiales. Este efecto moral y difíciles". 
jefes de estudio y se confirmará en sus 
destinos a los jefes, oficiales y asimila-
dos y profesores civiles pertenecientes a 
la sazón a la Escuela Superior de Gue-
rra y Academias de las diversas Armas 
y Cuerpos, que, a juicio de los directores 
deban continuar en los nuevos Centros. 
El resto para completar las plantillas se 
eligirá por concurso con la antelación de-
bida. Todos los nuevos Centros se halla-
rán constituidos con todos sus elementos 
en primero de marzo próximo. 
Las actuales Academias de Infantería. 
Caballería, Artillería, Ingenieros e Inten-
dencia y la Escuela Superior de Guerra, 
quedarán disueltas en f in de febrero de 
1930. Con los alumnos de ingreso directo 
de las mencionadas Academias que aún 
queden en dicha fecha, se consti tuirá en 
cada una de ellas, una agrupación afecta 
al nuevo Centro, que continuará some-
tida al plan de enseñanza por el que al 
presente se rigen. . 
De la enseñanza e instrucción de estos 
alumnos se encargarán aquellos de sus 
actuales profesores que los directores 
propongan, que permanecerán agregados 
a la Academia hasta que sean baja de-
finitiva dichos alumnos, pasando enton-
ces a situación de excedente forzoso con 
todo el sueldo; y el personal de profe-
sores que no haya de continuar cesará 
en fin de febrero próximo, quedando, 
también, en la indicada situación. 
Los alumnos de la Escuela Superior 
de Guerra es tarán afectos durante sus 
prácticas a la Sección militar de la Es-
cuela de Estudios Superiores Militares, 
que procederá a su conceptuación y cla-
Isificación con arreglo a lo actualmente 
dispuesto a dicho fin. 
Una parto de las enseñanzas corr.es-
ello combina.dó con o\ herraje artístico y 
los encalados paramentos. 
A este carácter principal de su estilo 
ha. unido don Aníbal el matiz que exigía 
el ambiente de Sevilla la necesidad de 
los pa-tios. los pórticos y los espacios 
libres, la reducción de altura para bus-
car la proporción con los demás edifi-
cios y la alegría de la talla ingrata 
del ladrillo, para la que ha. educado a 
una. generación de obreros artistas. A 
este patrón se han adaptado todas sus 
obras, que justamente deben darle un 
puesto de honor en la historia del arte 
español. Don Aníbal es autor de la Pla-
za de España de la Exposición de Se-
villa. Bas tar ía esta obra monumental, 
ya descrita en las columnas de EL DE-
BATE, para su prestigio como arqui-
tecto. Pero además es autor de dos de 
los palacios de la Plaza de América y 
de otro grupo de edificaciones en el re-
cinto de la Exposición. A él se deben 
también la iglesia de los padres jesuítas 
de la calle de Trajano, realizada en la-
drillo tallado al estilo gótico; el palacio 
del difunto marqués de Luca de Tena 
en el paseo de la Palmera; las Escuelas 
Reina Victoria, en Triana; la casa de 
don Ignacio Sanz y el teatro Luca de 
Tena, en construcción. También en Se-
villa dirigía actualmente los trabajos 
de la basílica que se levanta en la 
Huerta del Rey a la Virgen Milagrosa 
y estudiaba el proyecto de un templo 
para Nuestro Padre Jesús del Gran Po-
der. En Madrid ha sido autor de la 
fachada de la casa de " A B C y "Blanco 
y Negro" que da al paseo de la Cas-
tellana. 
Hace ya dos años que don Aníbal Gon-
zález, por divergencias surgidas con el 
Comité de la Exposición, dimitió su 
cargo de director artístico del Certamen. 
Los trabajos más recientes a que con-
sagró su actividad han sido los de or-
ganización ar t ís t ica del Congreso Ma-
riano. El preparó la disposición del al-
tar mayor de la catedral de Sevilla para 
los actos del Congreso y laboró no poco 
en la organización artistica de la ca-
balgata y de la loa mariana. 
Don Aníbal estaba condecorado con la 
Gran Cruz de Alfonso X I I , que p'dió 
para él por unanimidad el Congreso Na-
cional de Arquitectos. También hf^bía 
sido nombrado por el Ayurtamiento de 
Sevilla hijo predilecto de la ciudad. 
En suma, don Aníbal González ha sido 
el creador artístico de la gran Exposi-
ción Iberoamericana, y de un modo más 
general, en el campo del arte, el autor 
de un estilo regional puro, que está 
llamado a tener una gran difusión y el 
Hoy irá a Bilbao 
SAN SE/BASTIAN, 30.—El señor Gay-
tán de Ayala. que se encuentra en Ma-
drid, ha dirigido una carta a su fami-
lia, encargándola que felicite al doc-
tor Asuero con motivo de su santo, y 
agrega que desde que le hizo la última 
cura se encuentra muy mejorado. 
E l doctor Asuero con su esposa e hi-
jo, y acompañado de los señores Grand-
montagne y Gaytán de Ayala (hijo), 
marchó a Tolosa a casa de su madre 
política, donde permanecerá hasta ma-
ñ a n a por la mañana , que saldrá en di-
rección a Bilbao. Allí se hospedará en 
la casa del conde de Casa Montalvo. 
Regresará el domingo por la noche o el 
lunes por la m a ñ a n a a San Sebastián. 
El señor Asuero ha manifestado en 
Tolosa esta tarde que se muestra muy 
convencido de la eficacia de su trata-
miento por los éxitos extraordinarios 
que ha obtenido, y que tiene interés 
grandísimo en tratar todo cuanto se re-
fiere a la hernia estrangulada, pues es-
t á convencido de que no le será difícil 
hacer desaparecer la estrangulación de 
la hernia. 
Acuerdos de los médicos 
de Córdoba 
CORDOBA, 30.—Se han reunido en el 
Colegio de Médicos todos los profesiona-
les de la capital y muchos de la provin-
cia. Acordaron lo siguiente: La t.erapcu-
maestro de toda una"escuela de i-íarí- tica Por vía nasal, de fines generales y 
fes, orfebres del ladrillo y ceramistas.'de creación no reciente, aliviará los sin-
| tomas psicógenos amortiguándolos tem-
poralmente, pero la enfermedad orgánica 
permanecerá. E l procedimiento de ataque 
empleado es el nombrado Bonnier, no 
existiendo otro científicamente conocido. 
De existir, es un secreto, supuesto que el 
autor no lo ha expuesto bajo su respon-
sabilidad y firma. El método empleado 
por Asnero no tiene ninguna complejidad, 
rs simplicísimo. la operación no merece 
remuneraciones especiales; no es cono-
cido ningún método particular Asuero y 
quien diga que opera por este método, 
falta a la verdad. 
Los casos publicados en la Prensa lo-
cal como curados se hallan sin cambio 
a.lguno en su enfermedad. Aquí no se lia 
aplicado aún el método Asuero, que es 
una fantasía. 
El Colegio investigará si algún profe-
sor de esta Facultad emplea dicho mé-
todo y solicitará del Colegio de Guipúz-
coa que en unión de otras Corporacio-
nes científicas exijan de Asuero declare 
en el sentido que sea ante la Real Aca-
demia de Medicina para contribuir a la 
propaganda del asunto; si se negase a 
declarar seria un caso de mercantilismo, 
debiéndosele entonces aplicar las debidas 
sanciones. 
pendientes al tercer curso de las Acade-
mias especiales será facilitada en ésta, 
y el resto en los siguientes estableci-
mientos: 
Infantería.—Tercera Sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejérci to; Es-
cuela Central de Gimnasia. 
Caballería.—Cuarta Sección de la Es 
cuela Central de Tiro del Ejérci to; Es-
cuela de Equitación Mili tar . 
Arti l lería.—Primera Sección de la Es-
cuela Central de Tiro del Ejérci to; Se-
gunda Sección de la Escuela Central 
de Tiro del Ejército. 
Ingenieros.—Escuela Central de Trans-
misiones; Jefatura del Servicio mili tar 
de Ferrocarriles. 
Intendencia. — Establecimiento Central 
de Intendencia; Intendencia general mi-
litar. 
Estos establecimientos organizarán la 
enseñanza ateniéndose a los preceptos 
de las "instrucciones" que se citan, y 
procederán a redactar los programas que 
habrán de remitir a la Dirección gene-
ral de Preparación de Campaña, antes de 
primero de junio de 1931. 
Viernes 31 de mayo de 1929 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Afto X I X — N ú m . e.20i 
¡I Racing, de Santander, empata con el Deportivo Español CINES ¥ TEATRO 
Y el Europa con el Athletíc bilbaíno. El Real Madrid vence al Athletíc ma-
drileño. La clasificación se modifica nuevamente en la Primera División. 
La Copa Trofeo de-las Cuadras Españolas se disputó ayer en la Castellana. 
I DIVISION 
E l Racing de Santander y el Espaflol 
empatan 
SANTANDER, 30. — Esta tarde se 
jugó el partido de Liga entre el Es-
pañol y el Racing de Santander. 
Desde los primeros momentos se ad-
vierte nerviosismo en el equipo local, 
que no presenta la necesaria cohesión. 
cada de Rubio, qixe jugaba de medio, y 
un pase a Del Campo, que se encontró 
solo ante la meta y t i ró a placer. 
P E U C U L A S N U E V A S 
( ¡Y los ases salen corriendo!) 
Cubierta su tasación de 4.000 pesetas,' 
nadie puso una peseta más . Puede ser 
un negocio, si no para ganar dinero, por; manos, o por mejor decir, diabólicos. 1 nuestra campaña en pro del TORO,'que 
No hay que decir que victoria fué! lo menos para no perder y participar! Un periodista, enamorado de la hija del | no ha de concretarse a la exaltación del 
muy merecida. Tal vez el Athle t íc estu- en muchas pruebas. Podr ía suceder que¡Juez• 5ue anda Indagando detalles de mismo, sino a la implacable hostilidad 
con este "Li t t le Horna" va no se re- un. crimen misterioso, sorprende en su 
CAJLLAO.--"EI brujo". 
Para vengarse de los jueces que con-
denaron a muerto a su hijo, con un 
nombre supuesto, el brujo, un médico, 
valiéndose de su gran amistad, les va 
haciendo desaparecer uno a uno por me-
dio de un orangután, al que ha logra-; Los que conocen nuestro criterio irre-
^?-.dff con una or)e.ració.n 9aracter{;s.hu'! ductible, los que siguen paso a paso 
NUEVA PLAZA DE TOROS 1 CADE 
Primera corrida de feria en Cáceres. Cogida de Angelillo 
en Sevilla. Espectador herido con un estoque en Valencia. 
A I FIN V I F N F N TOS MIURAS ' teo, pincha en lo duro, y repite lo mis-
m i u i v ^ o mo por desarmar ei bicho al sentir el 
vo m á s tiempo en terreno enemigo, es 
decir, dominó más , pero de nada si ivió 
por la inutUidad del ataque. 
E l Madrid, a pesar del 3—0, e s t á lejos 
antro al brujo, cuando tiene ya en su 
poder al padre y la, hija. Tras una lu-
cha con el orangután, logra salvarlos. 
Del tipo de las películas de Ixm Cha-
Athletic e s t á cada vez peor. Y jugó, si 
A los veinte minutos bay un f W ^ 9 Ug que se puede emplear esta palabra. 
desastrosamente. Lás t ima de medios y 
de algunas individualidades en el ata-
Solía a un centro del extremo derecha 
ca ta lán y Juvé marca el primer tanto 
para el Español. A part i r de este mo-
mentó el juego del Racing adquiere j D"e ^ madrüefios sobresalieron 
mayor movilidad y comienza a PreS50" I defensas y Cabo. 
nar en terreno contrario. Durante los] AĴ ÜJ-O; sefior Coraorena (Ca ta luña) , 
veinticinco minutos que ha durado el g g ^ ^ g . 
dominio, el Racing ha lanzado seis R. M/F. C. 
"corners" y el Español tres. Termina 
el primer tiempo con 1-0 a favor del 
Español . 
E n la segunda parte, a poco de in i -
ciarse el juego, el Racing hace un buen 
avance; Darrinaga hace un pase a t r á s 
y Oscar desde treinta metros lanza un 
t i ro formidable que se cuela en la red 
y es el tanto del empate. Desde este 
momento el Racing comienza a presio-
nar y Zamora realiza magnificas j u -
gadas. Termina el partido con empate 
a uno. 
Por el Español se han distinguido 
Zamora, que estuvo muy afortunado, la 
línea media-y Padrón, y por el Racing 
todos, que jugaron con voluntad y en-
tusiasmo. 
E l Madrid vence al Athle t íc 
Hubo ayer en el Stádium Metropo-
litano una sesión continua de "foot-
ball", de cuatro a ocho de la tarde, in-
cluyendo preparativos y descansos. Cua-
t ro horas no son muchas si los cuatro 
equipos, o dos siquiera de ellos—los de 
primera—nos hubieran ofrecido un buen 
juego; pero los dos encuentros resul-
taron medianos, por lo que parecieron 
además interminables. 
Se jugó en segundo lugar el part i-
do m á s importante, entre madri leños y 
atlét icos. 
Los comienzos de los dos tiempos, un 
período aproximado de quince minutos, 
fueron buenos, porque en ellos hubo 
juego y entusiasmo. Después apenas se 
vió nada de esto, disculpable en los 
madrileños, puesto qUe llevaron siem-
pre la rsntaja en el ms.rcador. 
E l Madrid jugó a favor del viento y 
del sol. Comenzó dominando, pero no 
obstante, el Athletic dispuso de la pr i -
mera ocasión para marcar, un balón 
que rebota en uno de los postes. No 
tardaron los madri leños en tener idén-
tica jugada, un remate de cabeza des-
pejado por el larguero. 
Los madrileños llevan m á s bien la 
iniciativa. En una de las varias esca-
padas at lét icas , otro pelotazo da con-
t r a el marco. 
 t  i t t l  r s  y     
gistrara n ingún "walk over" en las ca-
rreras militares. 
En la prueba de los dos años^ "Pom-
de la forma pasada. No jugó gran cosa. I posa" ha demostrado mejorar cada dia. 
ni mucho menos. Lo que pasa es que el Bien es verdad que ayer no ten ía WU- W W ^ W " ? ^ e mal en su bár-
cho que batir ¡bara grandeza. E l brujo es un carác-
La carrera "más importante, l a Copa ter U n desea inmenso de ven-
Trofeo de las Cuadras Españolas , se re-!**1128' le 1 a i z a r s e en el mal. Re-
dujo virtualmente a una lucha entre!ro ** maldad, con ser tan grande en 
"'*o.*ntvf rVOr" v "T.a Mnp-Hnifvnn" Tnotn Ca'nt-Id£wi' viene a ser cualitativamente 
d f ó T ^ U l í n a ^ S a r p ^ l P ^ un a rácnido ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ / J ^ ^ 
pero z u m b i ó precisamente cuaLo - a i - - * f ^ ^ S S ^ S S ^ S de t 
m á s necesario el esfuerzo. Se puede ex. nnsmo ^a.tajui¿>, en ios grandes poemab edad del y ]os ^ ^ . ^ lo son( 
pilcar esto con cierta facilidad, pensan-ld<í »* literatura, presenta otra grande- como í0 han s¡do los «altillos, y los san-
loé 
Cabo, Quesada—Urquizu, 
Prats—Lope Peña—J. M . Peña, Lázoa-
no —Triana —Rubio —Lozano — D e l 
Campo. 
A- C.—Hucha, Morlones—A. Olaso, 
Santos—Ordóñez—Arteaga, Lecube — 
Cosme—Marin—A re ta—L. Olaso. 
E l Barcelona gana a la Koal Sociedad 
B A R C E L O N A 30.—En el campo de 
Las Corts se jugó el partido de Liga 
entre el Barcelona y la Real Sociedad. 
Venció el Barcelona por uno a cero, 
conseguido por Samitier. 
La Real hizo un juego muy duro 
y sus jugadores tuvieron que ser amo-
nestados. Platko quedó lesionado de 
una entrada violenta de "Cholíu", y 
García también tuvo que cambiar de 
puesto con Parera. Los mejores por el 
Barcelona, Piera Castillo y Guzmán, y 
por la Real la delantera y la defensa. 
Empate entre el Europa y el Athle t íc 
bUbaino 
hacia el torete, aunque sea bravo, de 
bandera, comprenderán el alborozo con 
que nos dirigimos a la plaza en esta 
luminosa tarde del Coi-pus, sabiendo que 
en los chiqueros hay encerrados seis bi-
chos do la celebérrima divisa de Mlura. 
¡Miuras! ¡Toros! Si, toros. No importa 
el exceso que tengan nobre el peso regla-
mentario. Con tener los kilos cabales. eiu-aiio. vuu MMI«M K.Í, «.mn, quisiéramoB ver siquiera un 
basta. No importa su mucha, poca o nm- * ,f,HH íX(A 
hierro. Cala a la tercera, un poco des-
prendida, pero con estilo de gran mata-
dor, recorriendo por consiguiente en 
triunfo todo el anillo, entre justísimos 
aplausos que comparte el toro en el 
arrastre. 
Siguen saliendo toros. Del cuarto chi-
quero surge un finísimo cornúpeto con 
la capa negra, bragada y ancho de cuer-
na, para infundir aún más respeto. 
, No decae, pues, el tipo, aunque si un 
poquito el resuello, pues, aunque el de 
Mlura se arranca de largo, no recarga 
y tardea entre puyazo y puyazo. 
De todos modos, es un buen toro, como 
par en la^ 
gundo toro, por lo que oye pitos \Toi 
de dos estacadas buenas. ai8' 
Marcial Lalanda, en su quinto tn 
escuchó una bronca por matarle de 
bajonazo. u,i 
Cagancho no mejoró su situación 
el toro que cerró plaza. También es n 
chó pitos. cu" 
INAUGURACION D E UNA PLAZA 
CADIZ, 30.—Con gran animación 
celebró la inauguración de una pi ,^ 
de toros capaz para 15.000 espectador 
-stuvo artístico en su 
valiente ^ °" -
guna bravura. Todo» los toros, desde el 
más brioso al más manso, tienen su lidia 
do en que la yegua del conde de la Ci-
mera es corta de resuello. Dentro de la 
distancia, de velocidad pura. "Lasarte" 
ac tuó mejor que otras tardes.' 
L a ú l t ima carrera ha sido para "Ca-
sanova", que, con el peso máximo, de-
most ró ser un gran puntero; llegó como 
part ió , fácil. Hubo un empate para el 
segundo puesto, que sirvió para estro-
pear todas las combinaciones de los 
apostadores, ya que los colocados se des-
embolsaron. 
za. Los medios con que so mueve son taco]oraajl.> y ]os vlllaraartas, y cuantos 
adecuados a su significación. 
" E l brujo" se mueve en un ambiente 
de novela polkraca. Como recurso nue-
vo, un o rangu tán que hace de criado 
de la casa. " E l brujo" le ha hecho una 
operación de cirugía estética, y no cier-
tamente paira embellecerle. Sus instin-
tos para elv mal se han aguzado. Los 
crímenes, que periódicamente so repi-
ten, son obra del animal por instigación 
del brujo. Desde luego es absurdo e 
corridas del abono. 
Del conjunto de la torería se destaca 
en la lidia total dos pares de banderi-
llas del Civil, que se ovacionan entusiás-
ticamente. 
Y no hay mas palmas. No. Porque con 
la muleta Fortuna torca por la cara, sin 
los arrestos de antes, que le slrvlrían 
ahora para que le pasara el toro. Es 
verdad que el burel 'se vence un poqui-
to del lado derecho y ello preocupa al 
, espada hasta el punto de obligarle a alar-
testado de la invasión becernl salaman- ^ el ^ ^ en las t estocadas que 
quina, con la quo Jos ases, una tarde y;f,ra nntAa 4,A rtAWh«llw.. a la última. 
malo? Su-
períonsimo. roao cuanto se diga es poco 
para elogiar al quinto bicho de esta co-
toros andaluces se han corrido este ano 
en el ruedo madrileño. 
Por eso, por el contraste, hemos pro-
otra, mantienen a trompicones su 
con cuatro posturltas ante el toi 
car tón y con ruedas. 
Porque es de complemento añadi r que 
al correrse bichos mlureños los privile-
giados de la coleta brillan por su ausen-
E N GRANADA 
CHANADA, 30.—Niño de la Palma. J-^ 
l ix Rodríguez y Torres lidiaron toros d» 
Guadales'. 
Niño de la Palma, regular en su pr) 
mero y bien o- su segundo, del que cortó 
la oreja. 
Félix Rodríguez, muy bien en los dos-
también cortó la oreja. 
Enrique Torres, regular en loa dos. 
E N MALAGA 
MALAGA, 30. — Chicuelo, Gitanillo y 
Barrera lidiaron seis toros de Peñalver 
En el primer tercio los tres matadô  
res torean muy bien de capa. Chicuelo 
hace una faena, en la que sobresalió 
rrida. Colorao. ojo de perdiz, buen mozo, un 1)ase ti0 pecho; da una estocada eu 
do linea Impecable, de lámina fastuo-; tera caldilla. (Palmas.) 
rfP1 itira- antes de descabellar... a 
•ito dp :No hay <luirito malo! ¿Cómo 
l rí l T d  i 
Valencia I I e
mero y muy li t  en su segunrin 
Posada y Algabeño estuvieron bien 
En el último toro el banderillero 
nito tuvo que pasar a la enfermería aL 
un fuerte varetazo. w,n 
E N CACERES 
CACERES. 30.—Primera de férla. 
toros de Esteban Hernández, bravos Vi' 
llalta, voluntarioso en el primero y iv.̂  
en el segundo. Armll l i ta Chico derrochó 
pánico en ambos toros. Amorós cumplió 
en el primero y estuvo colosal eu E,, 
segundo, donde hizo una faena de mu 
leta enorme, que coronó con una monu' 
mental estocada. Salió en hombros. 
L a reunión de ayer resul tó todo lo ̂ r e a l Pero además existe una despro-
contrario del domingo anterior con r e s - i P 0 1 ™ * manifiesta entre el t ipo del 
pecto al éxito de las cuadras: Cimera 
no dió una. Los colores reales, repre-
sentados por los de su entrenador, son 
los que van hacia arriba. 
Detalles: 
E l desenlace es lógico, el castigo del 
mal. 
A ratos t rágica , a ratos humorís t ica 
y a ratos... infanti l . E l "cine" no sabe 
disimular de veras su infantilidad. Cuan-
Militar. vallas ("handicap"), 1.250 pe»-|do el 




petencia), Y A M I L E I I I ("Larr ik in" -
"Gaud"), del marqués de la Vega de 
Boecillo. 
Premio Alcobendas (venta), 2.000 pe-
brujo y los instrumentos de P U poder, j toqut. ^ 
Tnidofl toro» 
Belnrano v ol mozo dé Mélico Heriberto ^u,ente invitación. ¡Vaya toro! .Y que llo al segundo intento. 
C a i S a que ha dn t e t o r a í s o con S ^ V 6 ^ mal aprovechado el En estf toro el picaflor ZuHU, resu], 
dura papeleta pastueño animal por toda la torería! Unofa| tó Con una herida contusa en la re. 
A esto hemos llegado. Porque años!lancef ^ ^casa puntuación, una. lidia!gión molar izquierda. 
-\ su primer toro doc« 
s tandas. Aprovecha una 
¡la muleta, bravo como un jabato. El es-
En el estadio jugaron el Athletic de H8,? m e ^ T - ' ffi?^ 
Bilbao y el Europf. E l pnmer t i ^ 
terminó con 1-0 a favor del A t M e t l c J . . e i c ^ b r 0 » 58 (Romera), del conde de 
conseguido por Larracoechea. E l vien- ia Dehesa de Velayos. No colocados: 3, 
to hizo que dominaran los vizcaínos; "Guinea", 43 (*Alonso); 4, "Hersée", 64 
-..que en tal caso tenga... 
dar a su salvada. Optan por asustarse, ei no peqUeñ0 alivio del telégrafo, 
y sólo ya al 'fin, después de mucho tiem-1 Así y ' 
po. cuando el joven e s t á casi a punto | de los " i 
de sucumbir, se les ocurre que tienen i desplegar , 
armas y qu¿ pueden matar de un t i r ó l e verdad, es.sensacional el programa. ^ J ' . ^ f 6 j08 mej0reS torOS ^ 
ar media delantera y 
la primera. 
Chicuelo estuvo desastroso en el cuar-
pero en la segunda parte fueron los 
uropeístas, que por mediación de Cior-
dia consiguiex'on el empate a uno, con 
que te rminó el encuentro. 
II DIVISION (sección A ) 
E l Be tís gana al Racing de Madrid 
E l partido entre héticos y racingistas 
fué el primero de los celebrados ayer en 
el S tád ium Metropolitano. 
(V. Diez); "Romance", 50 (Leforestier), 
y "Dakar", 45 (• OUoqulegui). 
Tiempo: 1 m. 58 s. 4/5. 
Ventajas: Medio cuerpo, cuello, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 13,50 pesetas; co-
locados, 9 y 18 pesetas, respectivamente. 
E l ganador fué reclamado en 4.000 pe-
setas por don Manuel Ponce de León. 
Premio Bolívar, 3.000 pesetas; 1.100 
metros.—1. POMPOSA, 50 (Leforestier), 
de la Yeguada Figueroa; 2, "Denis Z.", 
a l a fiera. Situaciones parecidas se en-
cuentran a granel en la mayor ía de las 
películas. Y, naturalmente, que los pú-
blicos no son tan infantiles, n i mucho 
menos. 
Clara NOX 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Siempre lo fué el hierro de Miura. Mu-
cho más lo es hogaño intercalada brus-
camente entre la lamentable becerrada 
sin fln que es el abono tpdo. 
dos en Madrid. El que cierra plaza os un terreníoto. 
Hace carambola con los piqueros y se 
hace el amo del ruedo al cuarto revol-
, cón. Gran alzada, con más poder que 
* * * brío; los gal rechistas huyen, la asesoría 
E l primero de la serie es cárdeno, presidencial precipita el segundo tercio, 
buen mozo, sacudido de libras y con ai-- y queda la res entera y de "sentío". en|Periacia y Palmeno lidiaron seis torw 
el trance final, luego de una lidia espan- ^e^Flores- Asistieron a la corrida las 
tosa de mala. 
Heriberto García, sin recursos toreros, 
lucha en retirada con el miura, sin otro 
cabella al cuarto golpe. 
En el sexto Barrera hace una fasna 
artística y mata de una buena estoca-
da. Consiguió la oreja y fué paseado en 
hombros. 
COGIDA D E ANGELILLO E N SEVILLA 
SEVILLA, 30. — Angelillo de Triana. 
Desde el primer momento, el Betislse (Lyne), del duque de Toledo, y 3, 
jugó más . 
E l Racing tuvo buenas iniciativas, pe-
ro en los momentos críticos fallaban 
sus delanteros. Pocas veces dieron sen-
sación de peligro. 
L a primera parte te rminó con 1-0 a 
favor de los andaluces, habiéndoseles 
anulado un tanto que parecía legal. 
Mediado el segundo tiempo marcaron 
su segundo tanto. A part ir de aquí, el 
Racing modifica sus líneas, pasando Cal-
E l dominio madri leño se acen túa por vo a delantex'o centro. 
momentos. Ahora bien, llevan el balón 
m á s veces en terreno enemigo, pero 
ein realizar grandes jugadas. Y no se 
prodigan los remates. 
Cerca de los veinticinco minutos de 
juego, José M . P e ñ a lanza directo un 
golpe franco. Tan directo, que entra 
dentro. Defensas y delanteros se lan-
zan a defender y a rematar y el ba-
lón pasa encima y se introduce en la 
red. ¿ Y el guardameta? Estaba deba-
j o del marco y no hizo nada, ta l vez 
por el deslumbramiento de cara al sol. 
En tales circunstancias, el tanto cae 
forzosamente como una ducha de agua 
fría a los jugadores. Efectivamente, pa-
recen desanimarse los atléticos. 
Y lo malo es que sobreviene el se-
gundo tanto, que no da tiempo a la 
reacción. Buena factura: u n pase de 
Lazcano, que Rubio remata al ángulo. 
Marcaxxm los racingistas algo inespe-
radamente. Si uno de ellos toca el ba-
lón, t a l vez hubiera ido hacia las nubes. 
F u é un balón empujado de cualquier 
modo, que pasó a l t r ío defensivo y que 
entró solo. 
II DIVISION (sección B ) 
E l Osasuna empata en Torrelavega 
TORRELA VEGA, 30. —Se jugó el 
partido de Liga entre la G 'mnás t ica y 
el Osasuna, que resultaron empatados 
a dos tantos. Los del Osasuna fueron 
"Sato", 54 (Romera), del marqués de 
Loriana. 
Tiempo: 1 m. 12 s. 1/5. 
Ventajas: Dos cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 8 pesetas. 
Copa Trofeo de las Cuadras Españo-
las, 6.900 pesetas; 1.600 metros. — 1, 
SCEPTRE D'OR ("Grosvenor"-"Happy 
El la") , 55 (Lyne), del duque de Toledo, 
y 2, "La Magdalena", 58 (Belmente), del 
conde de la Cimera. N . C : 8, "Lasarte", 
51 (Leforestier); 4, "Las Fraguas", 56 
(Jiménez), y "Alfanje", 55 (Pcrelli). 
Tiempo: 1 ra. 45 s. 2/5. 
Ventajas: Medio cuerpo, medio cuer-
po, dos cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 13 pesetas; colo-
cado, 6.50 y 6,50. 
Premio Le Bourget ("handica,p"), 3.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, CASANOVA 
("Petit Palais"-"Citeaux"), 63 (Lefores-
tier) , del conde de la Dehesa de Vela-
yos; +, "Alfaro", 56 (Perelli), de don 
Luis de Goyeneche, y t, "Miss Quali-
ty", 53 (Cár ter) , de don José Luis Ruiz. 
Domingo tarde, "La alegría del bata-
llón" y "Los claveles". Noche. "Los de 
Aragón" y "Los claveles". Exitos ere- bales, topando, derribando 
cientos. 
mamento. No muestra brío con la capa, 
ni codicia con el escuadrón, y ello es 
suficiente para que acuerde la torería no 
torearle. 
¿ E s que los mansos no tienen lidia? 
E n completo desorden y sin método 
alguno torero, toma el miureño las cá-
y saliendo 
suelto. 
Ya hemos dicho que nadie Intenta en-; 
Infantas. 
En el primer toro, y al dar la ter-
cera, verónica el diestro Angelillo resul-
ánlmo que el de pasar el tiempo. Y c l l ^ cogido aparatosamente y qüeda in-
tiempo pasa y mientras llega. H primrrl móvil en la arena. Perlada termina con 
aviso el mejicano mete siete veces el pin-i61 ,oro t!e niedia regular, 
cho de muy mala manera. Perlada lancea deslucido al segundo 
¡Gran corrida de toros! Ya era hora.ltoro. 31 despacha de dos pincha-
Tras las manadas de cabras de díafi:zos V niedla estocada. 
dan y se descubren para banderillear mal, 
E l estreno del grandioso melodrama | por entregas, y el matador, Heriberto 
" E l brujo", por Edmund Lowe, celebra-, García, trastea por la-;c5fa _a ^ ^ f ^ / 
mendarle un resabio. Los rehileteros du- pasados, estos toros de verdad hacen re- _ ®n ol tercero. Palmeño veroniquea c?-
nacer la afición de los buenos aficiona- ñido V una1 ovación. También 
dos. 
Estos son los toros, 
do ayer en este aristocrático salón, ha! otras veces descansa mientras el peona- • Este es el tipo de toro, 
constituido un gran éxito, juntamente i je da vueltas y revueltas. E l bicho esta Estos son los toros que debieran torear 
con la deliciosa comedia "Mío es el mun-
do", por la bellísima Dorothy Mackaill y 
Jack Mulhall. 
Cran Verbena Ramperíana 
E N E L 
C i N E A V E N I D A 
Se celebrará, hoy viernes, en ambas 
secciones. Promete ser un acontecimien-
to; el teatro es ta rá adornado con man 
tones y mantillas y lucirá una. mag-ní-
flea iluminación valenciana-
H a b r á puestos de churros y melones, 
manso y reservón; osa es la verdad, perojlos "ases". 
saca la lengua, carece de poder al final, 
y no achucha al matador. Puede torear-
se, en suma. 
Claro es que debiera torearle un "as", 
y podría hacerlo bien. 
Harto hace, pues, el mejicano con su 
escasa técnica en tirai'se sin puntilla al 
tercer sopapo contrario, saliendo derri-
bado. Un segundo negro, también toro, 
y éste con más extensión gramatical, por-
que pega fuerte a la caballería, sirve 
mejor al elenco para lucirse. 
í.No decían que no había toros? Estos 
son toros... 
¡ ¡ ¡Bravísimo Miura!!! 
íiii 'lOlé los ganaderos pundonorosos!!!! 
Curro CASTAÑARKS 
aplaudido en quites Perlada. 
Palmeño realiza en este toro una enor-
me faena, que remata con una estocada 
en las agujas. Se le concedió la oreja y 
el rabo y dió la vuelta al ruedo. 
(De la' enfermería dicen que Angelillo 
tiene una. herida contusa en el ángulo 
externo del ojo izquierdo, que interesa 
el párpado, las partes blandas y la cavi-
dad orbitaria. E l pronóstico es reser-
vado.) 
Perlada, por el percance sufrido a 
Angelillo. mató cuatro toros, limitándosr 
a salir del paso. Palmeño. colosal en su 
primero, al que hizo una faena soberbia. 
E N T E T U A N 
En toros, lo que no sea dar un "car-
tel" no interesa. Lo del profesor Preto-l En el WúlTimof~ regular; F u é " sacado en 
ne, que se enterraba a dos metros dejhonibrC)S ppr su faena del primero, 
profundidad en el centro de la plaza du- ,., , 
Novj!lada« Fuentes ^ ^ n i j g 1 ^ * * ^ rante la corrida, más tres niños becerris-
S S S Ü y ^ r r a n c r s ^ o S i t ^ ' m e r d e a ñ ^ no interesó al público. Con esto di-
N . C : 4, "Ronquiéres", 51 (Romera), y ¡barracas de fenómenos, fuegos artlflcia-
conseguidos por los hermanos Severia- pate. 
"Pi tusín", 55 (V. Diez). 
Tiempo: 1 m. s. 2/5. 
Ventajas: Uno y medio cuerpos, em-
no y Jesús Goiburu y los de la Gim-
nás t ica por Miguel y Capillas. 
Carreras de caballos 
E l hipódromo de la Castellana pre-
sentó ayer un programa aceptable; des-
Con 2-0 antes de la media hora, el \ de luego, inferior al del domingo. No 
obstante, asistió tanto público o más , | 
lo cual quiere decir que el factor t iem-
po es de una influencia considerable en] 
estas reuniones. 
Las cinco carreras acostumbradas se 
han reducido a cuatro, porque una de 
ellas fué un "walk over", la carrera 
mil i tar de vallas. Lo lamentable es que 
la falta de competencia no obedece a 
la presencia de un gran caballo que 
motive las retiradas, sino simplemente 
porque sólo se inscribió un caballo en 
la carrera. La nota se exagera si he-
mos de tener en cuenta que la prueba 
era de nivelación y en ella podían 
tener por lo tanto la misma probabi-
lidad el mejor caballo y el m á s pen-
co. E l vacío es elocuente: no hay ca-
ballos militares, por lo menos para las 
vallas. 
Algunos caballos militares invaden 
las pruebas civiles, lo cual es digno de 
alabanza, y a propósito, bueno es i n -
dicar inmediatamente que a estas fe-
chas dichos caballos alternan con los 
de cuadras civiles, lo que era casi i m -
posible no hace muchos años . Ahora 
bien, lo malo es que hasta los de i n -
ferior categoría se permiten semejante 
lujo. ¿ N o sería mejor que estos caba-
llos que suelen llegar en úl t imo lugar 
o el segundo por la cola se les reserve 
para las carreras exclusivamente m i l i -
tares? Con esto, se evi tar ían las ca-
rreras sin competencia que en esta tem-
porada parece que se dan a menudo. 
De las cuatro carreras, ganaron casi 
todas los favoritos, excepto en el "han-
dicap" ñnal , en que el favorito se con-
formó con el segundo puesto, en el que 
empató con otro. 
La carrera de venta tuvo una llegada 
interesante, reñida, en la que salió airo-
so "L i t t l e Homs", gracias a su peso. 
Apuestas: Ganador, 39,50 pesetas; co-
locados, de "Casanova", 8 pesetas; de 
los otros dos, 5 pesetas. 
partido estaba "casi perdido". 
Sig^ie todavía el dominio madrileño. 
Pero gracias a sus buenos medios, los 
at lé t icos disponen de varios avances. 
E n uno de éstos, cuando la vanguar-
dia iba cerca del marco se oye el pito 
del árbi t ro . No se interrumpe la jugada 
y el balón entra en la red. 
E l tanto se anula. No parece que 
hubo "offside". Ahora bien, el árbi t ro , 
desde luego, pitó, como queda dicho, 
antes de que la pelota entrara en el 
marco. 
Acabamos de decir que con 2-0 el par-
tido estaba casi perdido. Podemos aña-
di r que con 2-0 y un tanto anulado, el 
partido estaba bien perdido. 
E n la segunda parte, los at lét icos to-
man las ventajas que tuvieron sus ad-
versarios en la primera. Dominan con 
insistencia y no consiguen marcar. Se 
registran momentos difíciles para el 
marco madrileño, pero siempre surge a 
destiempo un atlét ico o a tiempo un 
madri leño. 
Son escapadas las que dispone el Ma-
dr id ; se juega en su campo o en medio 
del terreno. Tal es la fisonomía resumi-
da de este segundo tiempo. 
Los delanteros atléticos llegan bien 
hasta el terreno de los defensas, des-
pués se olvidan de su papel.. Por otra 
parte, el trío defensivo madridisita estu-
vo acertado. 
Con desconocimiento de su papel y no 
mucho entusiasmo en alguno de sus ele-
mentos, que contagió fácilmente, no es 
posible marcar. Y no m a r c ó el Athle-
tic. 
Los atléticos no supieron aprovechar 
siquiera unos instantes en que ten ían 
delante diez jugadores, por haberse re-
tirado su medio centro. 
Todavía marcó el Madrid. Una arran-
les. baile de la Prensa, r i fa de regalos, 
concurso de cantos regionales, etcétera, 
o t-cé t̂ rfi 
Joe Jackson, "el hombre que n i dice 
ni hace absolutamente nada", y las bai-
larinas Janet Flynn, Tsachacowa y Pía-
towa, completarán este sugestivo y ame-
nísimo programa. 
participa a su distin-
guida clientela que, a par-
t i r del 3 de junio, liquida su gran colec-
ción de modelos de primavera. 
A V E N I D A CONDE PEÑALVER, 7 
Teléfono 16576 
Un ataque gripal, aun de leve irtupor-
tancia, genera siempre irritaciones más 
o menos graves en la laringe, con inva-
sión de los demás órganos respiratorios. 
Consecuencia de ello, son los ataques de 
tos, y van en aumento según se des-
cuide..., pudiendo originar fácilmente, la 
rotura de los pequeños vasos bronquiales 
y pulmonares, donde el germen encon-
t r a r á entonces terreno apropiado para 
que se desarrolle la bronconeumonía con 
peligro de la vida. 
Se comprende el interés de la Medicina 
en dotar a la clínica moderna de un algo 
verdaderamente eficaz que, tomado al ini-
PMIO DE LA 1SI! 
Gran éxito de la orquesta argentina 
P I Z A R R O 
y de 
Li DUQUESA OE ÜFiLO 
l a única película que en esta 
temporada se proyecta de 
Constance Talmadge 
cho queda que la entrada no pasó del AVILA 
aceptable. E l mencionado profesor, largo! AVILA. 30.—Î os novillos de Pedro Her-
y seco, indumentado primorosamente ai n¿ndez resultaron buenos. Miguelaneí. 
la india, apareció en el ruedo a la horai en 5118 dos primeros, dispuesto a agra-
en punto, y, tras una reverencia al pre- dar. escuchó muchos aplausos. En ei 
sidente, fuese a la fosa, a cuyo borde des- último fué ovacionado. Moreno, con la 
muleta, bien. También fue muy aplau-, 
dido. 
monos" le cubrieron con un tablón, UNA NOVILLADA ENTRETENIDA 
y, a seguido, paletada a paletada cubrie-j BARCELONA 30—En la Monumental 
ron de tierra la fosa. se celebró una' novillada, con reses de 
, ^" l6 .1"0 c1orr1esPiondio a Vito. El Darnaude. Noain. buena faena a su pri-
S S f l ^ n Í f 0 n ^ ? e ^ * mayor vulga- mero y ^ en ei segundo. Carratala a 
Luis tumba a su enemigo. Ha matado ^ " j con *\ capote como luego hizo lo, su primer enemigo le hizo una colosal 
un TORO; lo que no podrá decir este ^ Í 0 1 ^ ° ^ o n „ J ^ ™ „ u Í ! ^ que se ovaciona. para dos pincha-
año ningún "as" de la tauromaquia. 
entre vara y vara, tomada con brío y 
arrancándose de largo. 
¿Ven ustedes, señores toreros, cómo 
también salen toros toreables del Cor-
tijo del Cuarto? 
Pasa a la muleta y bajo la muleta de . 
 Fuentes Bejarano el buen miureño, bra- ̂ 0 3 ° S ^ n ^ L Í ^ ' . C n aref y,. .tu!,llca-
- ' v o y noble. El espada, con la derecha e s - | ^ 1 ^ ™ ^ ° ^ ^ S * ! J ^ ^ f e ' 
tá más valiente que torero, pues allí ca-
bía todo el toreo de filigrana. Más don-
de no restaremos un ápice de mérito y 
volcaremos todo nuestro aplauso es al 
ponderar la segunda estocada con que 
E l tercero, otro toro hecho y derecho 
icón arrobas y pitones, hace una brillan-
ite pelea de varas en el mismo tercio 
del 9, embistiendo de largo, recargando 
i en las varas y MATANDO DOS CABA-
ÍLLOS, a pesar de los petos. Es un de-
! talle. 
i Pero todo lo que tiene el miura de 
: bravo lo tiene de noble y suave. Asi 
¡For tuna se arrodilla en los medios para 
j tantearle de muleta, así acude la res y 
lasí le saca Diego la muleta por el rabo, 
sin levantarse del suelo. Una salva de 
'aplausos premia el rasgo valeroso del 
bilbaíno, que ha demostrado ser un to- c o í ^ f " f " ^ 
de avíos, espantadas y demás defectos;, zos y media estocada. Petición de oreja-
pero donde hubo defectos, mas y mayo- En el segundo, cumplió. Cámara corto 
res, fue en las cuatro veces que le tiró !« n^ i a rto su pn^mitm. al cual tumbo 
el sable al anlmallto, en el que Intentó 
el descabello hasta catorce veces, entre 
la más soberana pita. 
En el segundo, para Levita, que dió 
algún lance aislado apretándose un po-
quito, pero sin mando ni dominio de nin-
guna dase, nota que puso más de mani-
fiesto con la bayeta, dando los pases, que 
dió donde quiso el bicho. Desdo un kiló-
metro se perfiló las tres veces y. claro, 
la úl t ima se le fué la mano y metió el 
estoque en los costillares, llevándose la 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
CENTRO (Atocha, 12).—A las 6,45 y 
10,45, La prisionera (éxito inmenso). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las 
6,45, Mal de amores. Los claveles.—A 
las 10,45, Los de Aragón. Loa claveles. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
APOLO (Alcalá, 49).—7 en punto, ho-
rero al conocer al noble enemigo, y un 
valiente al arrimarse así a un toro de 
treinta arrobas. Fortuna, tras poco tras-
toración y limpie todo el tramo infectado 
de microbios allí anidados. Tal es el 
Thus-Serum, asociación de elementos bal-
sámicos cicatrizantes, verdadero regene-
rador del protoplasma celular lesionado. 
tornos mentados. E l Thus-Serum es el 
compendio de infinitos experimentos, cu-
yos resultados para calmar la tos son ma-
ravillosos. Si el agripado, antes de acos-
tarse, toma una cucharadita de Thus-
Semm, su sueño será reparador. 
I DIVISION 
* E . Santander... 1 
Real Madrid .. . . 3 
*BarceIona 1 
»C. D. Europa... 1 
D. Español . . . . 
•Ath., Madrid.. 
Real Sociedad.. 
Ath., BUbao . . . 
J . O. E . P. F . C . F n 
1, D. Español.... 14 
2, R. Madrid 14 
3, Barcelona .... 13 
4, Arenas Club. 13 
5, AthL Bilbao. 14 
6, R. Sociedad... 14 
7, Europa 14 
8, Real Unión... 14 
9, Athl. Madrid. 14 
¡JA. R. Santander 11 
4 30 25 17 
5 34 25 17 
4 28 20 17 
3 20 27 17 
5 36 26 15 
5 34 27 14 
6 32 37 13 
7 36 31 12 
8 26 32 11 
1 3 10 12 42 6 
H DIVISION (Sección A ) 
K . Betis Balompié. 2 Bao. Madrid. 
J . G . E . P. F . C. F n 
1, Sevilla .......... 13 7 5 1 25 14 19 
2, Iberia 12 7 2 3 25 18 16 
S, Sporting 14 7 2 5 37 30 16 
4, Valencia . — 13 7 2 4 23 19 16 
5, a D Alavés . 1 2 6 3 3 21 13 15 
6, Rae. Madrid. 15 5 1 9 26 40 11 
7, Oviedo ... . . . . . 13 4 2 7 32 31 10 
8, Corufia 13 3 4 6 18 25 10 
9, Betis 14 3 4 7 19 32 10 
10, Colta 13 8 S 7 19 26 9 
H DIVISION (Sección B ) 
* G . Torrelavega. 2 C . A . Osasuna. 
J . G. E . P . F . C. Pn 
1, Leonesa 13 9 
2, Torrelavega.. 13 7 
3, Castellón 13 8 
4, Murcia 14 8 
5, Zaragoza 13 7 
6, Osasuna 13 5 
7, Valladolid ... 13 6 
8, Bar acaldo ... 13 4 
9, Tolosa t 14 2 
10, Cartagena .... 13 1 
4 43 25 18 
2 26 17 18 
4 34 23 17 
5 36 29 17 
5 28 25 15 
5 30 21 13 
6 27 33 13 
7 25 30 10 
2 10 14 41 6 
3 S 11 31 5 
10.45 noche, gran éxito del excéntrico 
comediante madrileño Felito, en su nue-
vo repertorio La reina del diábolo, y to-
da la nueva compañía de circo. 
F Ü E N C A R B A L (Fuencarral, 143).— 
Compañía María Cañete.—6,45 y 10.45, 
Amapola (gran éxito). Triunfo de Ange-
lillo, del Americano y de Carmelita Se-
villa. Precios populares. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6.30 y 10,30, Venga alegría. E l 
owe. Novedades in-
es el mundo, - por 
Jack Mulhall. 
C INE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 6,45 y 10.45, Noticiario. La arana 
blanca. F in de ñesta: Joe Jackson (hu-
morista), Janet Flynn y Ramper. 
PALACIO D E LA MTJSICA (Pi y Mar-
gall. 13;. teléfono 16209.—A las 6,30 y 
10.30, Diario. Mantecados indigestos. La 
horror. 
F i -
zar ro, alternando con la del Palacio de 
la Música durante la proyección. 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 7 
tercer acto, cuplés e imitaciones por y 10,30, gran éxito de los "f i lms" Metro-
Rafael Arcos.—A las 10.45, E l orgullo deiQojdwyn. Rose Marie, por Joan Graw-
Federico García Sanchiz 
barberillo de Lavapiés. Los diamantes 
de la corona. Jugar con fuego.-~A las 
11, La verbena de la Paloma y La re-
voltosa. 
ESLAVA (Pasadizo de San GInés).— Este admirable antiséptico cotnumea * de la ^ Enseñanza iibre y 
al organismo la resistencia necesaria pa- E1 .oven deI 68 (eStreno).-A las 11 de 
ra contrarrestar la virulencia de los ger- ¿ h E1 ceñidor de Diana (éxito j d ' u e s a de Buffalo. La casa del hoi 
menes bacilares que provocan los tras- \ „ , / ' " „ r ; . ' uuqueod, ue f ,u;^'"; ^ , + c w ^ f . ^ , ™ ini T-h„0_s0,.„m «i delirante). _ , • Gran éxito de la orquesta_argentina 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía de Rafael Ar-
cos.—A las 7, La t ía de Carlos; en el 
Albacete (interpretando ocho personajes 
Rafael Arcos). 
A L K A Z A K — A las 7 y 11, Don Cloro-
formo. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía de Florencio Medrano.—A las 6,45. 
El rosal del corazón (butaca, tres pese-
tas).—A las 10.45, E l otro y La familia 
de la Engracia o E n paz y en gracia 
de Dios (estreno; butaca tres pesetas). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosario Iglesias.—6.45 y 10,45, 
La señorita Isldra. Formidable éxito de 
r isa En el tercer acto, un partido in-
ternacional de fútbol. 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6.45. E l alfiler (enorme éxito de risa).— 
10,45, E l tío Andrés (nuevo gran éxito). 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello. 
45).—Compañía Martori.—A las 6.45 y 
10,45, E l proceso de Mary Dugan (éxito 
Inmenso). 
PAVON (Embajadores. ID.—Compa-
ñía de Fernando Porredón.—6.45 y 10.45. 
ford y James Murray, y Cadenas de 
brillantes, por Eleanor Boardman y 
honrad Nagel. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30796).—6.30 y 10.30 noche, No-
ticiario Fox. A espaldas de la ley (Lila 
Lee). La úl t ima palabra (cómica). Es-
treno: Los del segundo piso (Virginia 
Valí i y Farrel Me. Donald). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30 (viernes de moda). La úl t ima 
palabra. Reportaje de las Exposiciones 
de Barcelona y Sevilla (Inauguración de 
la de Barcelona). Los tres papas (Ford 
Sterling). Estreno: Erase una vez un 
príncipe (George O'Brien y Virginia 
Wally). 
CINEMA ARGÜELLES (Marqués de 
Urquijo. 11; teléfono 33579).—A las 6.30 
y 10,30, Diario 25. Viudas de "golf". La 
ruta de SIngapoore. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 4,30 tarde. Primero, a pala: Ga-
llaría IT y J áuregu i contra Azurmendl I 
éxito formidable de La copla andaluza,; y Begofiés I I I . Segundo, a remonte: Sal-
en la que triunfan clamorosamente loslsaraendi y Alberdi contra. Ostolaza y 
grandes cantadores Perosanz. Niño del iErrezábal. 
Museo y N i ñ a de Ecija- (E l anuncio de los espectáculos no su-
CIRCO FARISH (Plaza del Rey. 8).— pono «.probación i d recomendación.) 
Joselito de la Cruz es un impávido. Lo 
mismo con el capote que con la muleta, 
torea hecho un poste, sin preocuparse del 
riesgo n i el peligro. 
En corto, recto y saliéndo limpio, se 
tiró y agarró media arriba, de la que 
cayó el animal sin puntilla, y por la que 
hubo petición de oreja y una ovación 
clamorosa, con vuelta y salida al tercio. 
En el cuarto, Vito, ni con el percal ni 
con la escarlata mejoró lo anterior. En 
cambio, con el pincho lo empeoró mu-
cho. 
Sale Levita a entendérselas con el 
quinto y le vemos jugar bien los brazos 
y estrecharse. Con la muleta, al segundo 
pase es cogido y pasa a la enfermería. ¡ 
Coge Vito los trastos, y con un torito 
la oreja de su enemigo, al cual 
de una gran estocada; en el quo cerr 
plaza, cumplió. 
E N BILBAO 
BILBAO. 30.—Maravillas. ChiquitoJJJ 
la Audiencia y Pepe Agüero matare" 
seis novillos de Montoya. . 
Agüero y Chiquito de la Audiencia ^ 
vieron una buena tarde y consigu'ero 
orejas. 
BECERRADA E N GIJON 
GIJON, 30.—Antoñito Tórres y Alfrf 
para sacarse las espinas, da otro ver-i en .el secundo es 
gonzoso espectáculo, perdiendo los avíos! ^ ^ ^ ^ f f ^ ^ e 6 ^ 
do Corrochano fueron muy aplaudid * 
Estuvieron bieñ con capa, banderlI ^ 
muleta y fueron breves con el eswq 
E N SEGOVIA 
SEGO VIA, 30.—Se lidiaron cuatro n»; 
villos de la ganadería de Gumersindo w 
rente, que resultaron bravos y ^ .A TT 
bas, para Félix, Fresnlllo y •Varelltonrio 
Varellto cortó la oreja de su eegunu • 
E N VALENCIA 
VALENCIA, 30.—Seis novillos de An-
tonio Pérez y dos de Montalvo, P^3, t0 
lian Sacris tán Fuentes, Gordillo. fere ̂  
y Toledo. Hay buena entrada. *^í£jj 
es aplaudido en quites. E l toro esta ^ 
y Fuentes da varios muletazos ^ 
nos deseos, pero sin agradar. Ternu 
con un estoconazo. • , ,»« aplaudido co 
buen cn# .. capa. . 
„„ . „ , - ar' c?"10 i Hesita pone un par magnifico. <T,oiaiu. 
quien pincha aceitunas con un palillo. u,.™..' n„sp„ J„ r „ r „ / v c 
En una huida de pánico lo engancha el ^ un aChuchL síclndo7 ?ota la t¿£ 
torillo y pasa también a la enfermería. I ^ ^ V ^ estropf 
Joselito de la Cruz lo despacha de una g ^"ego. r 
media y oye generales aplausos. 
Los "enterradores" proceden a desen-
terrar al profesor Frestone. que entre la 
unánime expectación y generales aplau-
sos, un tanto fríos, surge de la tumba 
"redivivo". Tornan a cerrar la fosa y se 
juego, con el esvoqut-. y -g8. 
Una estocada atravesadisuna'otril 
1 acero por la paletilla. ^ 
la cosa. 
lleudo el ucero por m píucw..—, •, gCji 
peor. (Pitos.) En un intento de «e 
bello el estoque salta al callejón y "d|>. 
en la boca a un espectadox-. El t01 
bla al fin. (Música do viento.) r(). 
E l tercero es pequeño y la gente 1 L,,, 
reanuda la interrumpida lidia con el sex- testai No hay íafTa en el primer te^ 
to y ultimo novdlejo del señor Polo. Nada pereto hace una faena para i g ^ ' f f ¿P,-
hay con la capa n i con la muleta, por- , j receta un plnchazo. ^asP 
que el bichejo no atiende al engaño. !ses para una es-tocada superior. Q'10 
sino que va derecho al bulto, volteando â (Ovación) 
a Joselito de la Cruz las tres veces que 
le presenta la escarlata. Tira a acabar, 
y lo consigue con un pinchazo y media 
buena, ejecutada con valor y ley. 
L . G. H. 
EN PROVINCIAS 
E N A14ANJUEZ 
ARANJUEZ, 30.—Con lleno se celebra 
la corrida anunciada. Los toros de Ta-
bernero, pequeños y bravucones. 
Márquez, en el primero, lancea bien. 
Los matadores se lucen en quites. 
(Aplausos.) Luego, con la muleta, hace 
una faena movida y da una estocada 
alta. (Palmas.) 
L a lidia del segundo toro transcurrió 
en medio de una bronca, porque 31 pú-
blico consideraba que el bicho -jra pe-
queño. Marcial Lalanda acabó con el 
toro de una estocada caida. 
E n el tercer toro Cagancho muletea 
distanciado. Mata de tres pinchazos i dero 
feos. E l diestro oye una pita. Ido le 
Cuarto. Toledo le recibe con u0|^ 
roñicas embarulladas. Con la inul 
d 
pase 
eja ayudar mucho de los Peones;i.nC 81 
.̂  sale volteado. En cuanto n6 ^ 
toro perfilado, le atiza un estoconaa 
ta la bola, que le vale la oreja. ve-
Qulnto. Sacristán, movido en 
roñicas. Con la muleta hace una .n. 
breve a la defensiva y mata de ^ 
chazo hondo. .ji0 pe-
Sexto. Gordlllo capotea co" ^ 
ro sin fijeza en los pinreles, y ai 
turales, coreados por el PMf11*; v des-
una estocada, luego un pinchazo 3 
cabella al segundo Intento. aos ve' 
Séptimo. Porete le capotea con " ^ta 
roñicas magníficas. Dibuja con ia « ^ 
varios pases ayudados y de Pe kueoa-
un plnchazo y una estocada 
(Aplausos.) , ^ ve-
Octavo. Toledo 1c recibe con ué.« 
roñicas y un molind'^ El toro, j^fia-
de las banderillas, va contra To'6-
y se rompe el cuerno derecno. % 
da tres o cuatro pases b u ^ ] ¿ ^ . ) . 
Márquez torea distanciado a su se- dos pinchados y un descabello. Kr» 
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Próxima sesión del 
pleno municipal 
jja, p róxima semana celebrará sesión 
el pleno municipal. 
Entre los asuntos preparados para 
esa sesión figura el plan acordado por 
]a Comisión especial para la construc-
ción de la barriada de casas ultraba-
ratas. 
Cuatro mil madrileños a Toledo 
Con motivo de la festividad del Cor-
pus marcharon ayer a Toledo gran nú-
lóero de madrileños, que utilizaron tre-
neS y atxtobuses, abarrotando unos y 
otros. Los trenes hubieron de ser re-
forzados con mayor número de unida-
des y en total se registraron m á s de 
3.000 viajeros, que imidos a los que 
realizaron su excursión en autobús y 
eri vehículos particulares, se calculan 
en unos 4.000. Esta cifra es realmente 
extraordinaria si se tiene en cuenta 
que por té rmino medio el tráfico dia-
rio de viajeros a Toledo viene a ser 
de 350 a 400. Fué ayer una circuns-
tancia favorable el buen tiempo,, aun-
que conviene recordar que el año pa-
sado, con lluvia que obligó a suspen-
der en Madrid la procesión, el núme-
ro de excursionistas a la citada capi-
tal fué poco m á s o menos el mismo 
que el señalado en el presente. 
Prelados americanos en Madrid 
Procedentes de Sevilla, en cuya ca-
pital han asistido al Congreso Maria-
¿o, se encuentran de paso en Madrid o 
han pasado ya hacia Roma, varios Pre-
lados americanos. Entre ellos figuran 
¡monseñor Toro, Obispo de Antioquia 
(Colombia), y monseñor Ruiz, de la 
diócesis de León (Méjico). Se hospe-
dan éstos en la Residencia de Misione-
ros del Corazón de Mar ía (Buen Su-
ceso). 
Monseñor Ruiz marcha hoy mismo a 
Roma para hacer su visita "ad limina" 
y aprovechar así su viaje a España . 
En breve son esperados el Prelado de 
Taiñja (Bolivia) y monseñor Pueyo, 
Obispo de Pasto. 
L a f iesta de los 
ingenieros militares 
El Cuerpo de Ingenieros militares 
celebró ayer la festividad de su patro-
no, San Fernando. En la iglesia del 
Buen Suceso, de los Misioneros del Co-
razón de María, se dijo una misa so-
lemne, a la que asistieron la infanta 
doña Mar ía Luisa, las damas de la 
Asociación de San Fernando, organi-
zadoras de la fiesta, un representante 
de su majestad el Rey, los generales 
Weyler, Marvá, Mayandía, Los Arcos, 
tAvilés y otros, con sus familias, los 
jefes y oficiales del A r m a y represen-
taciones de los demás Cuerpos de la 
guarnición. Una nutrida orquesta 
acompañó el canto de la misa de Sán-
chez Marracó e in te rpre tó el Credo de 
Resice. 
La oración sagrada estuvo a cargo 
del padre Juan Ruiz, misionero del Co-
razón de María, que perteneció al Ejér-
cito español y precisamente al Arma 
de Ingenieros con el grado de capitán. 
E i templo había sido profusamente 
adornado; ondeaba en él, junto a la 
bandera española, la del Cuerpo de I n -
genieros con las armas y atributos. La 
Asociación de Damas de San Femando 
organiza todos los años esta fiesta. Son 
BUS presidentas: efectiva, la señora de 
Los Arcos, y honoraria, l a condesa de 
Romanones. 
Los soldados del regimiento de Ra-
diotelegrafía y Automovilismo celebra-
ron la festividad con diversos actos: 
funciones teatrales, conciertos, rancho 
extraordinario, etc. Las clases se re-
unieron en banquete a mediodía, y por 
la noche hicieron lo propio los jefes y 
oficiales. 
Hoy se celebrará una misa de difun-
tos por los que pertenecieron al Cuer-
po de Ingenieros. 
E l inventor del autogiro 
te dando, como en todo momento, sen-
sación de perfecta seguridad. Las pér-
didas N de velocidad y sus consecuencias 
en el aeroplano fué—en gran parte— 
lo que le llevó a buscar otro procedi-
miento de navegación aérea. 
No in tentó todo lo que es posible rea-
lizar cuando llega el caso, pues, como 
habia anunciado, no quería exhibirse 
aún sin los adelantos que faltan al apa-
rato, como acróba ta , sino realizar prue-
bas como "buen padre de familia que 
tiene hijos pór quien mirar". También 
podía hablarse del "buen hijo de fami-
lia", porque uno de los vuelos lo efectuó 
con su madre, que insistentemente se 
lo hab ía pedido. Anhelaba volar en el 
aparato inventado por su hijo, y quedó 
encantada del vuelo—de pocos minu-
tos—sin experimentar la menor moles-
t ia; no se había elevado nunca en ae-
roplano. Cabe recordar que la señora de 
Cierva fué la primera mujer que se ele-
vó en autogiro, y la primera persona 
que util izó el nuevo medio de locomo-
ción aérea sin haberse servido antes de 
avión. 
También don Juan de la Cierva (pa-
dre) y sus nietos quisieron elevarse; 
pero a todos no puede complacérseles 
en un breve rato. E l primero hizo via-
jes en avión siendo ministro. 
E l autogiro, ya entregado a la Aero-
náutica, e n t r a r á hoy de nuevo en la fá-
brica del señor Loring para que se in-
troduzcan las innovaciones a que ya alu-
dimos anteayer, resultado de los últ i-
mos perfeccionamientos que ha conse-
guido el señor Cierva. De acuerdo con 
éste, así lo ha decidido el coronel K i n -
delán. E l ilustre ingeniero se ausen ta rá 
de E s p a ñ a el lunes o martes; pero re-
g resa rá muy en breve, antes de su pró-
xima mai-cha a Estados Unidos ,a fin 
de probar el aparato con las reformas 
que van a efectuarse y que han de per-
mi t i r mejorar aún m á s las condiciones 
de despegue y toma de tierra. 
Asistieron, además de los familiares 
del autor, su ex profesor, el director de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
señor Machimbarrena; don Jorge Lo-
ring y señora, el señor Mar ín Hervás 
y otros amigos particulares. 
E l aparato regresó a Ciiatro Vientos 
pilotado por el señor Cierva. Sus cuatro 
grandes aspas o palas se ponen en mo-
vimiento apenas la hélice comienza sus 
vueltas. Las a las—más estrechas, de 
menos importancia que en los aviones— 
van dobladas en sus extremos al pare-
cer para facilitar los virajes. 
Interrogamos sobre la posibilidad de 
la rotura de una pala y sus consecuen-
cias, y el señor Cierva nos dtc-e oue t*' 
averia equivale a la rotura de un alia 
en el aeroplano o una rueda en el au-
tomóvil. No obstante,, es m á s difícil 
que la aver ía del ala, porque el auto-
giro por sus engranajes "va montado 
en flexibilidad", mientras que el aviór 
es menos flexible. En los primero1! t! - r -
pos de pruebas, cuando el engranaje 
era menos perfecto, ya hubo una rotura 
de pala, sin que tuviera consecuencias 
desagradables. 
Sociedad Española de Higiene 
vuela con su madre 
El inventor del autogiro t ras ladó ayer 
aparato recientemente construido 
desde Cuatro Vientos a Getafe, en cuyo 
aeródromo se encontraban varias per-
sonas de su amistad para presenciar el 
vuelo del autogix-o. 
Hizo (ñ señor Cierva tres aterrizajes 
^ que el aparato rodara por el sue-
lo más de tres o cuatro metros. Por las 
molestias del aire no hizo sino un si-
mulacro de aterrizaje verticafl., remoli-
éndose de nuevo antes de tocar el suelo. 
Más que nada fué una muestra de có-
mo no hay peligro por la pérdida de 
velocidad, pues, provocándola él mismo, 
^ aparato fué descendiendo lentamen-
En la sesión celebrada el martes por 
esta Sociedad, después de dar el señor 
Olea la conclusión a l tema del doctor 
Yagüe, acerca de las boquillas de ám-
bar imitado en su aspecto higiénico, 
conclusión que fué aprobada, continuó 
la discusión de las conclusiones rela-
tivas al tema del señor Paz Maroto, 
siendo aprobada la primera y la se-
gunda, que se refieren a la inclusión en 
el Código de los delitos cometidos por 
omisión de las disposiciones sanitarias 
referentes a obras municipales y a la 
responsabilidad subsidiaría de los cul-
pables. 
Respecto a la tercera, que también 
fué aprobada, el señor Paz Maroto ex-
puso detalladamente el organismo que 
debe crearse para fomentar el desarrollo 
de la sanidad y servir de elemento di -
rectivo de estas cuestiones, aprobándo-
se a continuación la cuarta y ú l t ima de 
dichas conclusiones, que la presidencia 
ofreció elevar a los Poderes públicos. 
E l doctor Decref habló después de 
las casas para enfermos, tal y como se 
hallan instituidas en Dinamarca, y pide 
que en cada pueblo haya por lo menos 
una de estas casas para los enfermos 
pobres que no puedan permanecer en la 
suya por las malas condiciones higié-
nicas a la exposición de contagio de 
sus familiares. 
E l doctor Mar t ín Menéndez se mues-
t ra conforme con lo propuesto por el 
doctor Decref, pidiendo además que no 
se permita tener después del falleci-
miento los cadáveres en las casas, en-
viándolos en seguida al depósito. 
Para hoy 
Asociación Española de Urología (Es-
parteros, 9).—7 t.. Sesión científica. 
Conferencias sobre el Código de Co-
mercio (Real Academia de Jurispruden-
cia, Marqués de Cubas, 13).—8 n., Don 
Rafael Marín Lázaro: Él Derecho marí-
timo en el Código de Comercio de 1829. 
Exposición de Gabino Amaya (Salón 
de actos de los Caballeros del Pilar. Flor 
Baja, 3).—6 t.. Inauguración. 
Real Academia de la Historia (León, 
21).—6,30 t.. Profesor Arthur Stanley 
Riggs: Estudios arqueológicos en los Es-
tados Unidos y nuestra deuda a España. 
Real Academia de Jurisprudencia (Mar-
qués de Cubas, 13).—7 t , Don Fernando 
de los Ríos: E l sentido jurídico del 
poder. 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos de! País (plaza de la Villa, 2). 
7 t.. Homenaje a don Pedro Sáinz de 
Andino en el primer centenario de la pu-
blicación del Código de Comercio. 
Sociedad Odontológica Española (Es-
parteros, 9).—8 n., sesión profesional. 
Otras notas 
También se desprendió media es-
cultura; el peso de las piedras de-
rrumbadas es de unas 15 arrobas 
En momento de gran concurrencia 
—5,30 tarde—y sólo resultó 
contusionado un niño 
LAS PIEDRAS AL CAER ROMPIE-
RON.LAS LOSAS DEL PAVIMENTO 
En la Puerta de Alcalá se conservan 
impactos de la primera guerra 
carlista y d e las balas 
que mataron a Dato 
Coalición de consumidores.—Como re-
sultado de la campaña de higiene social 
se ha constituido en Madrid una enti-
dad titulada "Coalición Nacional de 
Consumidores", que tiene por objeto 
principal velar por la calidad y el peso 
de los artículos de consumo. 
0olt 
Maestre continuará al frente de la 
Escuela de Medicina Legal 
SUMARIO D E L DIA 31 
Ejército.—R. O. confiriendo una comi-
sión del servicio al teniente coronel de 
Estado Mayor don Antonio Torres Mar-
vá; concediendo el ingreso en Inválidos 
al comandante de Infanter ía don Enri-
que Eymar Fernández ; ídem los benefi-
cios de libertad condiciona! al penado 
Alejandro Macho Diez; confiriendo la co-
misión del servicio que se indica al co-
mandante médico don Antonio Jiménez 
Arrieta. 
Marina.—R. O. circular disponiendo se 
publique una convocatoria para cubrir 
300 plazas dê  aprendices marineros es-
pecialistas. 
Hacienda.—R. O. fijando las cotizacio-
nes medias que han de servir de base 
para la imposición del recargo por de-
preciación de moneda en el mes de ju-
nio; señalando el recargo que han de sa-
tisfacer en la primera decena de junio 
las liquidaciones de derechos de Arancel 
que se ha^an efectivas en moneda de pla-
ta o billetes. • 
Insrtucción pública.—R. O. disponiendo 
que don Quirino Francisco Muñoz y 
Araoz, inspector de Primera enseñanza 
de la provincia de Zamora, pase a pres-
tar sus servicios a la de Salamanca; nom-
brando a don Francisco Agustín Rodrí-
guez inspector jefe de Primera enseñan-
za de la provincia de Avila; nombran-
do representantes de este ministerio en 
el primer Congreso Universal de Biblio-
tecas y Bibliografía, que se reuni rá en 
Roma durante el mes de junio, a los se-
ñores que se indican; disponiendo que el 
catedrático don Tomás Maestre y Pérez, 
continúe, no obstante su jubilación, al 
frente de la . Dirección de la Escuela de 
Medicina Legal. 
Economía Nacional.—R. O. admitiendo 
a don Juan Flórez Posada la renuncia 
que ha presentado del cargo de catedrá-
tico de la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales; restableciendo el funciona-
miento de la Escuela Central de Inge-
nieros Industriales. 
Ayer, sobre las cinco y media de la 
tarde, se desprendió un trozo del es-
cudo de armas que remata el centro 
de la Puerta de Alcalá, en la parte 
que da al Retiro. También cayó m á s de 
media escultura de las que se apoyan 
en el escudo. No hubo desgracias que 
lamentar. Sólo xm niño recibió tan pe-
queña contusión, que no tuvo necesi-
dad de acudir a la asistencia faculta-
tiva. 
La festividad del día, unido a la bon-
dad del tiempo, hizo que la concurren-
cia en aquel punto fuera ayer extra-
ordinaria, muy especial de criaturitas 
que acudían al Parque de Madrid con 
sus familiares. 
E l desprendimiento, del trozo de es-
cudo y de la escultura ocurrió de ur.á 
sola vez. Pocas personas se dieron cuen-
ta de ello en el momento, porque el 
ruido de los vehículos aminoraron t i de 
los gruesos pedruscos al caer ^obre el 
pavimento. 
En el acto los guardas de servicio 
se precipitaron a impedir que las gen-
tes siguieran circulando por el jardi-
nillo que rodea el monumento. A l in-
quirir los t r anseún tes la causa de la 
prohibición, comenzaban a estacionar-
se para observar el destrozo. 
Tendióse un cable bordeando el mo-
numento, y el t ráns i to siguió sólo por | 
la acera que le circunda. 
Corresponde el trozo desprendido a 
la parte inferior izquierda del escudo 
de las armas de E s p a ñ a y la superior 
de la escultura contigua al mismo lado. 
Uno y otra, como todo el monumento, 
es de piedra, conforme se sabe. En total 
se calcula el peso de lo desprendido en 
unas 15 arrobas. E l trozo mayor caído 
pesará m á s de seis. Una sola persona 
no puede moverlo del suelo. 
Con la parte de la escultura, que re-
presenta un niño, cayó la trompeta 
metál ica que éste ostentaba. La trom-
peta, que mide metro y medio, apro-
ximadamente, pesa rá unos siete kilo-
gramos. 
Algunos de los pedruscos, al chocar 
contra el pavimento abrieron en él bo-
quetes. Ya se sabe que el pavimento 
en aquel sitio se halla formado por 
losas de piedra. También se advierte 
destrozos en la comisa, producidos al 
paso de los pedruscos. 
De madrugada éstos continuaban en 
el lugar donde cayeron. A distancia 
prudente seguía el público estacionán-
dose. 
Nada puede aventurarse acerca de! 
origen del hecho. Sobre ello dictamina-
r á n los técnicos. 
L a Puerta de Alcalá 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
La Casa 
Fernando IV, 23. 
\ S . A . E 
Espera la visita de usted en PALACIO DE T E X T I L E S ' grupo IV 
número 14, y PALACIO MERIDIONAL, grupo A, números 33 y 34. 
La Puerta de Alcalá fué efectiva-
mente puerta cuando la vi l la madrile 
ñ a estaba cercada. Después quedó co-
mo monumento aislado,, m á s de acuer-
do con el 'objeto de la construción, que 
no fué otro que el de conmemorar la 
entrada de Carlos I I I en la Corte. Aún 
así, siguió siendo durante mucho tiem-
po el l imite de la población, hasta que 
se inició el hoy espléndido y extenso 
barrio de Salamanca. Junto a la puer-
ta estuvo la antigua Plaza de Toros, 
a la entrada de la actual calle de Se-
rrano. 
Conserva a ú n la Puerta de Alcalá 
impactos de cañonazos de la primera 
guerra carlista. 
L a puerta fué ideada por don Fran-
cisco SabatM imitando los arcos de 
triunfo romanos. Como es sabido, es de 
estilo jónico severo, exento de orna-
mentación superfina. Consta de tres 
arcos de medio punto y dos puertas 
rectangulares laterales, encuadradas 
por columnas y pilastras. Las pilastras 
se hallan rematadas por trofeos guerre-
ros, y en la parte central, coronada 
por un ático, también con trofeos y 
el escudo ayer derrumbado en parte, 
donde ise halla la iínscripción votiva 
que dice: "Rege Carolo I I I . Anno 
M D C C L X X V I I I " . Esta parte central 
es tá m á s adornada; figuran en ella el 
Fuerte, v i r i l , enérgico, vibrante de co-
lor es Bemaldo de Quirós. el pintor m á s 
genuinumente argentino que ha llega-
do a nosotros. Su manera de hacer, la 
pincelada corta y cargada, el empaste 
grueso lo asemeja a otro formidable 
pintor platense, a Qulnquela Mart in, pe-
ro en Quinquela se advierten cercanas y 
precisas las influencias europeas, no só-
lo de asunto, sino de formación y psico-
logía. Bemaldo de Quirós es m á s gené-
ricamente representativo; parece su pin-
tura como una sintesis de su pais; reve-
la en sus lienzos todas las influencias 
de pensamiento y de escúela que obran 
sobre el arte argentino, pero aparece 
en él franca y valiente la personalidad 
nacional que los sedimenta y los une, 
dándole caracteres propios tan salien-
tes y tan definidos, que les presta una 
originalidad muy interesante. 
Son la mayor ía de loa grandes cua-
dros que Bernaldo de Quirós expone en 
el salón del Círculo de Bellas Artes, 
escenas de la vida gaucha, allá en los 
años del 50 al 70 del siglo pasado, 
cuando el curioso tipo psicológico del 
gaucho vivía espontáneo, rebosando 
fuerza, bravura, romanticismo y gracia 
pintoresca. 
Parecen estos cuadros una glosa g i -
gante del poema "Mart ín Fierro", y se 
acomoda de manera maravillosa la téc-
nica del pintor a la vaMente energía del 
poema. Pocos pintores habr ían podido 
acometer la formidable prueba, y con-
tadisimos la hubieran logrado con tan 
completa fortuna. Tiene para ello Ber-
naldo de Quirós la condición precisa bá-
sica del color: es un colorista entero 
fuerte, enérgico, que sabe afrontarlo y 
conseguirlo todo sin titubeos, sin des-
mayos ni afeminamientos de la paleta, 
con la misma energ ía pinta los pon-
chos y los kepis rojos de los partida-
rios de Rosas, como los grises de unas 
lejanías nubosas, y el efecto es siempre 
justo, preciso y emocionante. 
Con la misma energ;a, con s impát ica 
libertad cambia de manera: en "Lanzas 
y guitarras" afecta' el concepto de la 
composición de nuestros grandes cua-
dros de historia. En " E l juez confede-
rado", estudio admirable de verdes y 
rojos, hay un segundo término, un ca-
ballo detenido por un gaucho, que pa-
rece arrancado de un cuadro napoleó-
nico de David; recuerda a Velázquez 
en el formidable lienzo, modelo de d i -
bujo, "Tunas y lechíguanas", es evoca-
dor y románt ico en "La pareja y el san-
diero", que recuerda en forma más aca-
bada los románticos influidos por Co-
ya, y es goyesco, aunque con un con-
cepto m á s actual del color en "Los de-
golladores" ,trozo de pintura t rágica 
de enorme dinamismo dramát ico . 
P e í o a t ravés de estas reminiscen-
cias probablemente voluntarias, hay una 
personalidad elocuente que da unidad 
a toda la obra, y que sabe mostrarse 
aislada, con caracteres propios en "Em-
pacho", de fragante gracia; "Carnea-
dor". bastamte por sí sólo para hacer 
la gloria de un artista, pintura de una 
elegancia y sobriedad maravillosas, co-
mo " E l privado", perfecto modelo de 
sencillez y de visión. 
Ser ía preciso citar todos los cua-
dros de este pntor excepcional; sólo ha-
blaremos, porque representan lina dis-
inta personalidad, sus paisajes "Oros 
de la tarde", "Amaneciendo", donde su 
manera se dulcifica, y "Manchas de 
sol", de una modernidad frivola y l e -
gante, llena de suavidad y de expresión. 
HANS 
Hazaña de un chucho. Un 
niño se cae en un cubo. 
El cabo de la Escuela Central de Tiro 
Manuel González, de veint iún años, na-
tural de Olivenza (Badajoz), fué co-
gido ayer tarde entre dos t ranvías , en 
el paseo de Extremadura, y resultó 
gravemente lesionado. Ingresó en el 
Hospital del Buen Suceso. 
Se ignora el detalle de la forma en 
que ocurrió la desgracia, pues el he-
rido, a causa de su estado, no pudo 
declarar. Parece, no obstante, que Ma-
nuel González iba en el estribo de un 
tranvía, tan fuera, que le alcanzó otro 
t ranvía que marchaba en contraria d i -
rección. 
Arbol desgajado por el viento 
Ayer por la m a ñ a n a sé desgajó, a 
efectos del viento, uno de los grandes 
árboles del ja rd ín del palacio áel Mar-
qués de Casa Riera, y una gran masa 
de ramas y follaje cayó a la calle del 
Marqués de Cubas. No hubo desgracias. 
A consecuencia del suceso la circula-
ción quedó interrumpida unos minutos. 
Ciclista lesionado en un choque 
Hermenegildo Hernández Alonso, de 
veinte años, que habita en Quintilia-
no, 4, sufrió lesiones de pronóstico re-
servado al chocar la bicicleta que mon-
taba con el automóvil 32.493, guiado 
por Jesús Rodríguez Almenar. 
Atropello gravísimo 
El automóvil 19.038-M., conducido por 
Miguel Tejedor Arte, alcanzó a Manuel 
j Rodríguez, de veintiséis años, obrero del 
I ferrocarril Madrid-Burgos, y resultó con 
lesiones de carác te r gravísimo. 
E l hecho ocurrió en la carretera de 
Francia, ki lómetro 78. 
O T R O S SUCESOS 
Incendio.—En la calle de Abascal, 16, 
se produjo un conato de incendio que 
careció de importancia. 
¡Que viene el pelvv!—Vicente Delgado 
Dechados, de d>s años, t̂ ue habita en la 
carretera de Extremadura, caaa sin nú-
I mero, sufrió heridas de pronóstico reser-
vado al morderle un perro, propiedad de 
un tal "Marianin", domiciliado en el te-
| jar de "Toni". 
Accidentes.—Agustín Hernández Mon-
tes, de sesenta y nueve años, que habita 
en Carlos I I I , número 3, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado al apearse de un 
t ranvía en marcha en la calle de Bailén. 
—Por caída casual en su domicilio, ron-
da del Conde Duque, 11, sufrió lesiones 
de relativa importancia Florencia García 
de la Hoz, de sesenta años de edad. 
Niña intoxicada,—Amparo Picón Her-
nández, de diez y seis meses, sufrió in-
toxicación de relativa importancia por 
haber tomado nitrato de plata. Los fa-
miliares de la niña denunciaron el hecho 
para derivar responsabilidades. 
Se cae a un cubo.—La niña de catorce 
meses, María Santillana Gutiérrez, se ca-
yó a un cubo en su domicilio. General R i -
cardos, 26, y sufrió síntomas de asfixia, 
de pronóstico reservado. 
Atropellos.—Francisco Humanes Bláz-
quez, de veintiocho años, que habita en 
Adrián Pulido, 18, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al ser atropellado en la 
calle del Doctor Castelo, 9, garage, por 
el "auto" 17.355-M., conducido por Juan 
Fortuny Vinardell. 
Noticias diversas 
En la iglesia del Cristo de la _Salud 
se ha celebrado la boda de la señorita 
Rosario Bonet Huertas con don Fernan-
do Bernáldez Avila. 
—Se halla gravemente enfermo el du-
que de Tovar. 
—La condesa de Guendulain se en-
cuentra restablecida de su enfermedad. 
Noticias de provincias 
Sevilla.—Entre las personas que se en-
cuentran actualmente en ésta figuran 
los duques de Tamames Plasencia, San 
Pedro de Galatino; marqueses de Via-
na,' Gauna, San Miguel y viuda de Ná-
jera; conde de la Maza; señores de Tra-
vesedo y Basá, y señoritas de Santa 
Cristina, Pardo, Cárdenas Saavedra y 
Heredia. 
Barcelona.—Los barones de Segur han 
dado en el Ritz una comida en honor 
del Príncipe de Udine y del duque de 
Bergamo. Entre los invitados figuraban 
los duques de Montealegre, los marque-
ses de Pons, la condesa de Villanueva 
de las Achas, la princesa viuda y el 
príncipe Pió, los duques de la Unión de 
Cuba, los vizcondes de Teíiñanes, la 
marquesa de Castellbell, los condes de 
Altamira, el duque de Santo Mauro, du-
ques de la Victoria, el duque de Fer-
nán-Núñez, el marqués de Mesa de As-
ta, el conde de San Miguel de Castellar, 
los señores de Coll, la condesa de San 
Martín de Hoyos, la señora de Bala-
guer, las señoritas de Balaguer y Boa-
da y los ayudantes de los Príncipes ita-
lianos.—León. 
escudo de armas de España y niños con 
trompetas y atributos. 
A Sabatini, arquitecto e ingeniero 
español, de origen italiano, se deben 
numerosas obras de arquitectura e in-
geniería; además, inventó unos carros 
cerrados para la recogida de basuras, 
que se utilizaron muchos años; el gra-
cejo del pueblo madrileño los desig-nó 
con el nombre de "Chocolateras de Sa-
batini". 
Los bloques de piedra de la Puerta 
de Alcalá, supervivientes después de los 
cañonazos, cuyas balas dejaron esas 
huellas evocadoras, fueron testigos de 
otro suceso t rágico que se recuerda in-
evitablemente al contemplar el muro. 
No aparecen ya tan claras las señales 
y las mellas de la sangrienta escena, 
pero se aprecian aún las leves que-
braduras que hicieran en la piedra las 
balas disparadas el 7 de marzo de 1921 
contra la persona de don Eduardo 
Dato, presidente entonces del Consejo 
de ministros. Los impactos de los ca-
ñonazos miran hacia la zona nueva de 
Madrid, construida después que el mo-
numento; las balas que mataron a Dato 
se estrellaron contra el frontispicio que 
da al viejo Madrid. 
cualquiera que sea, puede mejorar en el 
acto y alcanzar una curación definitiva. 
Para ello existen los procedimientos del 
Dr. SCHOLL 
inofensivos, seguros, científicos, aproba 
dos por los médicos y basados en prin-
cipios anatómicos. Un practipédico exa-
minará y aconsejará 
,1' 
lo mejor para las dolencias de sus pies. 
A R E N A L , 9, MADRID. 
PARCHES Z I N O 
quitan pj aolor Instanlánoamente. 
Venta en farmacias y en 
A R E N A L , 9, MADRID. 
Bodas 
Con motivo de su próximo enlace es-
t án recibiendo muchos y valiosos pre-
sentes de sus deudos y amigos la pre-
ciosa señori ta Lía Esteban, hija del ex 
diputado don Luís,, y el distinguido ofi-
cial de la Escolta Real don Fernando 
Fernández de Córdoba y Alvarez de las 
Asturias Bohorques, hijo primogénito 
del marqués de Zarco y de su primera 
es-posa, doña Mar ía de la O. Alvarez de 
las Asturias Bohorques y Fontagud. 
Viajeros 
Han llegado a Madrid procedentes de 
San Sebast ián el conde de Torreanaz 
y su distinguida consorte. 
—Ha saJido para Arauzo (Salaman-
ca) la señora viuda de Baquera con 
objeto de pasar un temporada al lado 
de su prima, la marquesa viuda de 
Ivanrey. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirán el cuarto y dé-
cimo cuarto, respectivamente, de los fa-
llecimientos de la señora doña Elvira 
Alvarez Capra y Arenas de Gómez de 
la Lama y del señor don Enrique de la 
Peña y Huerta, ambos de grata me-
moria. 
En diferentes templos de esta Corte 
y de la vi l la de Camas se aplicarán ru-
fragios por los difuntos, a cuyas dis-
tinguidas familias y a la razón social 
Bustillo y Compañía reiteramos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARLV 
Ultimas publicaciones 
Editadas en el mes de mayo de 1939 
EPIZOOTIAS. — Ley y Reglamento. 
Edición oficial. 2 ptas. 
MÍTTEKMAIER.—Tratado de la prue-
ba en materia criminal. 8.1 edición. 
18 ptas. 
LISTZ.—Tratado de Derecho penal. 2.a 
edición. Tomo I I I . 14 ptas. 
LAFORA,—La psiquiatría en el nue-
vo Código penal español de 1928. (Jui-
cio crítico.) 3 ptas. 
CODIGO PENAL de 8 de septiembre 
de 1928, con notas e índice alfabético. 
Volumen I I I de la "Biblioteca del Estu-
diante". En tela, 3 ptas. 
BARAHONA y FRIAS.—Formularios 
municipales para uso de los secretarios 
de Ayuntamiento de 2.a categoría y de 
los aspirantes. 10 ptas. 
B A R A K O N A FRIAS y M . PEÑAL-
VER.—Contestaciones al Programa, mí-
nimo, único, para Funcionarios de Ayun-
tamientos y Diputaciones. 3.a edición, 
revisada y al día. 15 ptas. 
tí.a NTIK.—Agronomía y fitotecnia. 10 
pesetas. 
V I D A L SAURA.—La política exterior 
de España durante la menor edad de 
rpabel I I . 8 ptas. 
iVuevas administraciones exclusivas 
MISANA.—La unificación del Derecho 
mercantil hispanoamericano. Bases para 
una legislación común. 3.a edición, au-
mentada. 6 ptas. 
ROYO VILLANOVA.—-La Regencia y 
el Derecho público español. 4 ptas. 
RECASENS SICHES.—El actual vira-
je del socialismo g-ermánico. 2 ptas. 
Academia: PRECIADOS, 1. Librería: 
PRECIADOS, 6 
APARTADO 13.250. M A D R I D 
Folletín de E L D E B A T E H) 
MME. GOURAUD D'ABLANCOURT 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
Para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
. "~Yo la encuentro genial—exclamó, riendo de l a me-
gana—y estoy dispuesta a ponerla en p rác t i ca 
ahora mismo. 
La hermana del comandante, que no sal ía de su 
estupefacción, permaneció indecisa, sin saber qué par-
tido tomar. L a actitud de los Revillau le decía bien a 
as claras que el comerciante h a b í a hablado en serio, 
^ Por otra parte, sentía que sus pies se iban hundien-
^0 en el suelo hasta casi los tobillos. Staro se hab ía 
edicado a hacer una tala en los árboles m á s próximos 
y se daba prisa a cortar las ramas gruesas, que luego 
tuizaba en calzar las ruedas del auto. E l buen co-
^aco, acuciado por la prisa con que ten ía que reali-
ar estas operaciones, adoptaba las aptitudes m á s ab-
roas y extravagantes en un cómico i r y venir, que 
ia v Ü ! r a s circunstancias menos graves habr ía desatado 
^ h i l a r i d a d de los viajeros. 
Tras mucho pensarlo Juana de Kem5el t e rminó por 
al a sus compañeros de viaje y, a tándose la falda 
el tail POr medÍO del cülturo11 0011 se rodeaba 
las i^' S€ 60110 8,1 511610 y comenzó a deslizarse sobre 
tabía i hierbas ^ ^ a s ya por Constantino, que se 
a l oe lan2ado ^ primero para facilitarles el camino 
• las mu3eres. 
floS ¿rayecto' no ^ u y largo, fué recorrido en muy 
e^-po, en la originalísima forma que queda des-
crita, sdn que ocurriera el menor incidente desagrada-
ble. E l peletero puso pie al fin en el empedrado de 
una amplia calzada y tendió las manos a su mujer y 
a l a jovep bretona, u n poco aturdidas, mareadas por 
las vueltas que habían dado al rodar, para ayudarlas 
a levantarse. Los abrigos de ambas estaban húmedos 
y moteados de briznas de hierba y hojas desprendi-
das de los árboles; sobre el de la hermana del coman-
dante, y en la parte correspondiente a la espalda, apa-
recía adherida una rana. 
—No creo que tengamos que hacer, por mucho que 
se prolongue el viaje, otra etapa tan penosa y sobre 
todo tan desagradable como esta—comentó la señori ta 
de Kernoel—. Por cierto que el fastidioso medio de lo-
comoción de que hemos tenido que valemos nos ha 
puesto en un lastimoso estado, muy poco a propósito 
para presentarnos en visita. 
Staro se había quedado al otro extremo de la ma-
risma, y para no zambullirse en el lodo se m a n t e n í a en 
equilibrio sobre una de las gruesas ramas que él mis-
mo había cortado, sujetando fuertemente ar París , pues 
el animal quiso lanzarse tras ellos cuando vió rodar 
a sus amos cuesta abajo. E l sol brillaba con destellos 
rojizos que teñian de color de sangre el agua estan-
cada en las charcas. Nuestros tres viajeros repara-
ron un poco el desorden de sus trajes, se alisaron el 
cabello y, cuando se contemplaron mutuamente, hu-
bieron de declarar que se encontraban casi presen-
tables. 
"Mírate en mis ojos, morena, como en un espe-
j0"__comenzó a cantar, dirigiéndose a su mujer el pe-
letero, que ni en aquellas circunstancias hab ía perdido 
su caracter ís t ico buen humor. E l matrimonio y su 
compañera de viaje, recobrada ya la verticalidad, avan-
zaron calzada adelante hasta llegar a una puerta de 
madera que se h a b r í a en el centro de una tapia de 
regular altura, semiooulta bajo la espesa cortina de 
los rosales trepadores. E n el centro mismo del terre-
no, cercado por l a tapia, se alzaba un edificio de es-
beltas líneas, construido con arreglo al estilo arqui-
tectónico que suelen tener en Rusia las residencias 
campesinas de las familias nobles. E l palacete, al que 
daba acceso una amplia escalinata de madera de hasta 
doce peldaños, se componía de dos pisos, planta baja 
y principal, y lo coronaba una torre redonda rema-
tada por un cono. Una bandada de palomas revolo-
teaba en aquel momento por encima de la casa con un 
rumoroso batir de alas, que le dió motivo al comer-
ciante para improvisar cierto galante madrigal. Las 
palomas y sus crías tenían sus nidos en la cornisa 
del palacio y bajaban al patio para picotear los gra-
nos de ma íz y algarroba que la persona encargada 
de su cuidado había esparcido por el suelo. De la to-
rre, a la que se hallaba amarrado por uno de sus ex-
tremos, sal ía un grueso cable de acero que pasaba por 
encima de la marisma, sustentado de trecho en trecho 
por altas horquillas de hierro clavadas en tierra. Col-
gadas del cable había unas bolancelas en forma de 
columpios. 
—Debe de ser una ría de comunicación aérea—dijo 
Leonor, señalando a l cable—. Probablemente sirve para 
unir a los habitantes del castillo con l a t ierra firme 
que hay a la parte de allá de la marisma. 
—No digo que no le den también este empleo—res-
pondió Constantino Revillau, m á s conocedor de las cos-
tumbres rusas—, pero el cable es tá destinado princi-
palmente a la caza de patos salvajes, que en estas 
zonas pantanosas abundan mucho y que tienen una 
carne muy sabrosa. Los cazadores se sientan en los 
balancines que penden del cable y desde allí hacen 
fuego sobre los grupos de patos. 
—Bueno, pero ¿cómo cobran después las piezas que 
m a t a n ? — p r e g u n t ó con curiosidad la joven bretona. 
—Muy sencillo; por medio de unas maromas lar-
gas provistas en su extremo de un gancho de bierro. 
Los encargados de cobrar las piezas muertas se sirven 
dé ellas como los pescadores se sirven del sedal y 
del anzuelo. 
—Compadezco a los habitantes de esta casa, porque 
deben de pasar una vida aburr idís ima—exclamó la 
mujer del peletero—. Probablemente serán tipos muy 
curiosos. 
—Pronto vamos a salir de dudas—respondió su ma-
rido haciendo sonar el llamador de la puerta. 
A la llamada respondieron inmediatamente los la-
dridos desesperados de varios perros. Se oyó el rumor 
de unos pasos sobre el pavimento embaldosado del pa-
tio, y en la puerta, que acababa de abrirse, apareció 
un hombre en traje de caza. Su rostro era risueño y 
su porte distinguido. 
—"Sdrasti" (buenas tardes)—se apresuró a decir, sa-
ludando a los que llegaban. 
—Señor—contestó Revillau con una inclinación de 
cabeza—, mego a usted que perdone nuestro atrevi-
miento de llamar a esta casa. Somos unos viajeros que 
nos dirigimos... 
E l dueño de la casa no le dejó terminar la cortés 
frase de excusa. Con la mayor amabilidad y en correc-
i to francés le respondió: 
—Sean ustedes bien venidos y tengan la bondad de 
entrar. Me brindan ustedes la ocasión de cumplir un 
grato deber de hospitalidad, que no podría prodigar, 
atmque quisiera, porque es muy raro que hasta este 
rincón ignoto lleguen viajeros... Sospecho lo que les 
ha ocurrido a ustedes. 
—Nosotros, por nuestra parte—respondió Revillau—, 
es tábamos muy lejos de sospechar que fuéramos a 
tener tan cordial acogida. Tampoco esperábamos oír 
hablar en nuestro idioma natal con la pureza y co-
rrección con que usted se expresa. ¡Dos sorpresas, de 
las que no podemos decir cuál nos ha impresionado 
más agradablemente! 
—En nuestra vida familiar—dijo el desconocido—ha-
blamos siempre en francés... Pero tengan ustedes la 
bondad de entrar; m i mujer y mis hijas t endrán mu-
cho gnsto en ponerse a su disposición para cuanto 
puedán necesitar. ¿Cómo han llegado ustedes hasta 
i aqu í? 
j —En autolnóvil. 
— ¿ E n automóvil? ¡Sí que han sido ustedes valien-
tes! Para aventurarse hasta estas regiones, casi inac-
cesibles, el medio de locomoción más a propósito es 
el aeroplano. ¿Y dónde han dejado ustedes el coche? 
— A l borde de la marisma; mejor dicho, allí debe 
de seguir si no se ha hundido en el fango, que es lo 
que temo. 
—Voy a encargar a mis criados que lo saquen de 
allí. No es que tenga muchos—añadió sonriendo el 
dueño de la casa—, pero los dos que constituyen mi 
servidumbre ba s t a r án para poner el coche en sitio se-
guro, en la calzada que ustedes no han podido ver, 
porque, a causa de la crecida del rio, la cubre el agua. 
Es terreno firme y no hab rá cuidado de que el auto-
móvil se hunda. 
Mientras hablaban, atravesaron un espacioso patio, 
en el que había buen número de árboles frutales de 
las m á s variadas especies, que, dada la época del año, 
habían comenzado ya a florecer. 
E l amable y desconocido personaje que precedía a 
sus invitados para enseñarles el camino llamó en voz 
alta: 
—¡Vera! ¡Natacha! , salid, que tenemos visita. 
Se abrió de súbito la piierta del palacete, y en lo 
alto de la escalinata de madera apareció un grupo ver-
daderamente encantador, que dejó llenos de admiración 
y de asombro al mismo tiempo a los visitantes. 
E l grupo, q\ie Leonor y Juana no vacilaron en ca-
lificar de aparición fantást ica, lo componían dos bellí-
simas jóvenes de entre diez y ocho y veinte años de 
edad, de rubias cabelleras y ojos azules, de tez naca-
rada y talle cimbreante. Las dos vest ían lo mismo: 
una túnica de seda color rosa pálido, sujeta a la cin-
tura con un cinturón blanco, también de seda, y pan-
talones bombachos de raso del mismo color que el cin-
turón, fruncidos a la altura del tobillo, sobre la ceña 
de unas inverosímiles botas de cuero rojo, que acen-
tuaban más todavía la pequeñez de los pies. 
Las dos jóvenes acogieron a sus huéspedes con laa 
(Continuará.) 
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BOLSA DE LONDRES 
(Cierre) t 
Pesetas, 34,375; francos, 124,05; dó-
lares, 4,85 1/32; belgas, 34,905; f ian 
eos suizos, 25,19; florines, 12 06 7/8; 
liras, 92,65; marcos, 20,345; coronas 
suecas, 18,14; ídem danesas, 18,205; 
ídem noruegas, 18,20; chelines aus t r ía-
cos, 34,53; coronas checas, 163,75; mar-
cos finlandeses, 192,75; escudos portu-
gxieses, 108,1/8; dracmas, 375; leí, 818; 
miireia; 5,25; pesos argentinos. 47,7/32; 
Bombay, 1 chelín 5.7/8 peniques; Chan-
g-ai, 2 chelines 4,75 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 11 peniques; Yokohama, 
1 chelín 10,11/32 peniques. 
BOLSA DE ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74125; libras, 18,14; fran-
cos, 14,64; marcos, 89,255; belgas, 52; 
florines, 140,41; coronas danesas, 99,675; 
ídem noruegas, 99,70; marcos finlan-
aeses, 9,41; liras, 19,01. 
A los fabricantes de conservas 
de pescado 
El Centro Internacional de Intercam-
bio para el Fomento del Comercio y de 
la Industria, establecido en Barcelona 
ha recibido de su delegación gen?rol d* 
Amsterdam (Holanda; una interesante 
iní'orrflación sobre las perspectivas que 
ofrece aquel mercado para las conservas 
de pescado en general > principalm.ente 
para las sardinas, atún y langostinos. 
Existe en dicho país una scñcladá pre-
ferencia para las conservas de pescado 
españolas, que, con las de procedencia 
francesa y portuguesa, comparten la 
hegemonía del mercado holandés, cuya 
capacidad de consumo en este ramo al-
canza una cifra considerable. 
El Departamento de Intercambio de la 
citada Institución, que tiene instaladas 
sus oficinas en la plaza de Urquinaona, 
número 13, primero, Barcelona, pone a 
disposición de todas cuantas casas es-
pañolas estén interesadas en este asun-
to, los datos que ha recibido de su de-
legación en Amsterdam (Holanda). 
Emisiones en España 
Según la estadística de emisiones de 
nuestros mercados bursátiles, durante el 
pasado mes de abril se emitieron títulos 
por valor de 109 millones de pesetas 
Como se sabe, en marzo esas emisiones 
ascendieron a 418,3 millones, contra 116,7 
en febrero y 150,5 en enero de este año. 
de los Soviets con el Gobierno boliviano 
para la venta en ese país de carilla? de 
madera rusa. 
Como es sabido, uno de los pulses 
en que los suecos han querido quedar-
se con el monopolio de, esa mercancía, 
a cambio de prés tamos 'y ventajas finan-
cieras—como lo han logrado en Perú— 
es Bolivia. El hecho, pues, de que í-ea el 
Gobierno de este país quien contrate 
ahora con los rusos es significativo. 
Cerillas rusas para Solivia 
En la lucha que Rusia ha iniciado 
contra el famosoa concerno sueco ds las 
cerillas de madera merece anotarse como 
un incidente de bastante trascendencia 
el contrato que, según despachos de Bue-
nos Aires, ha celebrado el representante 
Estadística de la producción azucarera de remolacha 
En contestación a la pregunta que la Asociación Internacional para la es-
tadís t ica de la producción azucarera ha dirigido a sus asociados del 8 al 18 de 
mayo, se han obtenido las siguientes cifras sobre el estado de la siembra y pro-
ducción en el año anterior y en el presente: 
Banco Popular de 
Los Previsores del Porvenir 
Accediendo a lo solicitado por dis-
tintas secciones y ai objeto de que a 
todos los accionistas, incluso los resi-
dentes fuera de España, disfruten de 
los beneficios de la presente emisión, el 
Consejo ha acordado prorrogar hasta 
el 30 del próximo mes de junio el plazo 
de suscripción concedido a los actuales 
accionistas para ejercitar su derecho de 
preferencia y para que soliciten las ac-
ciones que. además de las que les co-
rresponden, deseen adquirir por si hu-
biere lugar, en la suscripción pública, 
si bien sólo deberán acompañar a su 
petición el importe de las que suscri-
ban con derecho preferente. 
Los asociados de Los Previsores del 
Porvenir que no hubieren podido ad 
quirir acciones de anteriores emisiones, 
por haberse afiliado a la Mutualidad 
posteriormente, pueden solicitar ahora 
las que deseen, haciendo constar en el 
Boletín de suscripción esta circunstan-
cia., para que pueda ser tenida en cuen-
ta en la suscripción pública, cuando 
ésta se lleve a efecto. 
Madrid, 27 de mayo de 1929. —El di-
rector general, Domingo Sastre. 
mon, Vej iga , 
rezas de la sansrre 
ANUNCIO O M C I A I 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
Z A M O R A 
Habiendo sido notificado a este Banco 
el extravio del resguardo de depósito 
transmisible número 13.938 de pesetas 
nominales 92.000 en deuda Amortizable 
al 5 por 100 emisión 1927 sin impuestos, 
expedido por esta sucursal en 11 de di-
ciembre 1928 a favor de don Elias Olea 
del Corral y doña Josefina Diez Bobo, in-
distintamente, se anuncia al público por 
primera vez, para que la persona que se 
crea con derecho a reclaniar lo efectúe 
dentro del plazo de un mes, a contar des-
de la fecha de la publicación de este 
anuncio en la "Gaceta", de Madrid, y de 
la primera inserción del mismo en E L 
DEBATE y " E l Correo de Zamora", de 
conformidad con lo dispuesto en los ar-
tículos 4 y 41 del reglamento vigente de 
este Banco, advirtiéndose que transcu-
rrido este plazo sin reclamación de ter-
cero se expedirá el duplicado correspon-
diente a dicho resguardo, anulándose el 
primitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Zamora, 28 mayo 1929.—El secretario, 
M. Gutiérrez. 
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MADRID, 29 (Mostenses).—Con regu-
lares existencias ha estado el mercado 
durante la semana comprendida del 21 
al 28. Los precios estuvieron flojos en 
cuanto se refiere al de aves y sin va-
riación en el de los huevos. 
Al reánúdársé las operaciones, en la 
presente semana, se ha notado menos 
afluencia de vendedores de huevos, y 
esto hace que quede la plaza con una 
ligera tendencia al alza. 
Hay poca demanda en el . mercado de 
aves y se nota por el contrario más 
concurrencia de vendedores, siendo esto 
causa de que se estén pagando con un 
par de reales menos en unidad. 
En la actualidad se están pagando las 
aves a los siguientes precios: 
Gallinas, de 5,50 a 6,50 pesetas una; 
patos, de 5 a 6.25 uno; pavos, de 12 a 
18; pollancos, de 6 a 7; pollos, de 4 
a 4,75. 
Los huevos se cotizan: los de Gali-
cia, de 15 a 16 pesetas el 100; los de 
Castilla y Francia, de 16 a 18 los de 
Murcia, a 20; y los de Egipto, de 12 
a 13. 
Personal de Agricultura 
ingenieros agrónomos.—D. Jesús Na 
varro de Falencia, es destinado a la 
Sección Agronómica de Baleares; don 
Ramón Oíalquiaga Borne, ingeniero ter-
cero, es declarado supernumerario, a su 
instancia. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Don Manuel Rodríguez Grifoll, es tras-
ladado de la Granja de Jaén al Servi-
cio Catastral, de Hacienda. 
Han sido destinados al Catastro, dt 
Hacienda, los ayudantes don Juan Ruiz 
Redondo, de la Escuela de Capataces 
de Regadío, de Ubeda; don Francisco 
Larrey Jara, de la Sección Agronómica 
'le Santa Cruz de Tenerife; don José 
Vicente Montoya y don Marcelo Marco 
Hernando, de la División Agronómica 
de Experimentaciones, de Falencia; don 
Luis Bonet Alcantarilla, de la Sección 
Agronómica de Jaén. 
Don Filiberto Toledo González, ayu-
dante principal que servía en el Catas-
tro, falleció. 
Por llevar más de diez años de super-
numerarios sin haber solicitado reingre-
so, han sido declarados baja en el es-
calafón, los siguientes: 
Don José Agromayor y Gil. don An-
drés Arzadún Zabala, don Emilio Clara 
y Pinol, don José Duran Murillo, don 
Francisco Espejo Sánchez, don Domin-
go Fernández de Pierola, don Remigio 
Galán Prieto, don Victoriano Galván 
Octavio, don Bernabé García Salaman-
ca, don Manuel Gómez Luna, don Juan 
Manuel Guinea Lónez, don José Lostado 
ríhuliUa., don Benito Menéndez Aveyza-
ga, don Pedro Mir Saura. don Diego \ 
Peris Martínez, don José Ruis Albaya. ] 
don Agustín Terregosa Martínez y don! 
Miguel Uranga Larrañaga. 
Vacantes.—Jefe de la Sección Agro-
nómica de Madrid; ayudante del Ser-
vicio Agronómico en la Estación Agro-
nómica Centra] (Madrid). Ambas sei 
orovecrán por concurso. 
El comercio checoeslovaco 
PRAGA. 29.—Según las estadísticas ^ 
oficiales, las exportaciones checoeslova- i 
cas ascendieron durante el pasado mes 
de abril, a 1.902 millones de coronas! 
checoeslovacas, lo que representa un 
aumento de 363 millones, con relación i 
a marzo, y de 234 millones con respec-1 
to al mes de abril del año anterior. 
Los productos que mayor aumento 1 
acusan en las exportaciones son: el azú-1 
car, el vidrio, el hierro y las máquinas 
se curan con el 
A G U A DE CORCONTE 
Temporada. 1.° julio, a 30 septiembre. 
Confort moderno. Comidas de régimen. 
Memorias y folleto a la Administración. 
Muelle, 36, Santander 
C A L D A S DE O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioactiva? 
íleumatísmo, Catarros, Gripe mal curada 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 
15 junio a 30 septiembre. 
Las aguas ¡ninórales Vichy.Éíat son las 
alcalinas mAS Superiores ;y las que mejores re-
fiultados producen tomadas a-domicilia. Vicliy-
ISápit.ai (estómago-). V i « l i y - O é l e s t i n s 
(ríñones). Vich^-GrqnderOrillf (hígado). 
Deseo comprar finca 
de cultivo y, a ser posible, fton pastos 
arbolado. Dirigirse indicando precio 




y r c u t reconstitujfmfe. 
Glicerofosfato de Cal v CREOSOTAl 
Catarros' bronco-pulrnonares. Bronqui t is , Asma, Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No irrita ai intesUno como i» creosota 
EN FARMACIAS.-- Toi mayor: SAN BKKNAKOO M (I-AliMACIAi 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
hi.rH radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar uurad' 
Doctor OJENES: HORTALEZA. H De H) a l v dp 3 a 7 TELEFONO 15.970 
Temperatura 35 a 37°. Curan 
reuma, ciática, artritismo, gota, 
catarros, etc. Moderna instala-
ción balneoterápica b a ñ o s de 
agua corriente. Hotel lujosamen-
te reformado, habitaciones con 
baño, todas con agua corriente. 
Estación ferrocarril Norte a 70 
metros del hotel. Telégrafo, telé-
fono interurbano. 
No deje la salud de su farmiia ex-
puesta, ni por un inimito más, a los 
estragos de los portadores de enferme-
dades que son: moscas, mosquitos, 
chinches, polillas, hormigas, pulgas. 
Vaporice Fi i t . Kl Flit mata todos esos 
insectos. Penetra en los intersticios 
donde las polillas, chinches y hormi-
gas se esconden y reproducen. Des-
truye sus huevos. Mata los Insectos, 
pero es inofensivo a las personas. Mo 
mancha. 
Exija siempre el Flit en bidón 
amarillo con franja negra. 
ilMIillilllliiH 




de dos tercios del pago de s 
Machar nudo, viñedo el más ronom- g 
brado do la región. § 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera | 
¡ n i n i n ^ 
X I V ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Reina de las de mesa por lo .digestiva, higiénica y 
agradahV Estómago, riñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
A r t e s G r á f i c a s 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistra^s ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
AI.BURQUERQUE, 12 
Teléfono 30438 
casa en 95.000 pesetas, con 
hipoteca Banco, renta 20.880. 
Hernán Cortés, 16; 3 a 5. 
EL 1 
HABIENDO RECiBiDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Su familia, la razón social Bustillo, y Compañía y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el 1 de junio en la iglesia de Servitas,' 
el 2 en las Descalzas Reales, el 3 en la parroquia de San Ginés y en e! 
Santísimo Cristo de la misma iglesia, y el 4 en el Corpus Christi (Car-
boneras), serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, Arzo-
bispo de Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, de Sión, Pamplona, San-
tander y Segovia se han dignado conceder indulgencias en la forma acos-
tumbraba. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTE S. Valverde, 8, 1.» Teléfono 10905. 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
Saldo mitad precio. Lino-
^ „„ „, j leum, 6 pts. m2. Salinas, 
S. Marcos, 36 y 33. T. 13820 ¡ C&VTSun̂  5. T.o 32370-
E SE V I S ¡"EN L O S 
jóvenes más elegantes, en Casa Duti l . Precios reduci-
dos. Corred.* Baja. 21 (ascensor), 2.° (junto Lara). 
S ¥? ftj O P A ^ ¿Quieren un sombrero bara-JU r^J V> r v i - * . O to? vayan a la calle Conde 
Barajas, 1; los tengo desde 5 pesetas; reformas a 3,50. 
^ » H W8 EJ ÍJ X3 iiiBsai I tMi Ŝ ki SWJH SÍSÍJ ** i 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30. —TELEFONO 13279 
Apartado 185, B i l b a o 
Irublacion cpmpleKa 
PÜR05 
FABRICA DE VIDRIO 
y M E T A u r r a i A 
PROYEtTO}. PRESUPUESTOS. 
CATALOGOS 
CAfA CENTRAUPRIMCIPE, 7 
M A D R I D 
C U A R T O ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D E G O M E Z D E L A L A M A 
Falleció el día 1 de junio de 1925 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y ia 
bendición de Su Santidad 
R. 1. P. 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, hermana política, sobrinos, so-
brinos políticos, primos, primos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
La solemne misa con responso que se celebrará en la iglesia del San-
tísimo Cristo de la Salud el día 1 de junio, a las once y media de la 
mañana ; todas las misas rezadas que se digan en dicho templo el día 2 
del mismo mes; todas las del mismo día 1 en la capilla de Lourdes (For-
tuny, 21) e iglesia de San Pascual, y las del día 3 en la iglesia parro-
quial de San José ; así como todas las que se digan en Sevilla, el mis-
mo dia 1 de junio en la capilla de Jesús (padres Dominicos) e iglesia pa-
rroquial de San Miguel, y el manifiesto en la iglesia de Das Esclavas 
del Sagrado Corazón, y todas las que se celebren el mismo día 1 en la 
iglesia parroquial de la Vil la de Camas serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos Prelados han concedido indulgen-
cias en la. forma acostumbrada. 
(A. 10) (5) 
Hijos de Ramón Domínguez, Anuncios. Barquillo, 39. Teléfono 33019. 
Programas para el día 31. 
MADKID. Unión Radio (E. A. J. ?, 426 
metros).—11.45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12,15, Señales 
horarias.—14, Campanadas. Señales hora-
rias. 'Cómo andan las madrileñas" (paso-
doble), Giménez Ortells y Leffer; "Minuet-
to de la sinfonía militar". Haydn; "Por 
mi amor" (serenata), Wappans. Boletín 
meteorológico. Información teatral. Bolsa 
de trabajo. "La Marsellesa" (fantasía). Ca-
ballero. Revista cinematográfica. "Ma/Air-
ca rusa". Glinka.—15,25, Noticias de Pren-
sa. Indice de conferencias.—19. Campana-
das, Bolsa. Selección comentada del acto 
tercero de la ópera de Wágner "Tristón e 
Iseo".—20.25, Noticias de última hora.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. Pro-
grama popular. Música vasca: "Aurrescu, 
contrapás y zorzico", "Pourrusalda", " I r i -
yarena". "Vuelta de la romería". "Bizkai-
tik", Preludio del segundo acto de "El ca-
serío", Guridl. Cuplés: "Rosa de Madrid', 
tíoriano y Barta; "Solera y Sol". Ibáñez 
y Azagra; "A la luz de un farol", Villán 
y Qúirós; "El pingo de mi china", Pardo 
y De Torre; "El cuplé regional", Tapia y 
Font; "Mi viaje". Tapia, Dicenta y Font; 
"La Lola" (de "Las cariñosas"). Lozano, 
Arroyo, Alonso y Belda; "Tango rosa". 
Ballesteros y Romero. Música aragonesa: 
"La burra" y "De baile" (jotas); "El ba-
turrico" (jota). "El pañuelo por la cara" 
y "La fematera" (jotas), "Gigantes y ca-
bezudos" (si las mujeres mandasen). Caba-
llero; Jota de "La Dolores". Bretón.—24, 
Campanadas. Not icias de última hora su -
ministradas por EL DEBATE. Música de 
baile; orquestas de "Palermo".—0,30, Cie-
rre de la estación. 
; KLONA (E. A. J. 1, 350 metros) 
111, Parte meteorológico para las líneas 
aéreas.—12. Campanadas. Servicio meteo-
rológico.—13,30, Bolsín. Trío Iberia. Infor-
mación teatral. Información de actualidad 
referente a la Exposición Internacional 
de Barcelona.—17,30, Sexteto Radio.—18, 
Bolsa.—18,5, "Charlas para la mujer", por 
el "Duendecillo de las Ramblas".—18,30. 
j Noticias de Prensa. El sexteto Radio.— 
¡ -'0,30, Curso de solfeo, por doña Joaquina 
•ánchez.—21. Bolsín.—21,5, La orquesta de 
la estación.—21,20, Danzas modernas. La 
orquestina Demons Jazz y el tenor Billy 
Dixon: "Just like a melody" (fox), Do-
naldson; "Don't do that tocat" (comic fox), 
• y Eyt.on; "Angela mía" (melody fox). 
(Rappee-Pollak); "Lorenzo" (tango), Llo-
ret; "Just like a little kiss" (charlestón), 
Khun; "La Rambla" (marcha), J. Demón. 
22, Campanadas. Servicio meteorológico. 
Noticias de Prensa.—22,5, Selección de la 
comedia "Así se escribe la. Historia", de 
los Quinteros. Cierre. 
DIA 31. Viernes.—Nuestra Señora 
Todos los Santos, Madre del Amor T ^ 
moso. Mediadora de Todas las Gr • " 
Stos. Canelo, Canciano, Petronila 
res; Angela de Médici, vg. ' ^ ^ U -
La misa y oficio divino son de la 
fraoctava del Corpus, con rito sem^ í?* 
y color blanco. mandoble 
A. Nooturna.—Sto. Tomás de Am.i 
Ave Muría.—11, mi^a, rosario y 0'no' 
da a 40 mujeres pobres, costeada " 
doña Piiar y doña Josefa Sáin? A POT 
Maza. Qe la 
40 Horas.—Bernardas del Sacramc^; 
Corte de María.—N. Sra. la Reina ^ 
Todos los Santos y Madre del Amor w 
moso. Tutelar de la Corte de MaH» 
San Ginés (P.). ria' ^ 
Parroquia de las Angustias.—7 
perpetua por los bienhechores de'la n 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. 730 
11, misas cada media hora. ' a 
Parroquia del Carmen.—Novena a ^ 
ta Rita de Casia. 11, misa cantada p*1" 
Exposición; 6 t., manifiesto, estación • 
sario, sermón, señor Suárez Pauta •' 
serva y gozos. 
Parroquia de S. Ginés.—Termina 1 
novena a N . Sra. del Amor Hermoso Ti 
telar de la Corte de María. 8, comumó 
general; 10, misa mayor, misa solemi-P 
con Exposición; 6 t., estación, rosarW 
sermón, P. Torres, S. J.; reserva y pJ?' 
cesión interior. 
Parroquia de S. Luis.—Termina la no 
vena a N . Sra. de la Medalla Milagrosa" 
8,30, misa de comunión general; 7 t. 
posición, estación, rosario, sermón, señor 
iMinuesa; ejercicio y reserva. 
Parroquia de S. Marcos.—Fiesta a N 
Sra. 7,30, misa de comunión general' 
6,30 t., Exposición, rosario, sermón se! 
ñor Corrales; ejercicio, reserva y proce", 
sión con la imagen. 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6 t , Exposición; 5,30, rosa-
rio y bendición. 
Bernardas .del Sacramento (40 Horas) 
Novena al Santísimo Sacramento. 8. Ex1 
posición; 11, misa solemne; 6 t , maitjí 
nes; 7, estación, rosario, sermón P. Sanz' 
y reserva. 
Calatravas.—7 t., cultos mensuales pa-
ra las Hijas de María; sermón, señor Bé-
jar, y reserva. 
Encarnación. — 10, misa solemne con 
Exposición y reserva; 12. misa rezada, 
N . Sra. de Atocha—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t., ejercicio. 
* * « 
(Este periódico se publica con censu. 
ra eclesiástica.) 
1 o,do producto 
Exija los envases precintados 
Por mayor: BUSQUE 1S Hnos. y C 
Cortes. 587. — Barcelona 
aína, acviua; Bilbao, Valencia, 
Viáx-.. Viso. Palma y Ceuta. 
La "Gaceta" de ayer dispone que se 
considere adherida España por tiempo 
indefinido al Consejo Oceanográfico Ibe-
ro-Americano y que. de acuerdo con la 
decisión tomada por dicho Consejo, se 
instalen sus oficinas en el local del Ins-
tituto Español de Oceanografía. 
Que se satisfaga, con cargo a los cré-
ditos del referido Instituto, la cuota co-
rrespondiente y quede a cargo del Ins-
tituto cuanto se relacione con el Conse-
jo de referencia. 
El Comité Nacional del Consejo Ocea-
nográfico Ibero-Americano, quedará cons-
tituido en la siguiente forma: 
Presidente, señor ministro de Fomen-
to; vicepresidente, don Odón de Buen. 
Director general del Instituto Español de 
Oceanografía; vocales, don José Galbis 
inspector general de Ingenieros geógra-
fos; el director del Instituto y Observa-
torio de Marina de San Fernando; don 
Pedro González Quijano, ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos; don Rafael' 
de Buen y Lozano, subdirector del Ins-
tituto Español de Oceanografía, catedrá-
tico; don Jorge Francisco Tello, del Ins-
tituto Cajal, catedrático de la Universi-
dad de Madrid; el jefe del Servicio me-
teorológico Nacional, don Guillermo Sans 
Huelín, ingeniero geógrafo; don Manuel 
Aulló Costilla, ingeniero de Montes. 
Secretario, don Fernando de Buen y 
Lozano, jefe del Departamento de Bio-
logía del Instituto Español de Oceano-
grafía. 
Según datos oficiales han fallecido los 
siguientes subditos españoles: en Bue-
nos Aires, Basilio Rodríguez González, 
Epigenio Villarmo, Fra,ncisco Crespo, 
Francisco Herrero, Juan Viador Feliu, 
Antonio Gómez Cajidc, Nicolás Heras y 
José Ramos; en La Habana, José Prado 
Planelles, natural de San Antonio (Islas 
Baleares), hijo de Francisco y de Cata-
lina, de veinticuatro años de edad; en 
Mendoza, Pedro 2k)co Larrot, de cincuen-
ta y tres años de edad, natural de Ocha-
gavia (Navarra), hijo de Carlos y de Ma-
nuela, y en Rosario' de Santa Fe, José 
Fernández García, hijo de Manuel y (fe 
Dolores, natural de Dones (Pontevedra), 
soltero, de oficio fogonero, de cincuenta 
y tres años de edad. 
AISLANTES 
del frío y del calor. 
Av. Pi y Margaíl, IK. 
Teléfono 18774. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirie-irse a sus anunciantes 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir EL DEBATE'en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. Te-
léfonos 71500 y 71 509, • 
PLATINO Y A L H A J A S % ™ ¥ S £ , k t M O M O J 
fíf» «e hunantfi ustnd d« tsmra mm ptes 'ÍBstwwa/lf» No H^haqu» 
• m» oaDtw lo qua eólo es obra d i ra iiu-nma. Kl que Ren« la cur» 
«nc» m porqas no m El Bei.io «dio», juanetes, a\m de 
galio o dnref-aa ea porqii* no nsa el paientwk-) 
qno en tres «fae loa extirpa totaiinenWv 
Pícalo ea farmarias j droguerías, i.ao. 
Por owrao. a pesaras 
de los herederos de 
ELCIEGO (Alava) I 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. | 
ELCIEGO (Alava). 
Los teléfonos de EL DEBATE son los nímis. 71500, ? ¡501,71562 f 7280! 
Nurastenia, dispepsia hiperclorhídríca y cafcarros gastrointestínaíeSt 
Do uso universal como ai^ua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINAS: REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644.—Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
^ D R í D . ~ A ñ o XIX.—Núm. 6.301 E L D E B A T E (7) 
Viernes 31 de mayo de 1939 
Hasta 10 palabras, 0,61 
, OJO pesetas ! 
Iiiwiiiiiim 
Estos anuncio» se reciben 
en la Administración de EJ. 
p B B A T B , Colegiata, 7; 
qtt,oSco do E L DEBATE, 
de Alcalá, freute a 
las Caiatravas; quiosco do 
Glorieta de Bilbao, esquina 
g Fuencarral; quiosco da 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-




COMPR"* venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
^MONEDA urgente. alCo-
ba. comedor, mesa consejo, 
tresillo, saloncito, arcón , 
bargueño, candelabros. Cru-
cifijo, piano. Príncipe, 25. 
NíTcomprár muebles sin "1-
gitar la liquidación verdad, 
por cesación de comercio. 
Plaza del Angel. 8. 
ÁUTOPIANO buena marca, 
2,500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMAR10 luna da haya, 
barnizado, 70 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana,y almohada, 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanẑ  
POíT grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz. alco-
bas, comedores, despachos 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós aroa-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
ífÓM P R A venta muebles. 
Ruiz. Galileo, 27. Teléfono 
36806̂  
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio. 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CASIAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torri-
Jos, 2. 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de laa Camas. 
Torrljos, 2. 
SÓLO este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de reba-
ja. Comedores barnizados 
con lunas y bronces, 475. 
López. Luchana. 33. 
ALCOBAS tocador, marco 
bronce, armario grande, dos 
mesillas, cama matrimonio, 
650; ídem con tres cuerpos, 
950. Luchana, 33. 
COMEDOR de caoba talla-
do con garras y lunas, 1.675. 
Alcoba lujosísima de caoba 
chípendal, con sillones y 
banqueta, 2.600, vale doble. 
Comedor jacobino, d© caoba 
patinada, mesa automática, 
1.750. Luchana, 33. 
CAMAS mafi'imonio doradas 
a fuego, somier acero, 215; 
cameras, 105; armarlo dos 
\maa, 190; ídem una luna, 
130; sillones tapizados, 50; 
muchSslmoa más, todo pre-
cios baratísimos. l<ópez. Lu-
chana, 33. 
ALMONEDA, despacho, au-
toplauo, comedor, alcoba, 
recibimiento, tresillo, bar-
gueños. Madrazo. 16. 
AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria. 13. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GEAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
8el3 sillas tapizadas, con 
fuelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
t i GANGA! I Armario haya, 
jauy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
•unas grandes biseladas, pa-
^ centra], broncea, muy 
«en barnizado, pesetas 200. 
•Santa Engracia, 6o. 
INMENSO surtido camas 
«oradas y niqueladas garan-
uzadas, más baratas que en 
labnca^Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA por dejar pi-
ultimo dia.' Menéndez 
Pe'.ayo, 4. 
^ARClIA extranjero, mue-
° e8 piso, bargueño, auto-
^a!ll>, cuadros, objetos. 
ARMARIO^ tocador, mesa 
li°n l?na" sofá, librería, si-
J^_Goya^ 17, 
ALQUILERES 
S ! ^ 0 8 "^alquilados de 
uos precios. Información 
PrJ9' Propiedad Urbana.' 
^eciados^S^^ 
9 ^ ^ ' Glorieta Quevedo, 
^ ^ t o G a r c í a . 
Pito?10 U£,<3iale8 al4uUo 
cStaá^U^o. ^nte mar. 
í ^ ^ b e S r ^ wad-
Í S e n ? Koy°<^¿lAM-
te, iaSn ^ ^ p e n d í a n -
.jardín, arbolado, luz eléc-
Avifa A. etros' t e t e r a s 
Pinadaheum0S0̂  ? ^^ensos 
^ m e t r o 3 -
HoSsero lO ênC,0 Nlet0 
^osQÜoíl^ piS03 Precioslsi-
tl'at.ro h.?' muy espacioso, 
etcétera *nyores> teléfon 
HercS; frnt^ "Metro' 
H A B I T A CIONES lujosa-
mente amuebladas, servicio 
limpieza, luz, alquilanse ofi-
cinas, representaciones, no-
tario, médico, etc. Glorieta 
Bilbao, 1. 
HBKMOSILLA, 51, precioso 
cuarto interior, 75, teléfono 
ascensor. 
EXTERIOR, seis habitacio-
nes, 70 pesetas. Orense, 21. 
EXTERIOR,, seis habitacio-
nes, 115 pesetas. Gaztambi-
de. 35. 
ALQUILANSE cuartos lujo-
sos de veinte a cuarenta y 
cinco duros. Zurbano, 51 
moderno. 
BONITO priñcípaíi baña 
gas, mirador, 40 duros, Ra-
món Cruz. 6. 
QUINCE duros exteriores 
cuatro cinco piezas, ascen-
sor, teléfono. Torrljos, 20. 
tranvía puerta. 
CASA gran lujo, cuartos to-
do "confort", 45-60 duros. Vi-
riato, 18. 
CATORCE, veinte duros, es 
paclosos, sol, gas, coks 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
ALQUILO hotel dos pisos, 
jardín, sótano, 15 duros, ca-
sa jardín, 12 duros. Barrio 
Doña Carlota. Los Eduar-
dos, 1. Señor Gabriel. 
CUARTOS rebajados, 50, 60. 
70 pesetas. Santa Juliana, 6. 
TORRELODOÑES alquííañ^ 
se hoteles próximo estación. 
Razón: Madrid. Mayor, 43. 
Bazar ortopédico. Torrelodo-
nes, tienda Peláez. 
HERMOSOS cuartos, ascen-
sor, baño, calefacción, 175, 
190 pesetas. Luisa Fernanda 
21. 
TIENDAS con viviendas-, 
buenos sótanos y grandes 
precios económicos. Viria-
to. 5. 
E X T E R I O R E S , 55 a 90 pe-
setas; interiores. 40 a 50; 
Cartagena, 128 (Prosperi-




tores (arreglos garantí - a-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81, 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
automóviles lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
HERRAMIENTAS. G r a n 
surtido. Precios Increíbles. 
Ferretera Vascomadrileña; 
Infantas, 42. 
R E A L Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I . 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
NEUMÁTICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Sillcoll. Paseo del Prado, 46. 
GOODYEAR, Dunlop, Fires-
tone, Michelín, Goodrich. Pi-
relli. Aceites, lubrificantes, 
accesorios. E l más barato. 
Codos. Carranza, 20. 
K I S S E L seis y ócho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
2.000 pesetas taxi Renault, 
con patente. Paseo Marqués 
Zafra, 6. 
NEUMATICOS ocasión. Gu-
biertas desde 30 pesetas cá-
maras desde 8. Reparaciones 
garantizadas, compra venta. 
( Malasaña, 24. 






PULPHI, campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car-
mona, Colón, 15. 
PULPIll Crlstophe y Atmos 
a plazos, grandes íacilida-
dua. Alcalá, 108. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
PROFESORA y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s 1 s t encías embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
t!n. 50. 
COMPRAS 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos Ga-
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
ALHAJAS oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cioea, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo d© Oca-
sión, Futín carral, 45, y Hor-
taleza, 8, esquina Gran Vía. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Bspoz y Mina» 3. 
entresuelo. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos, 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
AVISO: Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas 
objetos plata antigua.. Pez, 
13. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
CONSULTAS 
ALVABEZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
RAYOS Ultravioleta. Erup-
ciones. Calvicie. Debilidad 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo. 23. Honorarios módi-
cos. 
CATARATAS, curación por 




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 3 a 7. ' 
CLINICA DeñtairJosé Gar-
cía, Atocha, 29. Compostu-




Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernan-
flor. 4. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Córreos, Taqui-
grafía. Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración; "Instituto Reus". 





fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
CLASES durante verano. 
Para ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, contabilidad, 
francés, taquigrafía verdad; 
alumnos, alumnas. Escuela 
Preparaciones. Pez, 15. 
ALEMAN, inglés (método 
Berlitz), gramática, conver-
sación, literatura, corres-
pondencia, 20 pesetas mes. 
Bárbara Braganza, 16. 
P O L I C I A : convocatoria 
anunciada- Preparación, cla-
ses particulares por funcio-
nario técnico. Fomepto, 18 
(noches). 
SEÑORITAS: Gran Acade-
mla Nacional de Corte con-
fección, damos título profe-
sional, rápida enseñanza. 
Avemaria. 8. principal. 
A L E M A N. Traducciones, 
lecciones. Clases especiales 
comerciantes , estudiantes , 
turistas. Abada, 19. 
SEÑORITAS auxiliares Co-
rreos. Preparación por señor 
Dorda. Academia Sidro. Pia-
monte, 19. 
C O P IANDO taquigráfica- ( 
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
D E L Río. Magdalena. 6. Pre 
paración Correos, Telégra-
fos. Próximas oposiciones. 
Pidan detalles nuevo triun-
fo, última convocatoria. 
POLICIA. Correos, Telógra-
fos , próximos exámenes . 
Academia Gimeno. Arenal, 8 
Internado. 
ESPECIFICOS 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá. 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
F I N C A S compra venta, 
Mundial S, L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
VENDO casa Escorial Aba-
jo, ausencia forzosa, mu-
chas habitaciones, comodida-
des. Madera, 9. segundo. 
FINCAS rústicas vendo en 
toda España. J . M. Brito. 
Alcalá. 96. 
VENDO casa céntrica co-
mercial, buena repta, faci-
lidades pago. Corral. Mon-
tera, 15. 
VENTA y compra d-j fincas 
rústicas y urbanas, solares 
con previa, hoteles. Corral. 
Montera, 19. 
VENDO en Ciudad Lineal, 
bonito hotel, con magnífico 
jardín. 80.000 pies, a precio 
de solax. Corral, Montera, 15 
VENDO hotel vuiaiDa, jar-
dín, invernadero, aeromotor, 
garage. Grasler. Trevifio. 5, 
j OPORTUNIDAD! P u e d e 
u s t e d aprovecharla para 
comprar un hotel por la mi-
tad de su valor y casa cén-
trica, rentando el 10 % li-
bre. Goya, 115. Teléfono 
50168. Rivas. * 
VENDÓ Deganés, hoteles 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higieniza-
dos frutales, tranvía, pro-
pósito avicultura, vaquería, 
cambiando casa finca. Her-
nán-Cortés, siete. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, %, tercero. De 
seis a nueve. 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L. Montera, 15. Telé-
fono 184!J2. 
FINCAS, compra-venta, nu-
das propiedades, créditos 
hipotecarios, etc. La Inmo-
biliaria, 6-8. Mayor, 8. 
VENDESE hermosa casa, 
siete habitaciones, cuarto 
baño, 7.000 pies, hermoso 
jardín. 19.000 pesetas Eduar-
do Bequena. 12. Puente Va-
llecas. 
COMPRA-venta, Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
H E L G U E R d , contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecarlo. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
HOTELITO confórtabiemiñ^ 
te amueblado, ocho habita-
ciones Sierra Guadarrama, 
junto estación ferrocarril, 
precio, 15.000 pesetas. Ma-
nuel Silvela. 14; 2-4. 
FOTOGRAFOS 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
RECUERDO primera Co-
munión , Retratándose en 
Radio Foto. Carrera San 
Jerónimo, 10. 
GRAMOFONOS 
PRIMERA casa en gramó-
fonos. Discos últimas nove-
dades, Carmena, Colón, 15. 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz 
3, Madrid. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
PENSION Lauria.. Gran 
"confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10. tercero. 
PENSION Domingo, "con-
fort". mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HABITACIONES exteriores, 
comida sana y abundante. 
Postigo San Martín. 9. se-
gundo izquierda. 
CASA católica admite caba-
llero, Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vista Santo Do-
mingo. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2, 
habitaciones grandísimas a 
treinta duros mensuales. 




lias, estables, todo "confort" 
Avenida Conde Peñalver. 1. 
No hay muestra. 
PENSION para estables. 
Empleados, dos amigos, her-
mosas y soleadas habitacio-
nes .trato excelente, buena 
y abundante comida, 5,50, 
Plaza Santo Domingo, 18, 
segundo izquierda. 
PENSION, gran "confort" 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4. tercer o 
ALQUILASE bonito gabine-
te, "confort". Fuencarral, 80, 
primero izquierda. 
PEÑSIOÑ'' Castillo. Arenal,' 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
PENSION honorable. Precio 
módico. Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
PARTICULAR cede gabí 
nete, caballero estable. Ma-
yor, 41, tercero izquierda. 
Ascensor. 
C E D E gabinete económico, 
único huésped. Avemaria, 6 
tercero; horas, de 6 a 9. 
E N familia, con, sin, baño. 
Feijóo, 6, principal izqda. 
PENSION moderna desde"? 
pesetas, baño. Narváez, 19, 
primero. "Metro" Goya, 
PARTICULAR desea esta-
ble, con. Trujillos, 5, segun-
do, cerca Sol. 
HERMOSISIMOS gabinetes, 
habitaciones, baño, teléfono, 
precios económicos. Madera, 
9, segundo. 
PENSION Comercial. Habl-
tación para dos, tres, caba-
lleros, desde cinco pesetas 
pensión, teléfono, baño, du-
chas. Madera, 9, tercero. 
PARTICULAR. Cédese ha-
bitación interior, soleada. 
Alcalá, 111, segundo Izquier-
da, frente Retiro. 
O F R E C'E S B habitación 
sacerdote, caballero, señori-
ta. Lope de Rueda, 29, pri-
mero derecha. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajaa sacerdotes, estables, 
familias religiosaa. Peñal-
ver, 7 (Gran Víai). 
HOSPEDAJE serio, exce-
lente alimentación, comodi-
dad. Pensión del Carmen. 
Fuencarral, 33. 
PENSION todo "conforta 
desde cinco pesetas. Fuen-
carral, 56, tercero. 
LIBROS 
MANUAL sacristanes, vén» 
d é l o párroco Camarzajoa 
(Zamora), 3 pesetas. Conte^ 
niendo Vísperas, 4. 
LIBROS antiguos, nadie pa-
ga más que Molina. Trave-
sía Arenal, 1. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 añoa. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MUEBLES 
NOVIAS! Al lado de "131 Ira-
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratlelraoa, Inmen-
flo aurtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedlmientos modernos, 




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas, 3. García^ 
OPTICA Alemana: Taller 
de relojería y platería, com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5,95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo, 18. 
PERFUMERIAS 
JABON de Petróleo "Medu-
sa", sin rival para lavar la 
cabeza. Inmuniza la piel. 
Elimina la caspa y grasa, 
impidiendo la calda del polo, 
facilitando su crecimiento. 
De venta en la farmacia 
Gayoso. Perfumería Oriental 
Carmen. 2; Perfumería In-
glesa. Carrera de San Jeró-
nimo; Droguería de M. Gar-
cía, Princesa, 63, y drogue-
ría General, Pardiñas, 4. 
Remitimos contra 4,50 pese-
tas por Giro postal, un tubo 
muestra. Pedidos S. Mesa. 




ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
CAPITALISTA culto dispon-
ga 100.000 pesetas, para de-
pósito asociarlale negocio 




E L Superheterodino econó-
mico con amplificador gra-
mofónico y extracorta, solo 
lo tiene Desengaño, 14. Te-
léfono 17410. 
SASTRERIAS 
S A S T R ERIA Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Ta-
lleres modernamente organi-
zados, hechura forros de 70 
pesetas, por 40. Corte, con-
fección, última palabra. 
SASTRERIA Aracil. Trajes 
a pagar, en pequeños pla-
zos semanales o mensuales, 
a precios limitados. San Ber-








amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 38. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 




trices, profesores, contablea 
secretarios, administradores, 
g e e t leñamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
CENTRO Femenino dispone 
toda clase servidumbre in-
formada. Conde Duque, 52. 
Teléfono 86440. 
NECESITASE chica para 
todo, para poca familia. 
Inútil presentarse sin infor-
mes. Genex'al Alvarez de 
Castro, 42, tercero izquierda.. 
COCINERAS! ¿Queréis ga^ 
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-Parííi. Sec-
ción de menaje, sótano. 
L I C E Ñ'CIADOS Ejército. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
Demandas 
SEÑOR de cincuenta años, 
soltero, ofrécese guarda fin-
ca rústica, bosque o dehesa, 
con capilla o demandadero 
de Casa religiosa; poquísi-
mas pretensiones, buenos in-
formes. Dirigirse: Plazuela 
Basilios, 9. Martín, Sala-
manca. 
P E L E T E R A corsetera, eŝ  
pecialidad gruesas. Bola, 11. 
SEÑORA joven, educada, 
cuidaría niños. Paseo Ato-
cha, 18 (Colegio). 
SEÑORITA formal, acom-
pañaría señora, o niños, re-
paso ropa. Felipe III. 9, re-
lojería. 
OFRECESE ayuda cámara, 
mozo comedor, particular o 
pensión. Valenzuela, 5. 
O F R E C E S E ama cría tole-
dana. 22 años, primeriza. 
Lavapiés, 7 y 9. 
TRANSPORTES 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TABERNA bar acreditado, 
traspaso baratísimo. Ruiz. 
Requenas. 129. Puente Valle-
cas. 
TRASPASO establecimiento 
bien decorado, céntrico. Des-
engaño, 10 (Ortopédico), 
AÑTÍGÍJflr~drogíí¿ría, tras-
paso, por ausentarme de 




banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12313. 
ABOGADOTconsulta econó-
mica. tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 18. 
P E Ñ"s7bNISTA honorable 
ofrece habitación, otra igua-
les condiciones. Escribid: 
García, anuncios Ecos Fuen-
carral, 119. 
SYMPATIK, lo pega todo. 
Tubito, 0.15. Fábrica. Arde-
mans. 16. Madrid. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Surlbachs. Montera, 
51. 
HERMOSILLA, 83 fábrica) 
Arreglamos, hacemos me-
dias, calcetines. cogemos 
puntos, procedimientos pa-
tentados. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7, teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín). Descuento 10 %a sus-
criptores presenten anuncio. 
CALDO de gallina Kub, 80 
céntimos. Manuel Ortlz. 
Preciados, 4. 
CIBUJANA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. 
REGALOS prácticos en «ur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
PINTO ñabitaciones, 4 pe-
setas, temple. Preciados, 7. 
Portería. 
ÜLLOA; Relojería, Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal, 0.25. 
"LA Golondrina". Casa es-
pecializada en a b a n i c os. 
sombrillas, bolsillos, medias, 
paraguas, velos, pañuelos, 
corsés-fajas, superior cali-
dad; precios reducidos y 
siempre regalos. No olvide: 
Espoz y Mina, 17. casi pla-
za del Angel. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8, primero (fábrica). 
ENSEBES, café, bar, regis-
tradoras, mesa billar, piano-
la, espadines. Trust Albavi-




nos. Ocasión, baratísimos, 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. 
100 cupones Progreso. Mun-
dial. Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
I pones 6 140 en kilo de 9 pe-
| setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate i 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. | 
CUADROS. Mejor surtido, j 
Casa Roca. Colegiala, 11. j 
Molduras, grabados, oleo- j 
grafías. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Vitoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
í PERSIANAS. Saldo mitao 
i precio. José Más. Hortaleza. 
. 98, Teléfono 14224. 
MUEBLES valiosos, artís-
ticos cuadros; 11 a 2; 4 a 7. 
Atocha, 62, segundo. 
CUADROS antignos. moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
82950. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombrl-
llás, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
VENDO perro lobo un año, 
ausentarme. Razón: Jesús 
Giraldo. Camarero, Café 
Puerto Rico. 
Í'ONOGRAFOS7 discos, au-
topianos, rollos, pianos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
COMUNIONES . L a casa 
más surtida. Gómez. Trajes 
niños, 9 pesetas; lazos 2,50. 
Niñas velos tul bordados, 5 
pesetas. Trajes batista blan-
cos, 9. Serrano, 38. Teléfono 
51915. 
HABMONIUM ocasión, pl¡V-
nos venta, alquiler, disco»,, 
rollos, Príncipe. 22, entre-
suelo. 
HAGO camisas, caiKoiicilloa 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
PARAGUAS VeTez. aDamcoa 
sombrillas, ba&conea. artícu-
los piel, grandes surtidos, 
despachos: Arenal. 9; San 
Bernardo. 13 (Gran Vi s s 
Apodaca, 1 (esquina Fuen-
carralí. 
CASA Aryma. Carmen. 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 




vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, repaiu T. 
CAMAS doradas, sommv rs 
acero, precios fábrica. MUÍÍ-
bles baratísimos. Valverúa, 
8, rinconada. 
MANTONES de Manila. 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, laa 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados, 60. 
H E M O S R E B A J A D O 
l o s p r e c i o s ú e l o s r e l o j e s 
Reloj pulsera, oro, 18 k., forma señora M,— 
Met í W., id., forma caballero 80 — 
Idem id., id., redondo, señora •• 2 >.— 
Idem id., id , redondo, calíallero 60,— 
Reloj bolsillo, oro, 18 k., forma Imperio «5,— 
Idem id., id., id., tres tapas ... ir»5.— 
Idem puliera chapado, 5 años garantía, señora, 15.— 
Idem despertador corriente, garantizado 4.75 
Idem id,, 100 modelos da fantasía, a 13,— 
N O C O M P R A R S I N V E R N U E S T R O S 
P R E C I O S M A R C A D O S 
Relojes de pared en caoba, roble o nogal. 
Relojes Cjnma, Longines, Omcga y las mejores marcas; 
siempre más baratos. 
C E R T I F I C A D O D E GARANTIA POR UN AÑO CON 
TODOS LOS R E L O J E S 
E n J O Y E R I A , modelos preciosos sin cobrar "nada" 
de hechuras. Verdaderas ocasiones. 
Máquinas de escribir; objetos para regalo,, de metal 
y plata, al peso. Infinidad de- artículos. 
Compramos alhajas, antigüedades y toda clase d« 
objetos de valor. 
A L T O D O D E O C A S I O N 
F U E N C A R R A L , 45 
Hortaleza, 8, esquina a Gran Vía 
" L A C m 5 c ~ 6 L Á T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente « Prfnejpp. No tieTir ftnnmm^l. 
I 
A L M A C E N I S T A D E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860 Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 16263 y 70716. 
Í | | | | Í | Í : í 
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Recorrieron las calles de Viena 
entre vivas de la multitud 
En las inscripciones que llevaban 
pedían protección y libertad 
Nos los comemos, pero no importa... 
No por ello dejamos de ser los mejo-
res amigos. También se comen ellos 
nuestros cuerpos tan pronto como la 
tierra los cobija y, algunas veces, mu-
cho tiempo ante« ?«? que nos entierren. 
A pesar de todo, somos amigos y nos 
queremos tanto que mútuamentv, nos 
comemos si no a besos, por lo menos 
a mordiscos... Así somos nosotros, y 
así son ellos, es decir: iguales. Y sien-
do igualitos, ¿por qué negarles a ellos 
los derechos que nosotros tenemos? Me 
refiero a los de desfilar por las calles 
para protestar contra injusticias y pa-
ra llamar la atención de las autorida-
des, las cuales suelen tener la man ía 
como si fuesen seres sin carne y 
huesos—de no interesarse por lo que 
Interesar debiera a todos los que na-
cemos, crecemos, estudiamos, trabaja-
mos, luchamos y morimos para ir a 
parar, finalmente, dentro del cuerpo de 
un bicho cualquiera, el cual, por una 
ley inmutable de la Naturaleza, nos 
devora amicalmente ( ¡ tan to nos quie-
ren los animalitos!) para que no nos 
pudramos. 
Pero, bromas aparte y ¡al grano! Por 
el "Ring", que es donde se ha des-
hecho a Austria, y por el cual han 
ido desfilando en los úl t imos tiempos 
los valientes soldados imperiales, los 
batallones rojos, los regimientos de 
obreros socialistas y comunistas, las 
mujeres emancipadas, los niños moder-
nos, los propietarios de casas y los in -
quilinos vieneses, los fascistas y los 
"Schutzbündler", los cantores alemanes 
y los miembros de las sociedades polí-
ticas, científicas y literarias m á s abi-
garradas, desfilaron ayer, durante m á s 
de una hora, los animales m á s diver-
sos: gatos y perros, caballos y vacas, 
canarios y gallinas, e tcé tera ; diciendo 
con sus maullidos, sus ladridos, sus re-
linchos, sus mugidos, sus gorjeos y sus 
cacareos, poco m á s o menos lo mismo 
que suelen decir de otra manera los 
manifestantes vieneses cada vez que 
desfilan por la misma calle: 
—¡Vivan los perros!—gritaban unos 
durante el desfile de los animales—. 
¡Que vivan los gatos!—contestaban 
otros, y también se vitoreaba a los 
bueyes, a los gallos y a las cabras, a 
todos los animales que, convencidos de 
su importancia, y de su triunfo, desfi-
laban con la cabeza alta y la cola em-
pinada. 
U n extranjero que estaba a mi lado 
y que por primera vez veía una de-
mostración tan democrát ica y singu-
lar, me p regun tó : " ¿Se r í a usted tan 
amable que me dijera qué quieren los 
animales?" "No entiendo, desgraciada-
mente—contestéle—lo que dicen, aun-
que muy bien oigo sus voces; pero allí 
tiene usted, en aquellas tablas blancas 
y claramente escritas que, suspendidas 
de largos palos, llevan aquellos chicos, 
sus exigencias y sus deseos..." 
Y en las tablas de marras estaba 
escrito: " ¡Nues t ra hora ha llegado...!" 
"¡Abajo collares y bozales...!" "¡Los 
hombres son los anímales m á s crueles 
de la Creación...!" " ¡Las cadenas pa-
ra los que nos maltratan...!" "¡Nos de-
güel lan sin miramiento alguno y sin 
narcóticos.. .!" "¡Los morriones para los 
políticos...!" " ¡ y i v a la libertad!" "¡Al 
desollador, que se lo lleve el diablo!" 
" ¡ F u e r a la vivisección...!" "¡Abajo el 
adiestramiento de los animales...!" "¡Los 
lá t igos y los bastones, para los hom-
bres sin corazón...!" "¡Abajo las co-
rridas de toros...!" 
A las siete de la tarde te rminó la 
manifestación de los anímales vieneses, 
por cierto la m á s simpática y la me-
nos peligrosa que ha recorrido en es-
tos úl t imos tiempos las calles de la 
capital de Austria. 
DANUBIO 
Viena, 14 de mayo de 1929. 
L A E S T A N C I A D E L O S R E Y E S E N B A R C E L O N A 
SE CELEBRARON EN LA IGLESIA 
NACIONAL DE MONTSERRAT 
Un libro en seis Idiomas sobre 
"IVhíssolml y el fascismo" 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 30.—En la iglesia nacional 
española de Santa Mar ía de Montse-
r r a t se han celebrado esta m a ñ a n a 
solemnes funerales en sufragio del cón-
sul general de España , don José de 
Iturralde. 
Entre las numerosas personalidades 
que asistieron figuraban el embajador 
español cerca del Quirinal, conde de la 
Viftaza; el consejero de la Embajada 
cerca de la Santa Sede, en represen-
tación del marqués de Magaz, que se 
encuentra enfermo; personal de ambas 
Embajadas, vicecónsul en Roma, emba-
jador del Pe rú cerca de la Santa Sede, 
cónsul de Cuba, delegado de E s p a ñ a en 
el Inst i tuto de Agricultura, director 
de la Academia Españo la de Bellas A r -
tes en Roma, presidente de la Casa de 
España , vicerrector y procurador del 
Colegio Español y una nut r id ís ima re-
ipresentación de la colonia española.— 
Dáffina, 
L I B R O S O B R E E L FASCISMO 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 30.~E1 jefe del Gobierno i ta-
liano, Benito Mussolini, ha recibido es-
t a m a ñ a n a al abogado Orestes Dáf-
fina, quien le hizo entrega del primer 
ejemplar de su obra, que lleva por t í -
tulo "Mussolini y el fascismo", edición 
italiana que publica una casa de Stut-
tgart . 
Mussolini le expresó su vivísima com-
placencia por la publicación de esta 
Obra, que ha sido prologada por el se-
cretario general del partido fascista, 
¡Xuratl. 
A l a edición italiana segui rán otras 
cinco ediciones en diversas lenguas.— 
Dafflna. 
He aquí tres notas gráficas de lo-s grandes acontecimientos de estos días en la Ciudad Condal. E n pri-
mer término figura su majestad el Rey escuchando de labios del Abad de Montserrat una explicación 
sobre el Santuario, que destaca sus pintorescos riscos y abruptas perspectivas en el fondo. E n segundo 
lugar, todo un ejército infantil de ambos sexos, uniformado y marcial, levanta la mano derecha en 
alto para saludar a los Monarcas. Son los pequeños fascistas en las puertas del pabellón de Italia, y 
en el momento de ser inaugurado el pabellón de este país en el recinto de la gran Exposición catalana. 
Finalmente, en la tercera fotografía aparecen sus altezas reales las infantas doña Beatriz y doña Cris-




Un terremoto en tres 
provincias argentinas 
Parece que el número de muertos 
excede de veinte 
IL DEBATE, Colegiata 7 
BUENOS AIRES, 30.—En las prime-
ras horas de la m a ñ a n a de hoy se han 
producido violentas sacudidas sísmicas 
en las provincias de Mendoza, Córdoba 
y San Luis. 
La v i l la de Akuel ha sido la m á s cas-
tigada por el seísmo. Las escuelas pú-
blicas han sido clausuradas, a conse-
cuencia de los destrozos sufridos por los 
edificios en donde e s t án instaladas. 
E l número de víc t imas en toda la zo-
na afectada por el terremoto, según los 
últ imos informes recibidos, pasa de 20 
muertos, desconociéndose la cifra de los 
heridos: 
Un puente sobre el río Atuel ha re-
sultado destruido y las carreteras han 
sufrido importantes hundimientos en 
diversos punto.?. Associated Press. 
EL 1 DE «GUSTO, NOEilfl FIESTA M 
Moscú ha enviado dinero a Inglate-
rra y Bélgica para promo-
ver desórdenes 
LONDRES, 10.—El "Times" dice que 
l a Tercera Internacional es tá organizan-
do para el día 1 de agosto grandes ma-
nifestaciones en Europa y varios países 
orientales. 
Se sabe que, con este fin, los comu-
nistas ingleses y belgas han recibido ya 
importantes subsidios de Moscú. 
L O S R E G I S T R O S D E K K A K B I N 
LONDRES, SO.—Telegrafían de Tokio 
que la Policía china no ha podido encon-
t ra r ningún documento comprometedor 
en el registro que efectuó ayer en el 
Consulado soviético de Kharbín, porque 
cuantos había allí de este carác te r fue-
ron quemados prontamente al presentar-
se aquélla en el edificio del Consulado. 
Es hallado el "tesoro de 
los Hapsburgo" 
Fué detenido en Marruecos uno de 
los ladrones cuando inten-
taba venderlo 
ftCTIMIDAD E X T B M 
L a s reparaciones 
Después de cuatro meses de deba-
tes, se ha llegado a un acuer-
do sobre las cantidades 
Con esto, puede ya pensarse en la 
evacuación de Renania 
Cuatro meses, desde el día 9 de fe-
brero, ha estado reunida la Conferen-
cia de peritos, encargada de resolver 
definitivamente la cuestión de las re-
paraciones. Si es verdad que esta so-
lución es la definitiva, el tiempo no 
hab rá sido perdido, pero no podemos 
menos de pensar que en el largo pla-
zo de cincuenta y ocho años a que se 
extienden los acuerdos adoptados en 
Par í s , todavía hemos de oir hablar de 
esta enojosa cuestión. 
E l Tratado de Versalles no determi-
nó ninguna indemnización de guerra. 
Encomendó esta tarea a una Comisión 
que por mantener el vocabulario enton-
ces en boga llamó reparaciones a ese 
dinero. La palabra es tá justificada, 
porque los aliados dieron al Tratado 
de paz la peor forma, la de una sen-
tencia. 
L a Comisión de reparaciones necesi-
tó dos años para determinar la canti-
dad que se fijó en 132.000 millones de 
marcos oro. Era ya una rebaja consi-
derable sobre las cifras fantás t icas 
—hubo quien proponía 28.000 millones 
de marcos mensuales—que en la Con-
ferencia de la paz se querían imponer 
a los vencidos. 
Pero nadie, salvo excepciones de per-
sonalidades privadas, pensaba entonces 
en los problemas económicos que estas 
transferencias de dinero planteaban. 
Dos años después el marco alemán ha-
bía desaparecido y Alemania bordeaba 
la ruina total. Entonces se reunieron 
las primeras Comisiones de técnicos. 
Una de ellas, presidida por Macksennz, 
demostró que los marcos exportados 
por los particulares apenas habían in -
fluido en la caída de la moneda. La 
otra—presidida por el general Dawes— 
trazó las bases de la res taurac ión del 
Reich y señaló los pagos que éste ha-
bía de realizar durante un periodo de 
tiempo indeterminado. 
Pero esta solución provisional no po-
día mantenerse indefinidamente. Esta-
ba demostrado que los 132.000 millones 
del acuerdo de Londres eran una i lu -
sión y que había que acometer de nue-
vo el problema para darle una solución 
viable y, hasta donde esto es posible, 
definí Uva. Una indicación de lo que 
decimos es tá en que el valor actual de 
lo que los aliados han exigido en esta 
Conferencia no llega a 40.000 millones, 
menos de la tercera parte. 
L a proposición alemana hecha en 
abril era mucho menor—27.000 millo-
nes de marcos—, y cuando ya la rup-
tura parecía inevitable y se había nom-
brado una Comisión para que redactara 
lo que podía llamarse el acta de defun-
ción de la Conferencia, el delegado nor-
teamericano redactó una fórmula que 
en valor actual importaba 36.000 m i -
llones de marcos. Alemania aceptó; 
pero los aliados estuvieron a punto de 
romper, no con el Reich, sino entre sí. 
En efecto, habían establecido un sis-
tema de reparto para la oferta suya, 
y al aplicarlo a la nueva proposición 
produjo una negativa rotunda de I n -
glaterra, que se encontraba sacrificada 
en el reparto. 
Salvada esta crisis, se prsentó otra 
hace tres días, porque al rechazar los 
aliados las reservas de Alemania al 
memorándum Young, los delegados 
igermarí ' eos amenazaron con romper 
las negociaciones. Según los telegra-
mas de ayer, la crisis es tá conjurada 
y el éxi to de la conferencia es seguro, 
porque en lo m á s grave, en las cifras, 
se ha llegado al acuerdo con la acep-
tación por los alemanes de las t reinta 
y siete anualidades de 2.050 millones 
de marcos de la proposición norte-
americana. 
Quedan por resolver todavía algunas 
reservas del delegado a lemán; pero ya 
se t ra ta solamente de detalles que, se-
g ú n parece, no pueden provocar una 
ruptura, a menos que alguna potencia 
tuviera un deliberado interés en que 
la conferencia fracasara. 
Ocurre precisamente lo contrario. E l 
problema de las reparaciones ha sido 
ta l pesadilla para Europa y el mundo, 
que hasta Nor teamér ica ha consentido 
en renunciar a parte de su crédito con-
t ra Alemania para facilitar la solu-
ción final. Esto es m á s de celebrar 
cuanto que sin el arreglo de las repa-
raciones era inútil pensar en una eva-
cuación de Renania y las ocupaciones 
militares, aunque los ejércitos desplie-
guen todo el tacto y toda la cortesía 
imaginable, no son n i pueden ser m á s 
que una fuente de odios, un peligro 
para la paz y no una garan t ía , como 
quieren algunos sectores de la opinión 
francesa. 
R. L. 
I N T E R P R E T A C I O N E S , Por k -hito 
— ¿ V e s , mamá? No hay un alma. Toda la gente bien ha ido a ven 
las Exposiciones. 
Paciencia, hijita; ya iremos nosotras cuando tengamos perras. 
—No; si no digo a la Exposición Canina. 
Ha sido abierto en un hotel de 
Londres y dará setenta mil 
litros de agua por hora 
LONDRES, 30.—Se e s t á construyen-
do en la actualidad el más profundo de 
los pozos londinenses, que t end rá cuan-
do haya terminado su construcción, una 
profundidad de 260 metros. Se es tá 
abriendo en los pozos del Savoy Hotel 
y sumimistra 70.000 litros de agua por 
hora. En el mismo hotel existen ya otros 
dos pozos que suministran ambos 50.000 
litros. 
Un periodista ha descendido reciente-
mente al fondo alcanzado hasta ahora 
(150 metros) y ha tardado veinticinco 
minutos. Este fondo es el lugar m á s si-
lencioso de Londres y existe en él una 
a tmósfe ra permanente de l luvia que 
obliga a los obreros a trabajar con tra-
jes inpermeables. 
E l siguiente hecho revela el peligro 
en que se desenvuelven los trabajos: 
Uno de los obreros dejó caer una mone-
da al fondo del pozo, sin que hasta aho-
ra haya sido posible encontrarla al pro-
fundizar en su cenagoso fondo. Desde 
entonces todos los trabajos de barrena-
miento se verifican cuidadosamente pa-
ra rescatar la moneda perdida que de-
be de haber descendido unos 30 metros 
de?de la fecha de su calda. 
En vista de estas dificultades, se ha 
ofrecido un premio al obrero que logre 
encontrar este "tesoro enterrado". 
En varias experiencias hechas en 
Canadá no murieron hasta 
después de varias horas 
MONTREAL, 30. — En los oirculos 
científicos se concede gran importancia 
al experimento realizado recientemen-
te con varios gatos que vivieron va-
r ías horas después de haberles sido 
extraído el corazón, al que se sustitu-
yó con otro de caucho. 
E l experimento ha sido realizado por 
el doctor O. S. Gibbs, profesor de Far-
macología de Dalhousien, mediante un 
corazón de caucho accionado por la 
tlectricidad. 
En una conferencia dada en el Ins-
t i tuto de Nueva Escocia el profesor 
Gibbs declaró que la operación de ins-
talar el corazón artificial con doble 
bomba fué realizada en cinco minutos. 
Añadió que el propósito que perseguía 
al realizar el experimento era prolon-
gar la vida de los animales el tiempo 
necesario para estudiar el efecto pro-
ducido por determinados medicamentos 
en la circulación de la sangre. 
Una eminente personalidad médica 
ha declarado que este experimento cons-
tituye un maravilloso hecho científico 
y puede traer consigo importantes des-
arrollos de los conocimientos actuales 
sobre el corazón, pero que, por ahora, 
la prolongación de la vida por unas 
cuantas horas solamente no es un gran 
beneficio para la humanidad doliente. 
iMMillüüüllMMIIÜUMhi;!! :M!l;-!JI 
M A R R A K E C H , 30.—El "tesoro de los 
Hapsburgo", que fué robado en Viena 
el año 1927, y cuyo valor se estima en 
nueve millones de f ramcos, ha sido pre-
sentado para su venta a un comercian-
te israelita, por un súbdito italiano afi-
liado a una partida de ladrones inter-
nacionales. 
E l italiano ha sido detenido, incaután-
dose la Policía de la totalidad de las 
joyas robadas. 
EL REV FUAO Hl SALIDO PílRfl GENOVA 
A L E J A N D R I A , 30.—El Rey Puad de 
Egipto, que se dirige a Europa, ha. em-
barcado a bordo del navio italiano "An-
sonia", con rumbo a Génova. 
E l día 6, jura del nuevo 
presidente griego 
Ha sido decidida la elec-
ción para el día 3 
A T E N A S , 30.—El Consejo de minis-
tros ha fijado para el día 3 de jimio la 
celebración de las elecciones presiden-
ciales. E l presidente elegido prestará ju-
ramento el día 6 de jimio, e inmediata-
mente el Gobierno presentará la dimisión 
colectiva. 
L A S E L E C C I O N E S M U N I C I P A L E S 
A T E N A S , 30.—La Cámara de dipu-
tados ha aprobado el aplazamiento de 
leus elecciones municipales. 
—¿Vendrá usted con nosotros al Va-
ticano?—me dijeron algunos amigos 
que formaban parte de la peregrinación 
española. 
—¡Quién lo duda!—les contesté. Pero 
ín t imamente yo acariciaba en verdad 
un propósito distinto... sabiendo por ex-
periencia que es muy difícil ser actor 
y observador a un tiempo. ¡Y eran tan 
grandes mis deseos de ver a Su San-
tidad sin que él me viese, para poder 
así contemplarle a placer y grabar en 
mi memoria su augusto perfil! 
No pequeños obstáculos se oponían a 
la realización de tal empeño; pero no 
obstante di con un cariñoso "cómplice" 
que se pres tó a secundar mis planes 
con una sola condición: la reserva m á s 
absoluta. Por lo pronto, al menos... Y 
los peregrinos se acomodaron en los 
coches y partieron sin mi . 
Minutos m á s tarde descendíamos nos-
otros de un automóvil y en t rábamos en 
el palacio del Vaticano, m á s que pala-
cio, edificación inmensa equivalente a 
varios palacios, de construcción irregu-
lar y sin uniformidad de estilo. La 
grandeza de aquella morada vast ís ima 
y suntuosa sobrecoge y excede a toda 
creación imaginativa. Y me dejé condu-
cir por aquel laberinto de escaleras, 
salas, salones, galerías, y capillas, a 
la par que iba desfilando ante mis ojos 
todo un mundo de arte y de evocacio-
nes milenarias: la Sala Real, la Capi-
lla Sixtina, la Capilla Paulina, el Salón 
de Constantino, las C á m a r a s de Ra-
fael, la de la Escuela de Atenas, la 
del Incendio de Borgo y la Pinoteca 
incomparable, que, aunque sólo contiene 
unos cincuenta cuadros, e s t á conside-
rada como la ga le r ía m á s rica del 
mundo por sus obras maravillosas: el 
"San Je rón imo" de Vinci, el "San Juan 
Bautista" de Guencino, "Los misterios 
cristianos" de Rafael, "La Santa Fa-
mil ia" por Garófalo, el "San Benito" 
de Crinelli, el "San Jacinto" de Gaz-
zoli, "La Crucifixión de San Pedro" 
por Guindo, etc., etc. 
La voz de mi acompañante y guía se 
dejó oir, sacándome de aquella especie 
de arrobamiento inefable. 
—Su Santidad—dijo—va a recibir 
dentro de unos momentos a los pere-
grinos. Venga usted... 
Y me llevó a cierta galer ía próxima, 
desde la cual se veía perfectamente, sin 
ser visto, el salón, donde los peregri-
noŝ  formando amplio semicírculo, 
aguardaban de pie. Por cierto que las 
mantillas negras que lucían todas las 
señoras matizaban de españolismo ne-
to el hermoso cuadro y equivalían a 
una pincelada garbosa en un fondo 
de recogida e imponente severidad... 
Transcurrieron algunos minutos. La 
emoción asomaba a los ojos de todos 
durante aquella pausa solemne y los 
corazones la t ían de prisa... Por fin, acom-
pañado de un noble de c á m a r a y es-
coltado por otros nobles, surgió el Pon-
tífice, y los peregrinos cayeron de ro-
dillas. Yo anhelada ver a m i gusto al 
Santo Padre, y lo consegruí. Su silueta 
era menuda y escamoteada, además, 
por la amplitud de los hábi tos blanquí-
simos, ropaje que pendía de unos hom-
bros débiles, entre los cuales se erguía 
una cabeza de enjuto y tajante perfil. 
Toda la figura, incluidos el ademán y 
la mirada, daban la sensación de una 
dulzura inerme, que a t ra ía y seducía 
de un modo, tan extraordinario como 
imposible de explicar. Pero m i sorpresa 
no tuvo límite cuando Su Santidad ha-
bló; luego de haber escuchado, con un 
gesto paternal, las t rémulas palabras 
de salutación y adhesión que hubo de 
dirigirle el que presidía la piadosa 
caravana. 
M i sorpresa, repito, rayó en el asom-
bro por el contraste de la voz del Papa, 
voz llena, robusta, con elasticidades ar-
moniosas y entonación vir i l , que revela-
ba un espíri tu hercúleo, encerrado en 
un cuerpo tan débil y casi tan peque-
ño como el de un niño. Y esa voz in-
sopechada, por lo hermosa y sonora, 
adquirió acentos todavía más hermosos 
en su dulzura conmovida cuando e! Pon-
tífice, casi confidencialmente y en un 
tono de absoluta naturalidad, dijo en 
perfecto castellano, y tras una pausa 
suspirante: 
—uEspaña! ¡Amada e inolvidable Es-
paña! ¡Nosotros, la recordamos sieK' 
pre! Tuvimos la fortuna de vivir en 
ella algunos años y de apreciar sus 
virtudes. Por cierto que en este mo-
mento acude a nuestra memoria un re-
cuerdo de aquel Madrid de nuestros 
tiempos: Madrid católico, piadoso y 
tradicional, como toda la hidalga Es-
paña, y donde al preguntarle a los ni-
ños: " ¿Cuá l es tu nombre?", todos res-
pondían: "José, Manuel, Antonio, et-
cétera, etc., para servir a Dios y a 
usted." ¡Esa era la España que nos-
otros conocimos. Aunque tal vez ahora 
no contesten los muchachos: "Para sei-
vir a Dios y a usted" (textual). Pala-
bras cuyos ecos se perdieron en el s'-
lencio emocionanite... Después, con Ia 
misma dulzura y la misma voz briosa 
y potente, el Santo Padre siguió 
blando con cariño de España, y Por úi-
timo bendijo a los peregrinos, descendí 
del trono y fué dando a besar su anillo 
a cada uno de ellos, retirándose 
cabo con el séquito. 
¿Cómo imaginar que el Papa iba 
dirigirse precisamente a la galería do ^ 
de nosotros nos hal lábamos "embosc -
dos"? No obstante, la casualidad c¡uiS 
que así sucediera, y el Papa nos v • 
Fué aquél un instante de confuso ^ 
ramiento, en que sólo supimos caei 
rodillas. E l Pontífice se acercó y sonr10, 
— ¿ Español también ? 
—Sí, Sant ís imo Padre—balbucimos. 
Y apoyando sobre nuestra cabeza u 
mano pequeñita, alargada y depUDa 
blancura casi transparente, el PaP 
añadió: „ 
—¿Habé i s pasado muchos traba;iJre 
Viaje largo y difícil, ¿ve rdad? So 
todo ahora, después de la guerra.-
—Todo, Santísimo Padre, nos es 
tísimo—-repuse—con la bendición 
Vuestra Santidad. ^ 
Y el augusto anciano, luego de D 
decirnos, se alejó como una soTaín 
blanca, que dejó en nuestro cora in, 
una a legr ía confortadora y el más ^ 
olvidable de nuestros recuerdos... a 
sido al Vicario de Cristo en VerS0D*e 
quien habíamos tenido delante, el 3^ 
había acariciado con paternal aáe.en. 
nuestros cabellos y el que con su _ 
dición y su voz plena de ternura P ^ 
cía habernos repetido las palabras ^ 
tas, las palabras sagradas, faro f16 ^ 
vación: "Yo soy el Camino, la ve 
y la Vida." 
Curro VABOAS 
